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Beretning 
om vinter- og vårfisket i Finnmark fylke 1933. 
Opsynet for dette års vårfiske blev satt 30. mars og hevet 24. juni. 
Der har ikke vært . beskikket nogen opsynschef. Heller ikke har 
nogen fiskedommer forrettet under fisket. 
Opsynsskibet »Fridthjof Nansen« har forrettet som vaktskib fra 
opsynets begynnelse til 15. mai. 
N og en større fisketyngde har ikke vært merket i noget vær. Det 
beste fiske foregikk ved fiskeværene Honningsvåg, Berlevåg, Båtsfjord 
og Vardø i tiden siste dager av april til ca. midten av mai. 
Der var lodde tilstede i værene fra Gjesvær og østover i tiden fra 
opsynets begynnelse til midten av mai. 
For Vest-Finnmarks vedkommende må dette års vårfiske ansees 
som helt mislykket. 
, Nedenstående tabell, yiser fordelingen av f'iskere og båter på fylkets 
f_orskjellige vær på tellingsdagen den 19. mai. • 
Fiskevær 
Loppa ........................ . 
Hasvik........ ....... . . ...... . 
Hammerfest opsynsdistrikt ....... . 
Rolfsøy og Ingøy ............ .. . 
Hjelmsøy. .... . . . . . . . . . ...... . 
Måsøy ....................... . 
Gjesvær .. ..................... . 
Skarsvåg ...................... . 
Kjelvik ................... . .... . 
Mann 
190 
278 
410 
203 
55 
265 
104 
217 
149 
Båter 
87 
112 
172 
87 
18 
105 
32 
68 
58 
4--
Fiskevær l Mann 
Honningsvåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 
Kjelvik herred forøvrig. . . . . . . . . . . 139 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Kjøllefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 
Mehamn . ........... ·........... 474 
Berlevåg ... .. . .. . .... . ...... . :1• 2 386 
Kongsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 
Båtsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 830 
Havningberg og Syltefjord . . . . . . . 344 
Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 109 
Kiberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 
Vadsø .......... ; . . . . . . . . . . . . . . 212· · 
Nord-Varanger .............. ·.... 394; 
Sør-Varanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
---1-------,,-,----,-
Ialt 16 1.9T . 
Disse var utrustet med: i 
Båter 
314 
63 
30 
216 
86 
455 
109 
430 
123 
889 
199 
50 
122 
70 
3 895 
Liner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 665 mann 808 båter 
Dypsagn............. . . . . . 712 247 
Forskjellige redskaper ... . .. 12 820 2 840 
--------~--------
Tilsammen 16 197 mann 3 895 båter 
De på tellingsdagen tilsteværende fiskere og båter var fra: 
Hjemsted l Mann l Båter l Hjemsted · 1· Mann l Båter 
Møre fylkes landdistr. . . . . 69 11 Ankenes ... ............. 57 12 
Ålesund . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Andenes • • • o • ••• • ••• o o • • 17 3 
Kristiansund. . . . . . . . . . . . . 6 Beiarn ... .. ............. 21 4 
Sør-Trøndelag fylke . . . . . . 4 Bindal .............. .. .. 20 3 
Nord-Trøndelag fylke. . . . . 4 Bodin •••• • ••••••• o ••••• 113 18 
Bodø........ . .... . ..... 8 2 Borge ................... 90 17 
Mosjøen . . . . . . . . . . . . . . . . l l Bjørnskinn ... ! •••••••••• 71 13 
Narvik.............. . ... 5 Brønnøy ................ 37 7 
Svolvær . . . . . . . . . . . . . . . . 27 6 Buksnes ......... ... ... . 79 16 
Harstad . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4 Bø • •• • • • o ••• . . . . . . . . . . 342 61 
Tromsø . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 40 Dverberg ••• • •• l •• • •• o o. 103 17 
Hammerfest . . . . . . . . . . . . . 153 53 Dønn es • • •• o. o •••••••••• 14 3 
Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 229 Evenes •••• ' ••• o ••• • o. l o 44 9 
Vadsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 60 Fauske • o ••••• • ••• o ••••• 9 2 
Alstahaug .... : ........ · 64 15 Flakstad .... ... .. .. ..... 37 7 
-5 
Hjemsted l Mann / Båter l 
Gildeskål . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Gimsøy. .. ..... ......... 106 
Hadsel ...... ... .... .... . 257 
Hamarøy ........... . ... . 118 
Hemnes . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Herøy .................. 127 
Hol ..... . .. " ........... 134 
Kjerringøy . . . . . . . . . . . . . . 11 
Langenes . . . . . . . . . . . . . . . 110 
Leiranger . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Leirfjord . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Lurøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Lødingen . . . . . . . . . . . . . . . 34 
Meløy... ............... 38 
Mo. .... ..... .. ...... ... 33 
Moskenes.... ...... . .... 9 
Nesna . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Nordfold . . ..... ... ...... 7 
Nordvik ................ l 15 
Rødøy. ........ ......... 30 
Saltdal . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Skjerstad .. .. . .. .. . . .. . 8 
Sortland . . . . . . . . . . . . . . . . 158 
Stamnes . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Steigen ... .. ... ... . ... . ·. 21 
Sørfold . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Tjeldsund . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Tjøtta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Træna . .... ....... ... . .. 9 
Tysfjord.... .. .......... 45 
Vågan. ....... ........ .. 130 
Valberg... .. ...... .. ... . 19 
Vefsen.... ........ . ..... . 6 
Vega. ...... ...... ...... ~5 
Vevelstad . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Øksnes . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 
Andørja . . . . . . . . . . . . . . . . 221 
Astafjord . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
Balsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . 445 
Bardu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Bjarkøy.. .. ..... . ....... 52 
Dyrøy............ . ... . . 306 
7 
20 
52 
20 
29 
38 
2 
19 
20 
8 
5 
10 
8 
5 
4 
13 
2 
4 
8 
7 
2 
29 
l 
7 
9 
2 
lO 
2 
8 
34 
4 
lO 
7 
33 
28 
11 
55 
4 
9 
45 
Hjemsted 
Helgøy ............... . . 
Gratangen .......... . ... . 
Hillesøy ............... . 
Ibestad ............ ... . . 
Karlsøy .. . ............. . 
Kåfjord .... ... .... . .... . 
Kvæfjord ... .. . ........ . . 
Kvænangen . . . . ........ . 
Lavangen .... ........ .. . . 
Lenvik ....... . ........ . 
Lyngen ... ..... ... .... . . 
Målselv ................ . 
Malangen .............. . 
Nordreisa .............. . 
Salangen .......... ... .. . 
Sandtorg ............... . 
Skjervøy ............... . 
Storfjord ..... . . . ....... . 
Sørfjord .. .............. . 
Sørreisa ..... .. ......... . 
Torsken ................ . 
Tranøy .......... ... ... . 
Tromsøysund ........... . 
Trondenes .............. . 
Alta .. ................. . 
Berlevåg ....... .. . . .... . 
Gamvik ........ ........ . 
Hasvik ................. . 
Kistrand ............... . 
Kjelvik ................ . 
Kvalsund ........ .. . .. . . 
Lebesby ... .... .. . .. . . . . 
Loppa ................. . 
Måsøy ................. . 
Nesseby ............... . 
Nord-Varanger .......... . 
Sørøysund ............. . 
Sør-Varanger ........... . 
Talvik ................. . 
Tana ..... ..... ... . . ... . 
Vardø herred ........... . 
l Mann l Båter · 
233 36 
198 21 
188 28 
245 32 
359 49 
159 18 
102 25 
150 23 
151 17 
542 61 
643 82 
46 6 
283 37 
197 23 
215 29 
36 9 
502 76 
26 3 
199 28 
291 36 
15 4 
165 19 
470 82 
101 16 
115 27 
266 118 ·, 
155 64 
269 105 
144 43 
740 329 
224 77 
556 189 
276 101 
666 248 
118 21 
596 172 
232 85 
237 91 
289 30 
58 6 
397 221 
Ialt 16 197 3 895 
- 6-
De tilsvarende antall fiskere og båter på ·te1liogsdagen i ,de 5 fore-
gående år var: 
1928 ..................... .......... . 17 007 mann, 3 658 båter 
1929 ................................ 12731 3160 
1930 .......... .. ................ ... 13774 3260 
1931 .... .. .... .. ............ ........ 12 316 2 959 
1932 ......................... .... .. 10 003 " 2 642 
l 
. !Føliende kjøpefartøier var tilstede i Finnmark p~ tellingsdagen 19. mai: 
Hjemsted Drektighet Samlet i tonns besetning Antall 
A. E f t e r h j e m s t e d : 
Bergen ............... ......... . 3 133 19 
Ålesund ....................... . 2 207 20 
Molde . .................... .... . 2 73 9 
Kristiansund ................... . 29 l 660 178 
Trondheim .................. . 5 198 29 
Bodø ................. .... .... . 13 713 91 
Helgeland ..................... . 6 194 29 
Nordland fylke forøvrig ......... . 2 96 10 
2 61 8 Troms fylke .... ... ....... ..... . 
------1--------1---------1--------
Ialt 64 3 335 393 
B. E f t e r f i s k ev æ r: 
Kjøllefjord ..................... . 3 232 20 
Mehamn ......... .. ........ . . . . l 39 4 
Berlevåg ...................... . 2 ,·. 96 10 
Båtsfjord . . ......... .. .. . .. .... . 8 388 44 
Vardø ......................... . 50 2 580 315 
------1--------1---------1- ------
Ialt 64 3 335 393 
I de anførte opgaver er medtatt de fartøier som med full last hadde 
forlatt Finnmark før tellingen fant sted. 
Med hensyn til den samlede deltagelse i fisket henvises til efter-
stående tabell som inneholder oplysning om antall av fiskere og båter 
.samt skøiter og dampskib som for kortere eller lengere tid tok del i 
vinter- og vårfisket i de forskjellige vær: 
·_::_ 7 -
Fiskevær 
A. V i n te r fi ske t, fra nyttår til vå rfiskeopsy-
nets begynnelse : 
Alta .... .. . . .............. . ............ . . . 
Talvik ... . ... . .. ....... . ................. . 
Loppa ....... . ............... . .......... . 
Hasvik ...... .. . . ............... . .. . ...... . 
Sørøysund ...................... .. . . .... . 
Hammerfest by ...... . . ......... ... ...... . . . 
Kvalsund ........ . ........ . ..... . .. . ...... . 
Måsøy ... . ......... . .. . .... .. . .. . . . .. .... . 
Kj elvik . . . . ....... . .......... . ........... . 
Kistrand . . ..... .. .............. . . . . ... ... . 
Lebesby .... .. ... .. .... . ..... .. . .... . .... . 
Berlevåg og Gamvik ... . . . ... ............ . . 
Nesseby ... . .. . ....... . ............. . .... . 
Vardø by .............. . . . .. . ... .. . . . .. . . 
V ar dø herred .... . . .. ....... . . . . .... .... .. . 
Vadsø by ... . .... . ............ . . . .. . . .. . . . 
Mann 
50 
570 
236 
526 
500 
125 
400 
830 
267 
118 
246 
31 2 
125 
105 
90 
218 
130 
Båter, 
skjøiter og 
dampskib 
25 
240 
112 l 
195 
19;7 
44 
159 
230 
112 
48 
90 
116 
50 
33 
30 
38 
45 Sør-Varanger . . ... . .. . . .. ... .. .... . . . ... . . . 
----1---------1-------
Ialt 4 848 l 764 
Herav benyttet : l 
Garn . ............ . .. . . .. . .. ... . ... . .. .. . . l 030 414 
Liner ................. . .................. . 812 314 
Snøre . . . . . . .. . . . ........ . ... .. . .... . . ... . 70 36 
Forskjellige redskaper . ..... . .. .... . .. . ..... . 
----1---------1- ------
2 936 l 000 
lalt 4 848 1,764 
l 
B. Vå rfisket : 
Talvik ... . . . ..... . .. . ... . . . . . . . .. ........ . 550 245 
Loppa .. .. .... ............ . . . ..... .. ... . . . 217 95 
Hasvik .. .. . . . ... . .. . .. ... . ... . . . . . . . .. ... . 569 205 
Sørøysund .... ..... ... ..... . . . . . ... .. . . . . . 165 70 
Hammerfest by ........ . ............ .. . . . . . 113 44 
Kvalsund ..... . ....... . .... . ......... . .. . . 132 58 
Rolfsøy og Ingøy . . ...... . .. . .. . . .. . .. . .. . . 
Hjelmsøy .. .... .... . . .. .. . .. .. .. . .. ... . .. . 
203 
l 
87 
55 18 
-8-
Fiskevær Mann 
Båter, 
skjøiter og 
dampskib 
Måsøy.................................... 296 114 
Gjesvær ... ... ...... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 94 
Skarsvåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 68 
Kjelvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 71 
Honningsvåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 231 352 
Kjelvik herred fo røvrig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 63 
Kistrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 86 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 30 
Kjøllefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885 195 
Mehamn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 l 07 
Gamvik..................... . . ...... . ..... 175 52 
Finkongkjeila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 130 
Nesseby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 26 
Berlevåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 436 467 
Kongsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 111 
Båtsfjord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 873 444 
Havningberg og Syltefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 118 
Vardø by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 603 l 022 
Kiberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4 202 
Vadsø by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 50 
Nord-Varanger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 122 
Sør-Varanger.............................. 197 88 
----1---------1-------
Ialt 20 255 -4 834 
Herav benyttet: 
Garn .......................... . 330 78 
Liner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 158 703 
Snøre.................. . .................. 769 257 
Forskjellige redskaper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 998 3 796 · 
----1--------1-------
Ialt 20 255 4 834 
Følgende antall kjøpefartøier var fremmøtt i de forskjellige vær: 
Fiskevær Antall Drektighet. i tonn 
A. V i n t e r f i s k e t : 
Hasvik ....... . 3 ? 
Tana ........................ . .... . 20 
Ialt 4 ? 
-9-
Fiskevær Antall Drektighet i tonn 
8. Vårfisket: 
Hasvik • • • l. l •••••••••••••••••• • • o ••••••• 3 105 
Kjøllefjord ................................ 3 195 
Mehamn ......................... . ........ l 39 
Berlevåg .......................... _ ....... 2 85 
Båtsfjord .. . ......... . .... ...... ..... ...... 12 683 
Vardø .................................... 53 2 943 
Ialt 74 4 050 
Ordenen under fisket har vært gjennemgående god. Der opgis 
utferdiget ialt 27 forelegg for overtredelse av § 15 i lov av 3. august 
1897 sa~mt løsgjengerlovens §§ 16 og 17. 
Der var ingen merkbar forandring i driftsmåten når undtas at der 
mere og mere er gått over til drift med småbåter. Grunnen hertil 
antas å ha vært at motorbåtdritten blir for kostbar og lite lønnsom, 
da prisene på parafin og olje ik<ke står i forhold til de lave f'iskepriser. 
Laveste og høieste pris pr. 100 kg torsk var under vinterfisket 
kr. 6 og kr. 10 og pr. hl lever kr. 5 og kr. 18. 
Under vår.fisket henholdsvis kr. 6 og kr. 10 og kr. 5 og kr. 31. 
Av den fange de torsk kan regnes fra l 000 til 2 000 kg på l hl 
lever, og av hyse fra 2 000 til 4 000 kg på l hl lever. 
Efter de fra lensmennene og opsynsbetjentene mottatte opgaver er 
der under dette års vinter- og vårfiske opfisket følgende mengde torsk, 
hyse, kveite m. v., beregnet i kg samt lever beregnet i hl., likesom der 
opgis solgt anførte antall fiskehoder. 
l l Kveite / 
Andre 
Lever l S.O.....: l Distrikt Torsk Hyse fiske- Hoder kg. 
l 
kg. 
l 
kg. 
l 
sorter hl. l&.c l stk. kg. 
A. Vinterfisket: 
Alta ................. 21 400 - - - - - -
Talvik ..... ......... . 4~1 500 l 900 3 590 600 530 9 -
Loppa . ..... .......... 253 200 l 200 4 440 l 300 168 5 -
Alta sorenskriveri 756 100 3 100 8 030 l 900 698 14 -
Distrikt 
asvik .... . . ... .. .. .. 
ørøysund .. . . .. . . .. . . 
H 
s 
H 
K 
M 
K 
K 
ammerfest. .. . .. . . . . . 
valsund . • o • • •••••• o 
åsøy . .. . . .. . ... . ... 
jelvik .... . . . ..... . .. 
istrand . ........ . . . . . 
Hammerfest sorenskr. 
ebesby .. . . . . .. . . . ... L 
B 
T 
N 
erlevåg .... ...... .. 
ana .. ... .. ... ... . ... 
esseby ••• ••• •• •• • • o 
Tana sorenskriveri 
l 
V 
V 
ardø by . .... ..... .. . l 
ardø h erred .... _ . . _._. -·l 
Vardø sorenskriveri 
adsø by ... ...... . . . . 
ord-Varanger . .. .. ... 
V 
N 
s ør-Varanger. ... . . . .. . 
Varanger sorenskriveri 
Torsk 
1<g. 
l 
930 600: 
243 ooo' l 
97 220 
343 4001 
510 300 
256 7oo 1 
66 0001 
2 447 220 
531 0471 
163 4621 
10 oooi 
250 0001 
954 509 
303 7951 
196 689. 
500 4841 
-
-
22 000 
22000 
-- io -
Hyse Kveite 
kg. kg. 
-
3300 3 100 
50 l 170 
3 625 12 142 
l 194 798 
. 45 700 14 700 
131 900 3 230 
- 35~40 1 185 769 
36 596 2 000 
71 300 5 007 
- 500 
-
-
107 896 7 507 
363 1451 4 8261 
81 0121 250 
444 157 50761 
- 2 000 
-
-
600 -
600 2 000 
Andre l 
fiske- l Lever b.c-= Hr der 
sorter hl. o ..c: sti<. 
kg. ~ 
1 l 700 844 591 200 000 
l 940 183 - -
17 514 73 4 -
13 743 215 - -
8 6CO 550 - 200 000 
15 550 202 - -
6 500 - - -
- -
75 547 2 067 63 400 000 
17 900 401 40 189 000 
6 805 180 - -
- - - -
800 - - -
25505 581 40 189 000 
340 3941 - -
- 1551 - -
340 .549- · -
lO 725 -
-
-
-
-
-
-
- - - -
10 725 - - -
Finnmark fylke 146803131 741522 , 577531 1140171 38951 1171 589000 
B. Vårf is k et : 
Talvik .. . .. . .. .... .... 
Loppa .. ... . .. ... ... .. 
Alta so renskriveri 
. . . . o. . . . 
•• o •••• ••• 
Hasvik . ... . 
Sørøysund .. 
Hammerfest . 
Kvalsund .. . 
Rolfsøy og In 
•• o • • o. o o . 
•••• o •••• • 
gøy . . ... 
Hjelmsøy . . . . .. ....... 
Måsøy . .. . . • o o o. o. o . o 
Gjesvær . . . . •• o • • •••• • 
Skarsvåg . . . ••• o • • ••• • 
Kjelvik . . .. . . . . . . . . . . . 
... . .. .. .. Honningsvåg 
Kjel vik herre 
Kistrand . . . . 
d forøvrig 
•• • • o • • ••• 
Hammerfes t sorenskr. 
267 500 
87 600 
355 100 
620 870 
182 100 
54 500 
96 7001 
127 175 
47 000 
254 900 
186 500 
364 200 l 235 237 
l 960 400 
77 .soo 
170 000 
4 377 0~2 
500 6 800 
- 15 600 
500 22 400 
l 000 20 670 
- 12 500 
- 13 000 
- l 600 
3 500 20 683 
2 300 lO 400 
1 E- 60 18 180 
16 645 11 000 
72 100 14 570 
5 0001 4 886 
348 000 70 900 
- l 250 
- -
450 105.199639 
134 500 241 - 110 000 
49 950 22 - -
184 450 263 - 110 000 
87 650 523 _ , 
-
27 200 79 -
33 400 67 - -
29 000 461- -
147 185 121 - 100 000 
65 000 36 - -
31 910 231 - 100 000 
15 800 158 - -
8 550 375 - 400 000 
1 2131 165 
=l 65 000 147 100 1437 800 000 
3 450 21 - -
45 000 30 - -
642 458 3 289 - l 465 000 
-11-
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l Sn_j Andre Distrikt Torsk Hyse Kveite fiske- Lever Hoder kg. 
l 
kg. l<g. sorter hl. ~.c l !'tk. kg. 
Lebesby .. ... ...... .. . 92 829 - 3~00 1 - 100 - -Kjøllefjord ... . .. .. . . . . l 305 000 65 500 45 000 l 419 - 300 000 
Meh!lmn ...... . . . .... 2 699 095 511 647 34 800 141 606 2 173 - l 500 000 
Gamvik ...... . . .. .... 176 500 31 700 14 500 23 300 147 - 50 000 
Finkongkjeila . .. .. . ... 467 700 59100 l 500 2 700 362 - 150 000 
B~rlevåg ....... . ..... 5 129 900 486 600 39 203 10-l 200 7 011 - 2 400 000 
Kongsfjord ... . . ..... .. l 424 100 4S 450 6001 - l 236 - 490 000 
Nesseby ••• • •••• o o . o o 56 200 -
- l 4 800 - - -
--
Tana sorensluiveri 11 351 324 l 199 997 93 7031 321 606112 448 - 4 890 000 
Båtsfjord ...... . .. . ... 6 704 000 420 800 26 2oo1 17 000 5 989 - l 800 000 
Havningberg og Syltefjord l 056 700 251 000 - - l 085 - 400 000 
Vardø .. . ... .. ... .. ... 8 885 300 525 600 107500 168 000 9 809 - 3 850 000 
Kiberg .......... . .... l 052 200 . 92 000 3 900 6 ~ 00 l 177 - 430 000 
Vardø sorens kri ve ri 17 698 200 l 289 400 1376001 l 91 900 18 060 - 6 480 000 
Vadsø . . ... . . ... . .. . . . 328 000 24 000 2 000 l 121 500 320 - 100 000 
Nord-Varanger .... . ... 276 0~0 16 000 l 000 280 000 263 - 100 000 
Sør-Varanger . .. . _ . . _._. _. l 92 127 2 700 l 578 15 578 187 - -
Varanger sorensluiveri 796 127 42 700 4 5781 l 417 078 770 - 200 uoo 
Finnmark fylke ...... . . 134 577 8331 2 982 7021457920 / 2 757 492134 8301 - 113 145 000 
Finnmark fylke, vinter-l l l l l l l 
og vårfisket, tils .. .. . 39 258 146 3 724 224 515673 2 871 509 38 725 117 13 734 000 
Dessuten opgis der forbrukt under vinterfisket ca. 398 400 kg 
torsk og 22 400 kg hyse. 
Under vårfisket ca. 408 900 kg torsk og 71 800 kg hyse. 
Ifølge de mottatte opgaver er av det anførte kvantum torsk opfisket: 
a. Under vi n,t er fisket : 
Med garn 
» liner 
» snøre . . . . . . . . . . 
» forskjellige redskaper 
2' 201 500 kg 
l 595 546 » 
394 867 » 
886 800 » 
Tilsammen 5 078 713 kg 
b. Under vårfisket : 
Med garn 
» liner 
» snøre 
» forskjellige redskaper 
l 638 477 kg 
20 145 877 » 
1·2 651  079 » 
551 300 » 
Tilsammen 34 986 733 kg 
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Fiskets samlede utbytte er med fradrag av hvad der er forbrukt 
under fisket i de innkomne opgaver over vinter- og vårfisket beregnet 
til følgende beløp : 
A. Vinterfisket: 
For Alta sorenskriveri: 
Alta herred . . . . kr. 
Talvik herred .. 
Loppa herred .. 
» 
» 
2 140.00 
51 614.00 
25 800.00 
-------- kr. 79 554.00 
For Ha m ~m er fest s orens k r 'i ve ri: 
Hasvik herred. . . . kr. 79 500.00 
Sørøysund herred . . » 21 954.00 
Hammerfest by » 28 257.00 
Kvalsund herred » 92 264.00 
Måsøy herred . . » 72 800.00 
Kjel vik herred. . » 311 941.00 
Kistrand herred » 7 630.00 
For Tana sorenskriveri : 
Lebesby herred . . . . . . . . kr . 
Berlevåg og Gamvik herreder » 
Tana herred » 
Nesseby herred . . . . . . .. » 
For Vardø sorenskriveri : 
Vardø by . . kr. 
V ar dø herred . . . . . . . . . . . . . . » 
F o r V a r a n g e r s or e n s k r i v e r i : 
56 420.00 
27 934.00 
1300.00 
2 820.00 
62 5~19.00 
27 453.00 
Vadsø by . . kr. 2'4 540.00 
Sør-Varanger . . . . . . . . . . . . . . » l 846.00 
» 334376.00 
» 88 474.00 
» 89 972.00 
» 26 386.00 
Tilsammen kr. 6'18 762.00 
B. Vårfisket: 
For Alta sorenskriveri : 
Talvik herred kr. 
Loppa herred . . . . . . . . . . . . . . » 
38 559.00 
18 515.00 
» 57 074.00 
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For Hammerfest sorenskr 'iveri: 
Hasvik herred . . . . kr. 63 325.00 
Sørøysund herred .. » 20 167.00 
Hammerfest by. . » 16 223.00 
Kvalsund herred » 8 947.00 
Måsø.y herred . . » 233 948.00 
Kjel vik herred. . » 33.6 144.00 
For Tana sorenskriveri: 
Lebesby herred. . kr. 
Gamvik herred. . » 
Berlevåg herred 
Nesseby herred 
» 
» 
For Vardø so renskri ver i: · 
Vardø by . . . . kr. 
Vardø herred . . . . . . . . . . . . . . » 
130 758.00 
356 157.00 
655 9(26.00 
3 612.00 
929 753.00 
l 048 630.00 
F o r V a r a n g e r s or e n s k r i v e r i : 
Vadsø by . . . . . . . . kr. 107 680.00 
Nord-Varanger herred » 29 030.00 ' 
Sør-Varanger herred . . >' 43 039.00 
» 678 754.00 
» l 146 453.00 
» -1 978 383.00 
>, 1179 749.00 
Tilsammen kr. 4 040 413.00 
Vintedisket 
V år.fisket . . 
. . kr. 618 76Q.OO 
. . » 4 040 413.00 
Tilsarmmen kr. 4 659 175.00 
De tilsvarende tall var: 
1928 .. 
- 1929 .. 
- 1930 . . 
- 1931.. 
- 1932 .. 
kr. 6 640 279.00 
» 7 640 531.00 
>, 5 479 941.00 
» 5 405 365.00 
» 3 861 792.00 
Av det anførte opfiskede kvantum torsk er virket Hl kH.ppfisk, rund-
fisk, .rotskjær samt solgt til fersk .fisk: 
Fiskevær 
A. V i n t e r f i s k e t 
Alta .... ........... ~. 
Talvik .............. 
Loppa ............... 
Alta sorenskr. 
Hasvik . . ... ....... .. l 
Sørøysund ........... 
Hammerfest .......... 
Kvalsund ... . ........ 
M åsøy ............... 
Kjelvik . .... ... ..... . 
K istrand ............. 
- -
Hammerfest sorenskr. 
ebesby ............. 
erlevåg og Gamvik .. l -
L 
B 
T 
N 
ana ................ 
V 
V 
esse by ........ _. _ .. _._· 
Tana sorenskriveri 
ardø by ........... . 
ardø herred ......... 
Vardø sorensluiveri 
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Saltet til Hengt til klippfisk rund fisk 
12 600 3 800 
316 300 156 900 
!55 800 l 86 700 
484 700 247 400 
499 100 413 000 l 
145 000 67 800 
55 320 6360 
165 000 173 600 
117 000 332 500 
91000 28 200 
- 24000 
l 072 420 l 045 460 
295 147 128 700 
58 650 50 700 
- -
-
-
353 797 l 179 400 
141 659 67 441 
58 240 47 312 
199 899 114 753 
l Hengt Solgt til Til-l til rotskjær · ferskfisk sammen 
l l 5000 l - 21400 
- 8 300 481 500 
- 10 700 253 200 
- 24GOO 756 100 
- 18 500 930 600 
- 30 200 243 000 
-
3554() 97 220 
- 4800 343 400 
-
60 800 510 300 
- 137 500 256 700 
- 42 000 66 000 
- l 329 340 2 447 220 
l 107 2CO 531 047 -
- S.t 112 163 462 
- 10 000 10 000 
- 250 000 250 000 
- 421 312 954 509 
- 94695 303 795 
- 91 137 196 689 
- 185 832 500 484 
Sør-Varanger ...... .. ·1 ___ 6_00_0_1 ___ 1_0 _00_0_1- -- 6 000 1 ___ 22_00_0_ 
Varanger sorensluiveri 6 1 '00 l O 000 6 000 1 22 000 
------~--------~--------~----~------~---
Finnmarkfyll<e l 2116816 1 1597013 1 1 966484 1 4680313 
B. Vår f 
Talvik ..... . 
Loppa .. . .. . 
Alta sor 
Hasvik . ... . 
Sørøysund . . . 
Hammerfest . 
Kvalsund .... 
Rolfsøy og In 
Hjelmsøy . . . 
Måsøy ..... . 
Gjesvær ... . 
Skarsvåg ... . 
Kjelvik .... . 
~~.k.~t .. l 
~~;~;~~~;~·l 
......... 
......... 
......... 
......... 
gøy ..... 
......... 
. ........ 
.... ..... 
..... .... 
......... 
......... Honningsvåg 
Kjelvik herred 
Kistrand .... 
forøvrig 
. . . . . ~ . 
H.fest sor ensluiveri 
114 600 100 000 l 
26 200 31 100 l 
140 800 131 100 
294 700 292 100 
48 000 131 600 
22 5CO 30 000 
28 700 64 000 
35 300 82 875 
13 100 33 900 
66 000 170 500 
76 800 102 800 
75 700 261 700 
100 000 126 308 
52-! 800 l 326 900 
- 65 000 
- 90 000 
l 285 600 2 777 683 
52 900 l - l 267 500 
26000 l 4 300 l 87 600 
78 900 4 300 355 100 
32 570 1500 620 870 
- 2 500 182 100 
2 000 - 54 500 
- 4000 96 700 
9000 - 127 175 
- - 47 000 
3 400 15 000 254 900 
6 900 - 186 500 
26 800 - 364 200 
8 929 - 235 237 
43 700 65000 l 960 400 
12 500 - 77 500 
50000 30 000 170 000 
195 799 118 000 l 4 377 082 
fiskevær 
ebesby ............. L 
J( 
.jøllefjord ........... 
M ehamn ............. 
Gamvik .............. 
F 
B 
inkongkjeila ... . ..... 
erlevåg ............. 
Kongsfjord .... . ..... . 
N esseby ............. 
Tana sorenskriveri 
åtsfjord .......... .. B 
H 
V 
K 
V 
N 
avningberg og Syltefj. 
ardø by ............ 
iberg ....... ....... 
Vardø sorenskriveri 
adsø by ............ 
ord-Varanger ....... 
l 
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Saltet til l 
Hengt 
til klippfisk 
l rund fisk 
8 ODO : 84 829 
535 000 '. 73.5 000 
286 400 '2 335 525 
41 500 134 200 
27 500 429 500 
465 400 4 637 800 
100 825 l 301 375 
- 30000 
l 464 625 9 688 229 
792 900 5 769 200 
8 000 l 013 900 
4 199 200 4 606 800 
116 200 860 200 
5 116 300 12 250 100 
7 000 l 283 000 
l 000 251 .soo 
161 537 
l Hengt Solgt til Til· til l rotskjær ferskfisl< sammen 
-
- 92 829 
35 000 - l 305 000 
77170 - 2 699 095 
800 - 176 500 
lO 700 - 467 700 
26 700 - 5 129 900 
21 900 - l 424 100 
5 200 21 000 56 200 
177 470 21 000 11 351 324 
137 200 4 700 6 704 000 
34 800 - l 056 700 
lO 000 69 300 8 885 300 
71 800 4 000 l 052 200 
253 800 78 000 17 698 200 
38 000 l - 328 000 
23 500 - 276 000 
12 281 12 000 l 92 127 ør-Varan er ......... 6 309 s g 
Varanger sorensl_{r_ . ..;.----1_4_3_0_9 _,_ __ 69_6_0_3_7_,1~_73_7_8_1 --:--12_o_o_o_,l~_7_~_6 _12_7_ 
Finnmark fylke · 8 021 634 l 25 543 149 l 779 750 / 233 300 l 34 577 833 
lO 138 450 l 27 140 162 1 779 750 l~ 199 784 1 Vinter· og vårfisket tilsammen .... .. . . 39 258 146 
Fisken antas gjennemsnittlig av l 00 stk. torsk å ha gitt ca. 65 kg 
rundfisk og 155 kg klippfisk. 
Av medisintran opgis tilvirket: 
Distrikt Tønner 
Under vinterfisket: l 
Talvik. . . ... .. . . . ... . 175 
Loppa .............. J 52 
Hasvik . . . . . . . . . . . . . . 407 
Sørøysund . _ . . . . . . . . . 67 
Hammerfest. . . . . . . . . . 50 
Kvalsund . . . . . . . . . . . . 63 
~åsøy . . . . . . . . . . . . . . 200 
Kjelvik . . . . . . . . . . . . . . 81 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . 191 
----l-- - --
Tilsammen 1286 
Distrikt 
Under vårfisket: 
Talvik .. .. .......... . 
Loppa ............. . 
Hasvik .......... . . . 
Sørøysund .......... . 
Hammerfest ......... . 
Kvalsund ....... .... , 
Rolfsøy og Ingøy .... . 
Hjelmsøy .. , , , ...... ·l 
Tønner 
59 
176 
13 
7 
18 
6 
9 
96 Måsøy .......... ... . 
Transp. ~----
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Distrikt Tønner Distrikt Tønner 
Transp. Berlevåg ............ 1638 
Gjesvær ............ . 45 Kongsfjord . ... . ..... 412 
Skarsvåg ........... . 124 Båtsfjord ............. 2033 
Kjelvik ............. . 66 Havningberg og Syltefj. 304 
Honningsvåg ........ . 540 Vardø ... . ........... 3172 
Kjelvik herred forøvrig 10 Kiberg .............. 370 
Lebesby ............ . 18 Vadsø ............ . .. 90 
Kjøllefjord . ........ . 462 Nord-Varanger . ...... 73 
Mehamn ........... . 748 Sør-Varanger ......... 55 
Gamvik ............ . 57 Tilsammen 10698 
Finkongkjeila ... . ... . 96 
Med hensyn til den gjennemsnittlige og høieste mannslott under 
vårfisket 'i de forskjellige opsynsdistrikter stiller forholdet sig således: 
Opsynsdistrikt 
l 
Gjennem-1 Høieste-1 
snittslott lott 
Opsynsdistrikt l 
Gjennem-1 Høieste-
snittslott lott 
Talvik .......... 45.- 200.- Mehamn . ... .. 200.- 300.-
Loppa ......... 65.- 80.- Gamvik . ....... 115.- 400.-
Hasvik ........ . 60.- 250.- Finkongkjeila .. 145.- 170.-
Hjelmsøy ....... 211.- 250.- Berlevåg ........ 220.- 350.-
Måsøy .......... 110.- '250.- Kongsfjord ...... 85. - 200.-
Gjesvær ........ 130.- 160.- Båtsfjord ..... . .. 295.- 400.-
Skarsvåg ....... 85.- 240.- Havningb., Syltefj. 296.- 450.-
Kjelvik ..... . .. 30.- 70.- Vardø ......... . 37.- 200. -
Honningsvåg .... 200.- 250.- Kiberg ......... 174.- 400.-
Kistrand ........ 240.- 250.- Vadsø .......... 230.-- 420.-
Lebesby ........ 100.- 150.- Nord-Varanger .. 50.- 100.-
Kjøllefjord ... . .. 250.- 410.-
Under vinterfisket er der forulykket ialt 6 mann, hvorav l fra 
Talvik, 3 fra Loppa og 2 fra Sørøysund. 
Under våtrfisket forulykket 2 mann fra Gjesvær. 
Finnmark Fylke den 13. september 1933. 
H. Gabrielsen. 
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Beretning 
om Finnma ~l< fylkes sommer- og høstfiske 
,..., 
samt ishavsekspedi~joner for året 1933." 
. . l 
A. S o m m e r - o g h ø s t f i s k e t e f t e r t o r s k, s ~ i m. v. 
Efter sammendrag av de fra lensmennene innkomne opgaver er der 
sommeren og høsten til årets utgang i 1933 opfisket: 
a. 18 328 941 kg rå fisk solg,t til norske handlende kr. '1 826 060.00 
b. 79 399 » laks fanget i sjøen » 106 793.00 
-c. 14 000 » rotskjær . . . . . . » 7 9oo·.oo 
d. 38 800 _» ·tørr sei . . . . . . . . . » .J,l 845.00 
e. 24 000 » rundfisk og titl'ing » 9 787,.00 
f. 14 554 hl lever . . . . . . . . » 197 299'.00 . 
Tilsammen kr. 2 159 684.00 
D:et tilsvarende utbytte i de 5 foregående år var: 
I 1932 .. kr. l 690 983.00 
- 19~1. . .. . . » 2 024014.00 
-
1930 .. » 2 607 880.00 
- 1929 .. » 3 218 682.00 
-
1928 .. » 2 935 333.00 
For de forskjellige distrikter innen fylket stiller utbyttet av dette 
fiske sig således som omstående tabell viser: 
2 
a) Råfisk solgt til norske b) Laks fanget i 
c. Rotskjær handlende sjøen Distrikt -
l 
----
----Antall Verdi Antall l Verdi Antall l Pris pr. l Verdi kg. kr. kg. kr. kg. 20 kg. kr. 
--
18 000 l 16021 1·· -
l 
A.l ta ............ . .......... . ...... 2 700.----"- 2 330.- -
-Talvik .................... . ...... 508 630 l 42 800.- 6 930 12 000.- - --
-Loppa ..... · .... . ........ . ...... 318 650 37 091.- l 400 2 000.- l 000 10.- 500.-Hasvik ........ · . . ........ . . .... l 091 850 70 164.- 4 472 5 366.- - · --Sørøysund ... .. ........ .. ...... l 499 477 97 372.-
-
-
-Hammerfest ..... .. ......... . ...... 975 676 172 700.-
-
-
- -Kvalsund ....... . ......... . ...... 229368 1 167 344.-
- -
- -Måsøy ......... . ....... . . . ...... 4 427 320 385 650.- 3 000 4500.- 2 000 10.- l 000.-Kjelvik ......... . ......... . ...... 2 219 480 344 915.- 593 919.- 4 000 11. - 2200.- 00 Kistrand ........ . ........ • . ..... . 98 000 6 860.- 3 720 4 650.- 7 000 12.- 4 200.-Lebesby ................ .. .. .. .. l 262 228 1.31 505.-- 6 436 9 654.- - - -Gam-vik ........ . ........ . . ...... 576 400 63 872.- 5 880 7 400.- - - -Berlevåg ........ . ................ 316 260 40 272.- 5 976 8 660.- - -
-Tana ............ . ........ . ...... - 4 760 5 719.- - - -Nesseby .. .. .... . ........ . ....... 9 500 l 325.- -
- - -Vardø by. . .... . ................ l 347 517 129 616.- - - - -
-Vardø herred .... . , . . . . . . ........ 798 712 70 044.- 3 000 3 750.- - -
-Vadsø by .. ..... ....... .... ..... . 362 500 38 580.- -
-
-Nord-Varanger ~ .. ' ..... . .... ...... 120 600 16 750.- 4 630 6 945.-
- -Sør-Varanger .... . ........... . .... 84 460 l 6 500.- 27 000 32 90).- -- --
-
Tilsammen 18 328 941 l 826 060.- 79 399 106 793.~ 14 000 - 7 900.----------
d) Tørr sei e) Rundfisk og titling f) Lever 
Distrikt Tilsammen 
Antall l Pris pr. l Verdi Antall l Pris pr. l Verdi Antall l Pris pr. l Verdi a-f i kr. kg. 20 kg. kr. kg. 20 kg. kr. hl. hl. kr. 
Alta . . .... . ... - - - - -
- - -- - 5 030.-
Talvik._ ....... 3 800 5.50 l 045.- 3 500 6.50 l 137.- 360 12.- 4 320.- 61 302.-
Loppa ......... 5 000 5.- l 250.- 3000 7 .. - l 050.- 236 10.- 2 360.- 44 251._::. 
H-asvik ..•..... - - - ~ - - 864 11.- 9 504~- 85 034.__:. 
Sørøysu,nd ..... - - -
- -
.. ~-
-- -- .1 568 .... 14.23 .22 321.-.- 119 693.~ 
Hammerfest .... - - - -
- - 288 11.84 3 410.- 176110.-
Kvalsund ...... - - - - - - 2 533 14.18 35 904. -- 203 248.-
Måsøy ..... . .. 12 000 6.- 3 600.- 3 000 12.- l 800.- 4 000 12.- 48 000.- 444 550.-
,, 
-Kjelvik ........ 7 000 6.- 2 100.- 5 000 8.- 2 000.- l 224 20.- 24 480.- 376 614.-
Kistrand ....... Il 000 7.- 3 850.- 9 500 8.- 3 800.- -- - - 23 360.-
cf) 
l' 
Lebesby ....... - - - - - - 961 15.- 14 415.- 155 574.-
Gamvik ....... - - - - - - 315 3 675.- 74 947.--
Berlevåg ....... - - - - - - 181 2 252.- 51 184. -
Tana .......... - - - - - - - - - 5 719.-
Nesseby ...... . - - - - - - - - -- l 325.-
Vardø by ...... - - l -
- l 016 15.- 15 302.- 144 918.~ - -
Vardø herred .. - - - - - - 467 12.- 5 670.- 79 464.--"-
Vadsø by ... . .. -- - - - - - 345 4 056.- 42 636",_::_ 
Nord-Varanger . - . - . ---· - - - - 86 10.- 860.- 24 555.--
Sør-Varanger. .. - c - - - - - - 1'10 7.- 770.- 40)70 .. ~ 
Tilsammen 38 8oo- · - 11 845.- 24 000 - 9 '787.- 14 554 - 197 299.- 2159684::_ 
.. 
··- -
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Med hensyn til deltagelsen i dette fiske henvises til nedenstående 
tabell, som også viser gjennemsnittslott og høieste lott i de forskjel- . 
lige distrikter: · ·: · 
Deltagere Gj ennem~nit~slo~t Høieste lo~t 
i ! l : Distrikt Ialt l Herav For , . For . For l For 
mann 
ikke hjem- hjemme- , : frem~ hjemme- frem-
mehør. hørende ~. p1ede hørende mede 
l l l l .. l l Alta .. . ......... 100 - 50.- - 200 . .-. -
'Talvik .......... 649 - 100.-,' -
'. 
400.- --
'. 
Loppa .......... 490 120 75.- 80.-- 110.- 100.-
Hasvik . .. ........ 552 290 150.- 100.- 350.- 300.-
Sørøysund .. .. .. 600 100 300.- .: 300:-' 800.- -
,Hammerfest by . 160 100 270. - 250.- 500.- .'400. -
:Kvalsund ........ 600 200 330.- 300.- 800.~ 600.-
'Mo 1500 750 250.- , 45Q.- 1000.-'-. 800.-· .. ,asøy .... .... .. 
!Kjel vik .... ' .... 789 129 250.- : '70. ---:- . 650.- 650.~ 
'Kistrand ........ 450 0 ' 50.- - 150.- -
·l:ebesby ...... .. 321 95 125.- 200:.- 175. ~- 2/?0.-
Gamvik ......... 255 5 300.-- : 300;.- 800.:__ 800.-i . 
Berlevåg .. ..... 295 - 200.- - 600.-;--- -
,Nesseby ........ 200 - 6.- - - -
Vardø by ....... 115 ~ 260.- - l 000. '-- -: : ' 
Vardø herred .... 120 200.- ' 600.~ - ~ . · { -
\ladsø by ... ; ... 192 12 150.- 150.- 200.- 200.-
l 
Nord-Varanger ... 173 - 100.·- - 150.- -
:Sør-Varanger .... 475 75.- ' l . 150.-- 1- -l 
: Finnmark fylke 8036 l 1801 l 
l 
.. -~ 
De tilsvarende tall var: ~ ~-; : : ( 
r I 1932 .. ·.· . . . . . . 7714 1660 i (l' 
,_ 1931 . ......... 7757 1895 
- 1930 .......... 7752 1674 
- 1929 .... ' -..... 7338 1538 
l 
l ·, l 
l - 1928 . . ........ 6836 1835 
Der befalt es for: 
l kg. stor kveite ........... . 
l " små do. .' .......... . 
fra kr. 0.70 til kr. 1.00 
0.20 0.55 
l " torsk ................ . - 0.06: 0~09 
l n flyndre .. ...... . .. ... . 0;.40 0.60 
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l kg hyse ... ;' .. , . . . . . . . . . . . fra kr. 0.05 til kr. 0.08 
l " sei ....... ~ . . . . . . . . . . . 0.05 0.07 
l " laks ...... , .. . .. . .. .. . 0.80 1.70 
Under dette års fiske forulykkedes ialt 19 mann og l kvinne, hvor-
av l fra Loppa, 6 mann i og l kvinne fra Sørøysund, 2 mann fra Måsøy, 
6 fra Kistrand, l fra Leb~sby og 3 fra Gamvik. · 
B. · Fa n gst e f t e.r : l1 ~~ a l ros s, kobbe m. v. i p o l ar e g n e n e. 
Denne fangst blev også dette år kun drevet fra Hammerfest. 
Utbyttet' var følgende: 
Antllll ut- Deres Beset- Utbyttets verdi 
Distrikt ekspeder.t.~ .samlete ningenes efter den for Stedet hvor 
fartøier drektighet samlete mannskapets fangsten er gjort i tonn antall part betalte pris 
Hammer- 9, hvorav Kvitsjøen 
fest ... 4 har gjort 1162 125 Kr. 205 000.- Øst-, Nord- og 2 turer Vestisen 
Utrustning og utbytte fordeltes således: 
Mannskapet får 26 pct. av bruttofangst efter at hyrer til harpuner, 
stuert, skipper og maskinist samt 4-5 pct. til skipper og l pct. ~til 
maskinist er fratrukket 
Mannskapet holder selv proviant, mens rederiet holder den øvrige 
utrustning. 
Utbyttet blev: 
19 stkr. hvalross, 23 168 stkr. kobbe og 17 stk. bjørn. 
Følgende tabell utviser det i handelen komne bruttoutbytte av fyl-
kets fiskeni·er, ekspedisjoner til ishavet m. v. i årene 1924- 1933. 
l 1933 l 1932 l 1931 l 1930 l 1929 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1 ooo kr. l1 ooo kr. 
Vinter- og vårfisket ....... 4 659.2 3 861.8 5 405.4 5 479.9 7 640.5 
Sommer- og høstfisket .... 2 159.7 l 691.0 2 024.0 2 607.9 3 218.7 
Vår- og agnsildfisket •. ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ishavsekspedisjoner ....... 205.0 ] 83.1 143.0 206.0 291.8 
Tilsammen 7 023.9j 5735.9 7 572.4 8293.8 111 151.0 
Vinter- og vårfisket . . .... . 
$ommer- og høstfisket ... . 
V år- og agnsildfisket . . .. . 
IshavsekspedisJ.oner . ..... . 
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1928 l 1927 l . 1926 . l; 1925 l 1924 
l 1000 kr. 
6 640.3 
2 935.3 
0.0 
396.5 
l 000 kr. f l 000 kr. 'l 1000 kr. l 000 kr. 
5 631.3 15 238.119· 8'18.5 17 834.9 
2 123.0 . L .83.5.5. ·. 3 283.1 5 565.2 
327.2 : : 668:3 ; 50.5 l 084.9 
243.5 314.0 549.3 444.4 
Tilsammen 9 972.1 8 325.0 18 055.9 .23 701.4124 929.4 
Finnmark fylke, 26. april 1934. 
H.: Gabrielsen. 
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Beretning 
om skreifisket i Troms fylke 1933. 
(Vesentlig efter lensmennenes opgaver). 
l . S k j e r v ø y; ·Her falt fisket i 1933 sammenl~gnet med 2 år: 
Ar l Mann l Båter l Motorb.l Kg. skrei l Verdi kr. l Lotten kr. 
1933 . .. 105 5 l 15 150 000 11 345 108.05 
1932 ... 155 10 20 435 000 37 400 241.29 
1931 . . . 342 - 51 561 400 50 655 148.40 
Alt fisket med line: Av fisken er: 120 tonn saltet til klippfisk og 
30 tonn hengt til rundfisk. 135 hl lever til medisintran, derav utv. 45 
hl dampmedisintran rognkvantum 40 hl solgt fersk. Gjennemsnittspris~r : 
Pr. kg fisk 6 øre pr. hl lever kr. 15.00, pr. hl rogn kr . . 8.00. Hjemme-
forbrukt 8 000 kg. Verdien herav kr. 500.00. 
2. He l gøy og Kar l s ø y. Her falt fisket i l ?33 sammenlignet 
med 2 år : 
Ar Mann Båter Motorb. Kg. skrei Verdi kr. l Lotten kr. 
l 
1933 . .. . .... 50 8 10 84 000 8 780 175.60 
1932 .... . . .. 70 10 7 91 000 8 526 121.80 
1931 .. . . ... . 60 17 7 47 000 4 630 77.17 
Hovedsakelig fisket med line. Fangstens anvendelse: 36 000 kg 
salltet til klippfisk, 14 000 kg hengt til rundfisk og 34 000 kg solgt til 
ferskfisk, 54 hl lever til dampmedisintran, hvorav utvunnet 27 hl, 23 hl 
rogn solgt fersk. Gjennemsnittspriser : Pr. kg fisk 9 øre, pr. hl lever 
kr. 15.00, pr. hl rogn kr. 10.00. Hjemmeforbrukt 5 000 kg. Verdi herav 
kr. 450.00. 
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3. T r o m s ø y s u n d. Her falt fisket 1933 sammenlignet med 
2 år: 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter båter rned 
motor 
1933 81 8 l 5 
1932 81 8 5 
1931 81 8 5 
Motor-
fartøier 
lO 
lO 
10 
Kg. s kre i 
40 o 
45 o 
50 o 
00 
00 
00 
Verdi kr. 
3 500 
3 980 
5 944 
Lotten kr. 
43.21 
49.14 
73.38 
Med line brev fsket 35 000 kg og m~d dypsagn 5 000 kg. Av 
·fangsten er 5 000 kg saltet til ritssefisk, 15 000 kg hengt til rotskjær, 
og lO 000 kg hengt til rundfisk. Leverpartiet var 25 hl, rogn 5 hl solgt 
fersk. Ojennemsnittspriser: Pr. kg fisk 8 øre, pr. hl lever kr. 10.00, pr .. hl 
rogn kr. 10.00. Hjemmeforbrukt 15 000 kg. Verdien herav kr. l 200.00. 
4. ,Hi 11 es ø y. Her falt fisket i 1933 sammenlignet med 2 år: 
~ 
Åpne 
Åpne Motor-År Mann båter far- Kg. sluei Verdi kr. Lotten kr. båter med 
motor tøier 
1933 ....... 312 6 
l 
5 38 827 240 92 868 297.63· 
1932 ....... 252 - 10 34 l 460 000 136 515 541.73 
1931 . ...... 321 17 l 17 41 . l 012 500 120 928 376.70 
. Av fisken er 752 tonn saltet til klippfisk, 59 tonn hengt til rund-
fisk og rotskjær og 15 tonn solgt til ferskfisk. Leverpartiet 827 hl 
anvendt til dahlpmedisintran, derav utvunnet 430 hl. Rogn saltet til 
eksport 296 hl og so]gt fersk og til hermetikk 143 hl. Ojennemsnitts-
priser: Pr. kg fisk 9,2 øre, pr. hl lever kr. 16.50, pr. hl rogn kr. 7.10. 
Hjemmeforbrukt 7 000 kg. Verdien derav kr. 644.00. 
· ~isket foregikk i Sommerøy og Øyfjord. 
-: 5. Berg. Her falt fisket i 1933 sammenlignet med 2 år: 
Åpne j 
År Mann Åpne båter Motor- Kg. skrei 
l 
Verdi Lotten 
båter med fartøier kr. kr. 
motor 
1933 180 14 21 10 642 815 7o 296 423 .87 
1932 211 14 31 8 369 475 33 466 158.61 
1931 226 20 30 10 509 403 55 195 244.23 
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Av fangsten er 463 tonn saltet til klippfisk, 13.1 tonn hengt til · 
rundfisk og rotskjær samt 48 tonn solgt fersk og til hermetikk. Lever-
partiet, ti] dampmedisintran 490 hl, derav utvunnet 257 hl. Rogn saltet 
til eksport 217 hl, solgt fersk og til hermetikk 69 hl. Solgt 1930 vekter 
fiskehoder. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 9 øre, pr. hl lever kr. 
20.00, pr. hl rogn kr. 12,00, pr. vekt fiskehoder kr. 2.70. Hjemme-
forbrukt ca. 15 000 .kg. Y.erdien herav kr. l 360.00. 
6. Torsken. Her falt fisket i 1933 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter Motor- Kg. Verdi Lotten båter med fartøier skrei kr. kr. 
motor 
1933 ..... 192 17 5 25 l 344520 165 539 862.18 
1932 . . . .. 442 83 11 38 712 938 69 849 158.03 
1931 ..... 265 38 15 23 917 717 110571 417.25 
Av fisken er l 066 tonn saltet til klippfisk, 26 tonn hengt til rund-
fisk og 253 tonn solgt fersk og til hermetikk. Leverpartiet l l50 hl til 
dampmedisintran hvorav utvunnet 606 hl. Rogn, saltet 'til eksport 640 
hl og solgt fersk og til hermetikk 247 hl. Fiskehoder solgt 4 033 
vekter. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 9 øre, pr. hl l~ver kr. 20.00, 
pr. hl rogn kr. 12.00, pr. vekt fiskehoder kr. 2.70. Hjemmeforbrukt 
21 000 kg. Verdien herav kr. l 89.0.00. 
Største fiskevær Gryllefjord.. Beste fisketid 1 8/ 2- 25 / 2 og 25 / 2- 4/ 3 • 
7. B j .a r k ø y. Her falt fisket i l g.33 sammenllignet med 2 ·år: 
l Åpne l 
Åpne 
l l År båter Motor- Kg. skrei Verdi Lotten Mann l båter 
l 
med 
l 
fartøier kr. 
l 
kr. 
motor 
1933 88 - 11 9 24 000 2 675 30.40 
1932 80 - 12 8 20 100 2 563 32.04 
1931 81 - 12 9 91 500 13 330 164.57 
Alt fisket med line. Av fangsten er 13 tonn saltet til klippfisk, 41j2 
tonn hengt til rundfisk, 31j2 tonn til rotskjær og 3 tonn solgt fersk. Lever 
til dampmedisintran 31 hl. Rogn sorgt fersk 15 hl. Gjennemsnitts-
priser: Pr. kg fisk 8 øre, pr. hl lever kr. 19.50, pr. hl rogn kr. 10.00. 
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8. K v æ f j o r d. Her fiskedes i 1933 70 000 kg til en verdi av 
kr. 5 600.00. 65 tonn blev hengt til rundfisk og 5 tonn solgt fersk. 
Der deltok 68 mann med 25 åpne båter uten og 6 med motor. Lotten 
er beregnet til kr. 82.35. 
Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1933 
samt for hele fylket i de siste 3 år: 
~ Fordelt på antall Utbytte Gjennem-V 
...':<: snitts -~ l ~ . Herredene V ...., utbytte _o l ~ ~ V'-< ·~ s I kg. Verdi ~ ev .o l ~JJ pr. mann c 0.~ l V 'O skrei kr. kr. 
-< <><r:.o CQJ :E.O o.a 
·<><r: l 
Kvænangen ...... - - - - - - -
Skjærvøy . . . . . . .. 105 5 - 15 150 000 11 345 108.05 
Helgøy og Karlsøy 50 8 - 10 84 000 8 780 175.60 
Tromsøysund ... . . 81 8 5 10 40 000 3 500 43.21 
Hillesøy .. . .... . . . 312 6 5 38 827 240 92 868 297.63 
Berg .. . .... . .... 180 14 21 lO 642 815 76 296 423.87 
Torsken ......... 192 17 5 25 l 344 520 165 539 862.18 
Bjarkøy .. . .. . .... 88 - 11 9 24 000 2 675 30.40 
Kvæfjord . . .. .:____:___:____ 68 25 6 - 70 000 5 600 82.35 
- - ----
Ialt 1933 1076 83 53 117 3182575 366 603 340.71 
I 1932 ........... 1443 1771 75 125 3228513 300 959 208.56 
- 1931 ........... 1508 121 l 83 151 3 274 520 369 543 245.05 
- 1930 ......... '. 1617 135 103 156 5 096 094 715 619 442.56 
- -
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Beretning 
om skreifisket i Nordland fylke 1933. 
Utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsynstiden. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsj nsbetjentenes opgaver). 
l . D v e r b e r g og A n d e n e s. Her falt fisket i 1933 sammen-
lignet med 2 år: 
Motor Gjennem-År fiske re fMtøier Kg skrei Verdi kr. snittslott kr. 
1933 . .. . ...... . . 39~ 56 900 000 114 775 292.79 
1932 ..... . . . .. .. 420 60 334 000 34682 82.58 
1931 ... . . .. . ... . 435 62 705 000 81 525 187.41 
Av fisken er 694 tonn saltet til klippfisk, 3 tonn hengt til rund-
fisk og 203 tonn solgt fersk. Leverpartiet 961 hl til dampmedisintran, 
hvorav utvunnet 4 75 hl!. Rogn saltet til eksport 3180 hl, solgt fersk 
250 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 10 øre, pr. hl lever kr. 15.00, 
pr. hl rogn kr. 10.00. Hjemmebrukt lO 600 kg, verdien herav kr. l 060.00. 
2. Øksnes. Her falt fisket i 1933 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne Motor· Gjennem-båter Ar Fiskere båter med far- Kg skrei Verdi kr. snittslott 
motor tøier kr. 
1933 . . .. 270 l - - 37 l 042 569 120 297 445.52 
1932 .. .. 266 
l 
- l 42 l 060 499 133 801 503.01 
1931 .. . . 308 - 4 48 l 131 656 146 308 475.02 
Av fangsten er 781 tonn saltet til klippfisk, 199 tonn hengt til 
rundfisk og 62 tonn solgt fersk. Leverpartiet l 078 hll, derav til medisin-
tran 913 hl, hvorav utvunnet 450 hl dampmedisintran. 163 hl til andre 
transorter. Rogn saltet til eksport 4·15 hl, solgt fersk 143 hl, 298 000 
fiskehoder solgt. Ojennemsnittspriser: Pr. kg fisk 9 øre, pr. h~ lever 
kr. 12.00, rogn kr. 10.00, pr. 100 fiskehoder kr. 2.50. Hjemmeforbrukt 
45 000 kg. Verdi usløiet kr. 4 050.00. 
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3. L a n g e n e s. Her falt fisket i 19133 sammenlignet med 2 år: 
Åpne Gjennem-Ar båter Motor-Fiskere Båter 
med fart. Kg skrei Verdi kr. snittslott 
motor kr. 
1933 .. 431 10 - 70 424 488 49 811 115.57 
1932 .. 452 17 - 68 748 421 88 098 194.91 
1931. . 431 10 - 70 506 455 64 641 150.-
Av fisken er 278 tonn saltet til klippfisk, 64 tonn hengt til rund-
fisk og 83 tonn solgt fersk. Leverpartiet 484 hl, til medisintran 430 hl, 
hvorav utvunnet 214 hl dampmedisintran. Lever til annen tran 54 hl. 
Rogn saltet til eksport 85 hl og solgt fersk 151 hl. 122 000 stk. fiske-
hoder solgt. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 9 øre, pr. hl lever kr. 
12.00, pr. hl rogn kr. 10.00, pr. 100 fiskehoder kr. 2.50. Hjemme-
forbrukt 40 000 kg. Verdi herav kr. 3.600.00. 
Om det i Ny k sund O p syns distrikt vinteren 19B3 fore-
gå'tte skreifiske tillater undertegnede sig å avgi sådan innberetning: 
Straks efter nyttår reiste fiskerne til fiskeværene. Belegget økedes 
hurtig, og ved optelling tilendebragt den 20. januar var der 643 fiskere 
som skulde delta i bedriften. Belegget holdt sig da konstant til i førs,te 
dager av mars måned, da endel fiskere reiste til Lofoten. I siste halv-
del av denne måned begynte også endel fiskere å reise til Finnmark, 
så omkring l. april var belegget sunket til det halve, ca. 300 fiskere. 
Deltagelse og belegg fremgår av nedenstående tabell: 
Tabell l. 
Fiskevær Line- Garn- Båter Motor- Små- Mann Mann Mann båter båter tils. båter båter lineb. garnb. tils . 
l 
Øksnes. 
Vestbygden . ...... - 15 15 15 - - 90 90 
Nord bygden ••• o ••• l 22 23 23 - 6 134 140 
L angen es. 
Nyksund •• o ••••••• 31 lO 41 33 8 168 60 228 
Langenes .......... 23 9 32 29 3 131 54 185 
--------------
Tils. 55 56 Ill 100 11 305 338 643 . 
-- - -
--
----- - --1932 ................ 66 62 128 Ill 17 335 383 718 
--------- - - -- - -
1931 ... . ............ - - Il o 96 14 - - 612 
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Belegget ligger litt høiere enn i 1931 skjønt båtantallet er næsten 
det samme. 
Fisket : I begynnelsen av januar måned formerket man endel 
skrei under land. Der blev kun gjort små fangster hele måneden_. Be~ 
driften blev meget hindret av uvær. I februar blev fisket bedre. Der 
bllev da gjort gode fangster for Vestbygden med optil 3-4000 kg 
skrei. For Nordbygden, Nyksund og Langenes var der fremdeles små 
fangster av torsk. Dagline og dagvadfiskere fikk dog nogen gode 
kveitefangster, med optil l 000 kg stor kveite og 3 000-4 000 kg hyse 
og uer. Dette fiske - er da ofte hindret av uvær og strøm. Det drives 
ca. 20 kvartmil fra land. I mars måned slo torskefisket totalt feil. Der 
blev da gjort enkelte pene fangster av hyse og uer for Nyksund og 
Langenes, optil 7000 kg. Der var i januar måned 7 sjøværsdager, i 
februar 16, i mars 23 og i april 3 (hete) . 
P art i og ti l virkning : Det opfiskede parti av torsk ut-
gjør l 325 402 kg. 
Hvordan partiet er tilvirket fremgår av nedenstående tabell 2: 
Tabell 2. 
Øksnes ............... 
Nyksund .. . ........... 
Langenes ............. 
Tils. 
Iset 
kg. 
58 180 
54 672 
28 200 
141 052 
Hengt 
kg. 
115 154 
15 232 
5 100 
Saltet - ~ 
l<g. 
770 886 
222 491 
55 487 
135 486 l l 048 864 
Sum 
kg. 
944 120 
292 395 
88 787 
l 325 302 
Tilvirkningen av dampmedisintran utgjør 7 44 hl. Leverpartiet var 
l 700 hl. Av rognpartiet som utgjorde S83 hl er 294 hl iset, 500 hl 
saltet_ og 89 ·hr anvendt til hermetikk. 
Kvantum og tilvirkning av den øvrige ilandbragte fisk fremgår av 
tabell 3 : · 
Tabell 3. 
Kveite Hyse Flyndre Uer Lange Brosme Annen 
iset iset iset iset heri gt hengt fisk 
kg. l<g. kg. kg. kg. kg. kg. 
Øksnes .. 2 172 10 142 993 7 449 997 527 501 
Nyksund . 55 674 184 055 14 656 38 762 - 11 039 504 
Langenes 31 002 232 962 3 980 50 560 - 4 925 -
Tils. 89 748 427 159 19 629 96 771 997 16 488 l 005 
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Den gjennemsnittlige leverholdighet, fiskevekt og tranprocent frem-
går av tabell 4: 
Tabell 4. 
Øksnes ............... .. . 
Nyksund ............... . 
Langenes ............... . 
Fiskevekt l Leverholdighet l Tranprosent 
415 
350 
050 
950 
1050 
1050 
50 
47 
47 
Ojennemsnittlige priser på fisken og fiskevarer fremgår av tabelt 5: 
Tabell 5. 
l Torsk l Lever l Rogn l Kveite !Flyndre l Hyse l Uer !Brosme 
Øksnes ........... lO 18 lO 75 65 8 lO -
Nyksund .......... - - - - - - - -
Langenes .. : .. · ~ · . . 91/2 16 lO 70 65 8 10 8 
Det samlede il~mdbragte fiskeparti og fiskevarer representerer efter 
de anførte gjennemsnittspriser en kapital av kr. 278 877.00. Dette be-
løp er ca. kr. 70 ·000.00 større enn for fjorå1ret. Alt dette er beregnet 
på første hånd. Hvordan dette er fordelt på de forskjellige fiskesorter 
og fiskevarer fremgår av tabell 6: 
Tabell 6. 
. ..
Torsk Lever Rogn Kveite Flyndre Hyse Uer Sum 
kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. .kr. 
Øksnes .. . 94 412 15 128 6 080 l 629 645 811 l 744 119 449 
Nyksuud .. 27 787 5 344 2 250 38 971 7 328 14 724 3 876 100 280 
Langenes .. 8 434 l 504 500 22 331 2 587 18 636 5 056 590 088 
-- - - ----
Sum 130 633 21 976 8 730 62 931 10 560 34 171 9 676 278 777 
Foruten det av fiskekjøperne tilvirkede parti er ca. 15 000 kg vesent-
lig torsk, uer og sei anvendt i husholdningen hjemme og i fiskeværene . 
Torskehodene er -av fiskerne bragt hjem og der anvendt enten til 
kreaturfor eller ophengt til guano. 
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Dessuten er der anvendt ca. l O 000 kg vesentlig hyse og brosme 
til agn på kveitevad. 
Kjøpere : For Øksnes var der 10 landkjøpere, for Nyksund 7 
og for Langenes-Stø 5. Der var et kjøpefartøi tilstede for Nyksund. 
U t b y t t e : Mannslottene er for de fleste fiskere meget rave. 
De som hadde rustet sig for å 1a mot skreien, blev meget skuffet, idet 
denne kun støtte til bare for en liten del av distriktet, Vestbygden. 
Efter forlydende skal de beste båter ha en mannslott av kr. l 000.00, 
men for de flestes vedkommende er det såvidt de dekker for lagutgiftene. 
Br uk sta p et : Brukstapet er iår minimalt. De fiskeredskaper 
som var bllitt overstående over uværet, er for det meste blitt igjenfunnet. 
A g n : Til agn har utelukkende vært benyttet f r o s se n stor-
og vårsild. Denne har kostet fra kr. 8.00 til kr. ltl.OO pr. kasse a 50 
liter. Der har også vært benyttet endel frossen troll (akker). Agn-
utgiftene er blitt store. 
S u n d h e t s t i l s t a n d e n : Sundhetstilstanden under fiskebe-
driften må sies å ha vært gjennemgående god, tross rensligheten i 
fiskeværene i enkellte rorboder ikke kan sies å ha vært som den burde. 
Der har ikke forekommet nogen epidemiske sykdommer blandt fiskerne. 
For Langenes druknet en mann under fisket. ' 
I samme forbindelse og som tidligere fremholdt, skal meddeles at 
takoverdekket på vannbrønnene i Nyksund ikke kan sies åJ være for-
svarlig sett fra hygienisk synspunkt. Det horisontale' tak som ligger i 
høide med jorden, trafikkerer både folk og kreaturer over, og herved 
blir jo vannet forurenset. Dette må kunne forebygges ved å opføre 
skråtak over brønnene. 
For Langenes, Stø, Klokkervik og Borhollmen mangler helt brøn-
ner for drikkevann. De som nu benyttes er åpne brønner med åpent· 
tilløp fra gjødslet mark, og må ansees som helt uforsvarlig å ta drikke-
vann fra . . 
··Ordenen : Når undtaes nogen tilfeller av overtredelse av sund-
hetsforskriftene for Nyksund og utrorsvedtektene for Langenes, hvorfor 
der er inngitt anmeldelse tiF påtalemyndigheten, har ordenen på sjøen 
og i fiskeværene vært meget god. 
,Havneforholdene : For Nyksund er den nuværende havn 
forliten til den store tilstrømning av fiskefarkoster. .Dette fiskevær som 
er det største i distriktet ligger fortrinlig til ute ved havet, og fiskerne 
har her kort vei på sjøen (fiskefeltene). Ved å foreta utdypning langs 
ved kaiene, vilde havnen bli meget større og gi plass til flere farkoster. 
Havet utenfor været er meget rent for skjær og båer, og dette er en 
stor betryggelse for fiskerne som må farte til å fra fiskefeltene om vin-
teren i mørke og usiktbart vær. 
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for Langenes og Stø er der ingen havn. fiskeskjøitene ligger i ly 
bak nogen holmer mell'em hvilke sjøen stormer inn. Siste vinter total-
forliste 9 motorskjøiter for Stø, og herved mistet fiskerne sine fiske-
redskaper. Den samlede skade blev ·taksert til kr. 100 000. Vinteren 
1932 forliste i samme havn l motorskøite og l motorbåt. Der er skjedd 
mange skader og forlis for denn·e havn ned gjennem tidene. 
Der må nu av myndighetene gjøres hvad mulig er for å få en 
betryggende havn for fiskerne. En molo lagt mell'em nogen holmer vli 
lage en god havn. Kommer ikke denne vil sikkert lignende katastrofer 
gjenta sig atter og atter. 
Opsynet blev satt den 16. januar og blev hev~et den B. april 19133. 
4. Bø. Her falt fisket i 1933 sammenlignet med 2 år: 
Åpne Åpne l Motor/ Gjennem-År Fiskere båter Kg. skrei Verdi kr. snittslott båter med : l fart. l kr. 
motor 
1933 . . 918 139 10 75 3 528 427 420 834 458.42 
1932 .. 1052 150 38 75 2 768 538 344 903 327.85 
1931.. 1105 230 30 75 2 940 752 368 787 333.79 
Av fisken er 2 863 tonn saltet til klippfisk, 462 tonn hengt til rund-
fisk, 100 tonn hengt til rotskjær og 163 tonn solgt fersk. Lever til 
dampmedisintran 4 891 hl, hvorav utvunnet 2 250 hl. Rogn saltet til 
eksport 235 hl. Sol~t fersk 853. Solgte fiskehoder l 100 000 stk. 
Ojennemsnittspriser: Pr. kg fisk 8,5 øre, pr. hl lever kr. 18.00, pr. hl 
rogn kr. 10~00. Hjemmeforbrukt 50 000 kg. Verdien herav kr. 4 250.00. 
· 5. Buksnes. Her fiskedes intet 1933 og 19B1. I 1932 falt 
fisket således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-
År Motor- båter Fiskere Kg. skrei Verdi kr. snittslott fartøier båter med kr. 
motor 
1932 ....... 20 - - JOO 65 000 6 225 62.25 
1930 ....... - 3 6 42 125 000 19 250 458.33 
1929 ....... - 4 2 33 125 000 17 942 543.70 
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6. B orge. Her falt fisket i 1933 sammenlignet med 2 år: 
e:! Cl) .... Åpne Gjennem-
År <l) c:~ båter Motor Kg skrei Verdi kr. snittslott ..::.: Cl.cro med fartøier (/) 
il: cc:t:..o kr. motor 
1933 .. 415 l 25 50 l 605 000 250 800 604.34 
1932 .. 387 2 28 40 l 542 500 175 975 454.72 
1931.. 407 2 30 42 l 296 000 210 060 516.12 
Av fangsten er l 097 000 kg saltet til klippfisk 508 000 kg hengt 
til rundfisk. Leverpartiet tiF dampmedisintran ca. 2 000 hl, derav ut-
vunnet l 097 hl. Rogn saltet til eksport 620 hl, solgt til hermetikk 330 
hl. Fiskehoder solgt 400 000 stk. Ojennemsnittspriser: Pr. kg fisk 11 
øre, pr. hl lever kr. 24.00, pr. hl rogn kr. 15.00, pr. 100 fiskehoder 
kr. 3.00. Hjemmeforbrukt 20000 kg. Verdien herav kr. 2 200.00. 
7. O i m s ø y. I 1933 falt fisket sammenlignet med 2 år således: 
Åpne Gjennem-
Ar. båter Motor- Verdi Fiskere med fartøier Kg skrei kr. snittslott 
motor 
kr. 
1933 ..... 72 - 12 105 000 12 625 175.35 
1932 ... .. 90 
-
15 160 000 15 275 169.72 
1931 ..... 72 - 12 150 000 20 050 278.48 
l 
Av fangsten er 86 000 kg saltet til klippfisk, 20 000 kg hengt til 
rundfisk. Leverpartiet til dampmedisintran 60 hl. Rogn til eksport 
85 hl. Fiskehoder solgt 20 000 stk. Ojennemsnittspriser: Pr. kg fisk 
9 øre, pr. hl lever kr. 25.00, pr. hl rogn kr. 15.00, pr. 100 fiskehoder 
kr. 2.00. Hjemmeforbrukt 2 000 kg. Verdien herav kr. 180.00. 
8. Steigen. Her falt fisket i 1933 sammenlignet med 2 år: 
År Fiskere Åpne båter 
Åpne Gjennem -båter Motor- Verdi 
med fartøier Kg skrei kr. snittslott 
motor 
kr. 
1933 ... 47 12 3 2 11 000 l l 640 34.90 
1932 ... 78 16 6 5 72 000 8 000 102.56 
1931 ... 84 16 8 4 98 000 10 240 121.90 
3 
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Av fangsten er 5 000 kg saltet til klippfisk, 6 000 kg hengt til 
rundfisk, 20 hl lever til dampmedisintran, hvorav utvunnet l O hl. Til 
andre sorter 20 hl. Rogn saltet til eksport 10 hl. Fiskehoder solgt 
8 00!0 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 8 øre, pr. hl lever kr. 
20.00, pr. hl rogn kr. 2JO.OO, pr. 100 fiskehoder kr. 2.00. ·Hjemmefor-
brukt 3 000 kg, verdien herav kr. 240.00. 
9. Le i ranger. Her falt fisket i 1933 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne l Gjennem· Ar Fiskere båter Kg skrei Verdi båter med kr. 
1 
snittslott 
motor kr. 
1933 .......... 32 6 7 9 000 860 26.87 
1932 .......... 30 6 6 14 000 960 32.00 
1931 .......... 31 10 3 12 000 l 263 40.74 
l 
Av fangsten er 3 000 kg saltet til klippfisk, 4 000 kg heng1 til rund-
fisk og 2 000 kg solgt fersk. Leverpartiet 7 hl. Gjennemsnit1spriser: 
Pr. kg fisk 8 øre, pr. hl lever kr. 20.00. Hjemmeforbrukt 2 000 kg. 
Verdien herav kr. 160.00. 
10. N ord f o l d og K j er ring ø y. Her falt fisket i 1933 
sammenlignet med 2 år: 
Åpne Gjennem-Ar båter Verdi Fi•kere Båter 
med Kg skrei kr. snittslott 
motor kr. 
1933 .......... Varierende - 4 000 380 -
1932 .... i ••••• 70 l - 30 10 000 950 13.57 
1931 .......... 123 l 50 6 34 500 4 340 35.29 
Av fangsten er alt hengt til rundfisk. Leverparti 4 hl. Ojennem·· 
snittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.08, pr. hl lever kr. 15.00. 
11. B o d i n. Her falt fisket i 1933 sammenlignet med 2 år: 
Åpne Gjennem-Ar båter Motor- Verdi Fiskere Båter 
med båter Kg skrei kr. snittslott 
motor kr. 
1933 ..... ..... 26 - l - 4 ! 25 000 3 850 148.08 
1932 .......... 26 -
l 
- 4 54 600 5 800 223.08 
1931 ... ....... 40 - - 7 140 000 26 720 668. -l 
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· Fangsten er hengt i til'- rundfisk. Leverpartiet 20 hl til dampmedisin-
tran. Fiskehoder solgt 6 ()00 stk. Gjennemsnittsprise:r: · Pr·. stk. . fisk 45 
øre, pr. hl lever kr. 20.00, pr. hl rogn kr. 12.00, pr. 100 fiskehoder 
kr. 2.00. Hjemmeforbrukt 50 stk. Verdien herav kr. 25.00. 
i 
i 
12. O i l desk å!l. I 1933 falt fisket s.ammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
e:! Åpne 
Åpne 
l 
Gjennem-
År V båter Motor- Verdi .!<:: Kg sluei snittslott 
<fl bater med fartøier 
l 
kr. 
u: motor kr. 
1933 41 l 3 7 36 000 l 4 510 110.-. . -
1932 .. 42 - 5 3 82 100 9 327 222.07 
1931 .. 89 4 11 4 122 000 14 380 161.57 
Av fangsten er 2 000 kg saltet til klippfisk, 314 000 kg hengt til 
rundfisk. Lever til dampmedis.intran 30 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. 
kg fisk 8 øre, pr. hl lever kr. 25.00, pr. hl rogn kr. 1.0.00. Hjemme-
forbrukt 4 000 kg. Verdien herav kr. 500.00. 
13. M e l ø y. Fisket i 1933 sammenlignet med 2 år falt således : 
Åpne Gjen nem-
År båter Motor- Verdi Fiskere med fartøier Kg skrei kr. snittslott · 
motor kr. 
1933 .... 77 - Il 101 000 9 860 128.05 
1932 .... 58 6 8 18 'l 900 20058 345.83 
1931 .... 47 l 7 243 400 25 487 542.27 
·-... 
. ~ 
Av fangsten er 72 000 kg salltet til klippfisk, 8 000 ·. kg hengt til 
rundfisk og 21 000 kg solgt til ferskfisk. Leverkvantum til dampmedi-
sintran 62 hl. Rogn, sa11et til eksport 35 hl og solgt fersk 16 hl. Gjen-
nemsnittspriser: Pr. kg fisk 8 øre, pr. hl lever kr. 20.00, pr . . hl rogn 
kr. 10.00. 
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14. R ø dø y. ·Her falt fisket i 1933 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
~ Åpne V,_ båter Ar V t::~ ~ 
CfJ O.,ot~j med u: ~..o motor 
1933 .. 187 - - Il 
1932 . . 243 l 13 
1931.. 191 - 9 
Motor· l 
fartøier 
l 
25 
35 
30 
~ 
Kg. s 
i 
kre i 
274 420 
800 
000 
544 
l 138 
Verdi Ojennem-
l<r. ::.nittslott kr. 
32 608 174.37 
61 223 251.95 
145 464 761.60 
Av fangsten er 86 200 kg saltet til klippfisk, 184 220 kg hengt til 
rundfisk og 4 000 kg solgt til ferskfisk. Lever til dampmedisintran 275 
hl, derav utvunnet 181 h~. Rognpartiet saltet til eksport 63 hl, solgt 
fersk 61 hl. Solgt fiskehoder 3 000. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 
8 øre, pr. hl lever kr. 23.00, pr. hl rogn kr. 10.00, pr. 100 fiskehoder 
kr. 1.50. Hjemmeforbrukt 2 000 kg. Verdien derav kr. 180.00. 
Myken - V a l vær. Innberetning fra opsynsbetjent Jæger om 
fisket i 1933. 
Nogen fisketyngde har ikke vært formerket; selv i de beste fiske-
uker fra 11/ 2 til 25 / 2 kom .ikke fangstene op over middels. Utbyttet såvel 
hvad kvantum som hvad verdien av dette angår må betegnes som et 
av de sl1etteste i Myken og Valværs historie. For linefiskerne var det 
verst. De greide ikke å dekke utgiftene til agn og olje, og lotten for 
disse kan neppe settes høiere enn til 25 a 30 kroner gjenriemsnitt. 
Ordenen var den hele tid meget god såvel på sjøen som på land. 
l 
Der forulykket ingen under fisket. Sundhetstilstanden var meget god. 
Redningsskjøiten »Trondhjem« har iår vært stasjonert her under hele 
fisket. Hvilken betryggelse for dem som ferdes der, i å ha disse 
prektige skuter kryssende, tror jeg i fl!ere tilfeller dessverre ikke er slik 
påskjønnet som det burde nettop av dem for hvilke skjøitene er anskaffet. 
V æret har under hele fisket holdt sig nogenlunde bra så over 4 
netters bruk har ikke forekommet. 
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15. Træ n a.1 ) fisket i 1933 falt således i sammenligning med 
2 foregående år: 
~ l o" Åpne O.. ,o Gjennem· År. Cl) c: Cl) båter Motor · Verdi ..!:1:: o..~ med fartøier E·- Kg skrei . kr. snittslott ff} (IJ...:t: ii: . <r;.o aVl kr . l motor 
1933 380 45 25 37 - 441 000 51 877 136.52 
1932 432 48 28 52 - 970 000 117 450 271.87 
1931 899 65 90 l 75 l l l 610 000 210 600 234.26 
l) Lurøy, Selvær og Træna. 
Av fangsten er 23 0(}0 kg saltet til klippfisk, 363 200 kg hengt til 
rundfisk og rotskjær, 54 500 er solgt fersk. Lever til dampmedisintran 
590 hl·, derav utvunnet 294 hl. Rogn saltet til -eksport 60 hl, solgt fersk 
134 hl. Fiskehoder solgt 135 000 stk. Ojennemsnittspriser: Pr. kg fisk 
kr. 0.08. Hjemmeforbrukt I 9 000 kg. Verdien herav kr. l 520.00. 
16. D ø n n e s. Her falt fisket I 933 sammenlignet med 2 år 
før således : 
Åpne Gjen nem-År båter Motor- Verdi Fiskere 
med·r fartøier Kg ~krei l<r. ~nittslott 
motor kr. 
1933 ..... 88 13 9 105 000 13 150 149.43 
1932 ..... 92 14 11 198 000 24 790 269.46 
1931 ..... 81 9 11 240 000 31 200 385.18 
Av fangsten er 3 500 kg saltet til klippfisk, lO 500 kg hengt til 
rundfisk og 91 ·000 kg solgt til ferskfisk. Leverpartiet til dampmedisin· 
tran 125 hl, derav utvunnet 5·8 hl. Rogn saltet til eksport 15 hl, solgt 
fersk 45 hl. Solgt fiskehoder 30 000 stk. ·Ojennemsnittspris-er: Pr. kg 
fisk kr. 0.09, pr. hl lever kr. 20.00, pr. hl rogn kr. IO.OO, pr. IOO fiske-
hoder kr. 2.00. Hjemmeforbrukt I 000 stk. Verdien herav kr. 500.00. 
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· · 17. H. er ø y. · Her .fal.f fisket i 1933 san1menlignet· med de 2 fore-
gående år således: 
Åpne ' . 
'J; ' ~ Cl) .... båter Mo~or . i Verdi · Gjen:nem-QJ c~ ~ fartøier Kg skrei l . kr.:· snittslott Vl O. <><':l med J{r. [;_ ~,.Cl motor ; l 
: 
1933 257 - 58 8 236 ood l 32 290 125.64 . 
1932 293 - 64 9 6os ood 67 500 230.38 
1931 286 l 63 9 l 010 OOQ 154 i:so 541.20 
! 
Av fangsten er 27 000 kg saltet til klippHsk, 11:3 000 kg hengt til 
rundfisk og 96 000 kg solgt fersk. Leverpartiet til dampmedisintran 
207 hl, derav utvunnet 1-05 hl. Rogn, saltet . ti,l ·eksport 76 hl. . Rogn, 
solgt til hermetikk 66 hl. Fiskehoder solgt '18.4 000 stk. Gjenpem-
snittspriser: Pr. kg fisk kr. '0.1.1, pr. M levet; l<:r. 18.00, pr. hl rogn 
kr. 15.()0. Pr. 100 fiskehoder kr. 1.50.. Hj~inmeforbrukt 15 000 kg. 
Verdien' derav kr. 2 000.00. · 
·.l 
18. Veg a. Her falt fisket i 1933 sammenlignet med de 2 fore-
gående år således: 
i 
Åpne 
År Motor 
Gjennem-
Fiskere Båter båter med fartøier Kg skrei Verdi kr. snittslott 
motor kr. 
1933 ... . 165 6 7 25 1 3~1 500 54 350 329.39 
1932 . .. . 165 6 7 25 1560 000 . 6.6 870 405.27 
1931 .... 125 11 - 23 419 500 59 315 474.20 
Av fangsten er 96 000 kg saltet til klippfisk; · 260 000 hengt til rund-
fisk og 35 000 kg solgt til ferskfisk. Leverpart.iet , tiL medisintran 256 hl, 
derav utvunnet 140 hl, lever til annen tran , 24· hl. Rogn, salltet til 
eksport 1{)0 hl. Fiskehoder solgt 90 000 stk. .: Ojennemsnittspriser: Pr. 
kg fisk 10 øre, pr. hl lever kr. 30.00, pr. hLrogn kr. 20.00. Pr. 100 
fiskehoder kr. 4.00. Hjemmeforbrukt 800 stk. Verdien herav kr. 400.00. 
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Følgende tabell viser deltagelsen i og utbyttet for herredene i 1933 
samt for hele fylket i de siste 3 år : 
~ 1-o <l) 
'- '- '- Utbytte l ....... c <l) '- <l) E >.,c <l) ~ <l) o <l) '0 c .!::: ~o P- <l) .o ~ <l) ~ ·~ \:: §::l s 
"'O .o .os .!::: ~ l ~ o. <lJ rJ) <l) <l) o 6; ~ ~ c t:; '"Cl E 
i 
Verdi 
<l) c 0.. O. <:.i <'O o Kg skrei t:; :c 
·-< o<t:; E o 2: kr. 
rJ) 
-< kr. 
l 
Dverberg 392 - - - 56 900 000 114 775 292.79 
Øksnes .. 270 - - - 37 l 042 569 120 297 445.52 
Langenes 431 10 - - 70 424 488 49 811 115.57 
Bø .. . ... 918 139 lO - 75 3 528 427 420 834 458.42 
Moskenes - - - - - - - -
Flakstad . - - - - - · -- - -- -
Buksnes . - - - - - - - -
Borge .. . 415 l 25 - 50 l 605 000 250 800 604 .3-t 
Gimsøy . . 72 - - - - 12 105 000 12 625 175.35 
Hamarøy. -
- l -- - - - - -
Steigen . . 47 12 3 - 2 Il 000 l 640 34.90 
Leir anger 32 6 7 - - 9 000 860 26.87 
Nordfold. - - -- - - 4 000 380 -
Bodin ... 26 - - - 4 25 000 3 850 148.08 
Gildeskål. 41 3 - - 7 36 000 4 510 110.-
Meløy . .. 77 - - - 11 101 000 9 860 128.05 
Rødøy ... 187 - 11 - 25 274 420 32 608 17 4.37 
bønnes . . 88 - 13 - - 9 105 000 13 150 149.43 
Træna . . . 380 45 25 - 37 441 000 51 877 136.52 
Herøy .. ·l 257 - 58 ·- 81 236 OOOI 32 290 125.64 
Vega ... . 165 6 7 -- 25 391 500 54 350 329.39 
--
-
--
Ialt 3 798 222 159 - 428 9 239 404 1174517 309.25 
-- -
Mot i 1932 4 906 296 216 - 582 10 126 358 l 197 527 ·244.09 l 
- 1931 5 487 424 251 11 620 12096263 l 617 380 294.77 
- 1930 4 8~8 l 404 272 - , 514 11 764 363 l 77 4 965 367.64 
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Beretning 
om skreifisket i Nord-Trøndelag fylke 1933. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
1. L e k a ( Sklinna). Her falt fisket i 1933 sammenlignet med 2 
foregående år således: 
Åpne Gjennem-År Antall Apne båter Motor- Kg Verdi snittslott fiskere båter med båter skrei kr. kr. motor 
1933 81 20 2 10 158 000 19 200 237.04 
1932 - 40 2 11 205 000 20 215 167.07 
1931 52 4 l 8 142 000 18 700 359.6l 
Av fangsten er 21 000 kg saltet til klippfisk og 128 000 kg hengt 
til :rundf.isk. Leverpartiet til medisintran 190 hl, hvorav utvunnet 
90 hl, og til andre transorter 10 hl. Rogn, saltet til eksport 150 hl. 
Solgt fiskehoder 49 000 stk. Ojennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.08, 
pr. hl lever kr. 19, pr. hl rogn kr. 10. Pr. 100 fiskehoder kr. 3. Hjemme-
forbrukt 3 000 kg. Verdien herav kr. 300. 
Innberetning fra opsynsbetjent ]. E. Løvmo, Vikna, om skrei-
fisket i 1933: 
Fiskeforsøk var foretatt i februar, og da opsynet sattes var fang-
stene på garn 40-100 stk. Noget opsving i fisket med almuens tilflyt-
nin.g blev det ikke. Fisketyngden var liten, og et særsyn var det, at 
fisken stod svært høit i sjøeti og på steder, hvor der vanligvis ikke pleier 
være skrei, nemLig o p mellem taregrunnene i de smale, :grunne res, 
ja, til dels op på taregrunnene, 
Hvad årsaken til dette var, ·er vanskelig å uttale nogen sikker for-
mening om, men fiskerne var tilbøielig til å tro at det skyldtes tempera-
turen i sjøen. 
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Fisken var stor, fra 3,7 til 4 kg i sløiet stand. Utbyttet blev elendig, 
gav på langt nær ikke balanse i driften. Året har den laveste gjennem-
snitts bruttolott, som finnes notert for Viknaværene. Den blev kr. 84.25. 
Når redskapsanskaffelse, båtutstyr, parafin, oljer, agn, mat, husleie 
m. v. skal dekkes av et så beskjedent beløp, så vil det forståes, at der ikke 
er dekning for turen; langt mindre naget utbytte. Dårligst stillet blev 
snørefiskerne, flere av dem fisket ikke til mat engang. Best stillet var 
garnfiskerne, men naget utbytte blev det ikke for dem heller. Men 
aldrig har jeg sett og hørt fiskeralmuen så stille, så resignert. Ingen 
jammer, ingen klager, nye forsøk, nye brutte håp dag for dag. Det var 
trist å se, enda tristere om man forsøker å forstå den stille resignasjon. 
Det er frykten for den vesle heim, driftsmidler og redskaper som knuger. 
Der kan begåes megen urett,. samfundsmessig og privat, men nu å 
ribbe fiskerne ·for heim og driftsmidler, om de ikke klarer sine forplik-
telser, er helligbrøde. Belegget var naget mindre enn forrige år. 
Været var hele tiden godt. For Sørgjeslingau er notert 40 hele sjø-
værsdager og 8 delvis, ingen hel landliggedag. For Nordøyan hen-
holdsvis 29, 12 og 4. Helligdager ikke medregnet. Brukstapet var 
lite grunnet det gode vær. 
I Sørgjeslingan var ikke alle rorburum optatt, men i Nordøyan var 
alt belagt. Der var av væreieren opført en ny tidsmessig rorbu. 
Lægeordningen var den samme som tidligere år, undtatt at lægen 
i år annenhver uke-tur overnattet i Nordøyan på sykestuen der. Dette er 
en rett og rimelig ordning, da nu begge hovedvær har sykestuer. I 
Nordøyan var det megen forkjølelsessykdom, bedre i Sørgjeslingan. Av 
ulykkesskader ei:t tilfelle. En mekaniker fikk en jernspon i øiet. 
Sykestuen i Sørgjeslingan fikk ikke bevilgning til reparasjon ifjor. 
Dens tilstand er meget skrøpelig og det er å håpe der i år må gis bevilg-
ning til nødvendig reparasjon. Sykestuen i Nordøyan mangler meget 
utstyr. 
Te leg raf, te le fon. Ordningen var som tidligere år, men 
ingen steder med utvidet dagtjeneste. I Sørgjeslingan var dette uhel-
dig for fremkomsten av stormvarselstelegrammer. Der var således et 
varsel, som først kom morgenen efter og et kom idet hele ikke. 
Post ordningen var som tidligere år. I Sørgjeslingan var 
der brevhus, som tidligere, - en meget heldig ordning. Det vilde 
utvilsomt væte heldig om en lignende ordning kunde etableres i Nord-
øyan, f. eks. med ·et brevhus på Oddholmen og et vest på Nordøya, 
foruten Fiskarheimen. 
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o r den; oVer t [ ·edel ser. Den ·almindelige orden var eksem-
plarisk. Ingen forseelse mot rusdrikklovgivningen. Der forekom endel 
tyverier på land av redskaper, ett blev opklaret av opsynet og de andre 
meldt politimesteren til videre efterforskning. I alt forekom 12 an-
meldte saker, hvorav en kollisjonsaffære, som blev forlikt, 5 tyverier, 5 
forseelser mot vedtektene, l fredsforstyrrelse. Ingen forelegg utferdiget. 
O p synet s utsty r, båter , b·e vi l gni n g, forbruk. 
Opsynsdistriktets deling var i år iverksatt. Personellet var fordelt med 
to mann i hvert distrikt, med en motorbåt og to robåter til disposisjon 
i hvert distrikt. Det dårlige fiske og således mindre intensitet i driften 
g jorde at behovet for opsynets virksomhet på fangstfeltene var mindre 
enn nogen gang tidligere. Med deltagelse og drift som vanlig vil to 
mann i Sørgjeslingan ikke klare tjenesten, idet opsynsbetjenten vil være 
så sterkt optatt med kontorarbeide vedkommende efterretningsvesen, 
anmeldelser, havnetjenesten m. v., at han vil få ingen eller for liten tid 
til tjeneste på fangstfeltene. Der er derfor foreslått bevilgning til en 
rorskar for fremtiden. Da sesongen i år blev kort og bruken av motor-
båtene mindre enn vanlig, blev det bevilgede budgett ikke opbrukt. 
Om tilsynsmannsordningen er å si som før, at den er lite effektiv. 
Det er vanskelig å få tilsynsmennene til å vise sig. Vedtektene var u·for-
andret fra forrige år. 
Vannforsyningen, havneforhold, masssemøter, 
res o lus j on er. Vannforsyningen . er mangelfull i Sørgjeslingan, 
Nordøyan og Skjærvær. Havnen i Sørgjeslingan har enda ing:en kun-
stig beskyttelse og alt for lite festigheter. 
Et massemøte av fiskerne i Sørgjeslirigan vedtok resolusjon som 
krevde havnen utbedret i Sørgjeslingan og vannfor-syningen bedret. For 
vannforsyningen sluttet fiskerne i Nordøyan og Skjærvær sig til kravet 
for disse vær. Denne resolusjon med nærmere motivering er innsendt 
g jennem fiskeriinspektøren i Møre og Trøndelag. 
De samme massemøter rett.et også en henvendelse til statsmaktene 
om støtte i den vanskelige økonomiske situasjon for fiskerne. 
Resolusjonen blev ·gjennem stortingsmann Kirkeby-Oarstad over-
sendt de fylkers stortingsmenn hvorfra fiskere i Viknaværene var. 
BMmerkeregistreringen er på langt nær i orden. Jeg må 
gjenta også i år, at merkelovens § 12 bør gjøres gjeldende for Vikna-
væren-e. 
Agntilførselen besørgedes også i år av Holms fryseri, Ålesund, og 
Nekolai Dahl, Trondheim. Av agnskjell var ingen nevneverdig om·· 
setning. 
Antall 
År fisker- Antall 
båter fiskere 
1924 690 2366 
1925 685 2663 
1926 751 2418 
1927 615 l 2072 
1928 721 2771 
1929 796 2926 
1930 519 1796 
1931 942 3568 
1932 1078 4112 
1933 757 2674 
Oversiktsta be li 
for de siste l O år vedkommende skreifisket i Vikna. 
Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Ojennem- Antall 
skrei lever rogn damptran lever til snitts kjøpe-
l<g hl hl hl rå tran brutto-lotter fartøi 
6 525 000 5992 2300 4080 710 1124.17 
2 940 000 5100 1700 2310 100 469.33 
4 053 000 5200 2055 2557 110 325.41 
904 000 2129 1320 974 120 129.00 
4 91 1 000 4360 2780 1173 300 249.62 
3 130 000 3637 1034 1696 295 165.05 
3 184 000 3250 1374 1430 350 310.63 
8 017 500 9200 7720 4382 466 370.54 149 
4 697 600 5098 2720 2900 - 230 116.55 -
l 630 000 2141 1674 973 45 84.25 47 
An-
mel-
deiser 
l 
102 
67 
12 
l Nektet ved-
Vedtatte tak antall 
bøter J og bøter 
kr. 360 4 - kr. 80 
kr. 10 kr. 15 
- -
.p;. 
C;:) 
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Fisk ar he i mene var i drift i Sørgjeslingan, Nordøyan og Skjær-
vær. De var betjent som tidligere år og er det sikre samlingssted for 
fiskerne i alle høve. 
Redningsskøiten »Solli« var også i år stasjonert i Sørgjeslingan. 
Den utførte sin tjeneste med dyktighet og plikttroskap. Dessverre om-
kom på sjøen to mann for Nordøyan i vinter. Begge var fra Leka. 
I n n b e r e t n i n g fra lensmannen om skreifisket i Flatanger 
året 1933: 
Da fiskerne allerede ca. 30. januar 1933 begynte å reise ut til fiske-
værene, blev det allerede den 4. februar 1933 beordret signalheising i 
værene. Videre blev 4 personer antatt til å 'gi lensmannen ukemeldinger 
om fisket. 
Den 23/ 2 , 2r)2, 3/ 3 og 11/ 3 1933 er valg holdt henholdsvis i Villaværet, 
Glasøyværet, Småværet og Bjørøyværet, på tilsyn og utvalg, samt for 
å motta anmeldelsene fra høvedsmennene. 
Det er til lensmannen ikke innkommet nogen anmeldelse om over-
tredelse av fiskerilovgivningen. Or den og edrueligheten blandt fiskerne 
både på sjø og land har - så vidt vites - vært god. 
Efter anmodning av fiskerne blev det i Lauvsnesråsa og Skrotten 
ordnet med heising av signalflagg. 
Fisket i 1933 er det dårligste, i hvert fall i de siste 25 år, både i 
verdi og mengde. 
Det eneste som kan kalles litt fiskeri var ved Utvorda, helt innen-
skjærs. Men da det på denne lille strekningen av nogen få kvadrat-
kilometer samlet sig mange båter og masser av garn, blev det ikke noget 
særlig fiskeri for den enkelte. 
Det er bare fiskere innen distriktet som · har deltatt i fisket, når 
undtas endel fremmede båter i det foran nevnte ekstrafisket ved Utvorda. 
Om utbyttet av og deltagelsen i fisket meddeles følgende statistiske 
oplysninger: · 
3. F l at a n g e r . Her falt fisket i 1933 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
Åpne 
Åpne l Gjennem-Ar Fiskere båter Motor-
l 
Kg Verdi snittslott båter med fartøier skrei kr. kr. 
mt tor 
1933 ... 171 33 l Il 11 54 ooc 8 084 47.'?7 1932 . . . 191 38 12 15 113 000 17 210 90.11 
1931 . . . 193 35 l 'i4 13 85 000 15 420 l 79.90 
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Av fangsten er 14 000 kg saltet til klippfisk, 5 000 kg hengt til 
rundfisk og 35 000 kg solgt til ferskfisk. LeverpaPtiet til medisintran 
72 hl. Rognpartiet 65 hl, derav saltet til eksport 35 hl og solgt fersk 
30 hl. Gjennemsnittsprisen pr. kg fisk kr. O, 115, pr. hl lever kr. 17, pr. 
hl rogn kr. 10. Hjemmeforbrukt 4 000 kg. Verdien derav kr. l 400. 
4. V e r r a n. Her falt fisket i 1933 sammenlignet med 2 fore· 
gående år således: 
År Motor· l Gjennem-Fiskere Båter Kg skrei Verdi kr. snittslott fartøier l kr. l 
l 
1933 ..... 213 95 5 55 784 l o 682.20 50.15 
1932 : . ... :215 110 - 48 026 9 444.68 43.93 
1931 ... . . 220 108 - 36 400 7 880.00 36.73 
Fisket hovedsakelig med garn. Av fangsten er 3 100 kg solgt t~l 
persefisk og 52 684 kg. til ferskfisk. Leverpartiet 46 hl. Gjennemsnitts-
priser: Pr. kg fisk kr. 0,175, pr. hl lever kr. 20. 
Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1933 
samt for det hele fylke i de siste 3 år: 
l 
..... ~ .... Utbytte ' Q.l .... Q.l ..... .... Q.l E:::: c: Q.l ~ :3 Q.l o ~ Q.l >.c: ~ ............ ~ o <l) ~ •<Il o c: .s å Herred .o Cf) .os ~ c: ::l Q.l o. Q.l 
l 
o Q.l Cf) • ~ c: E c:'t:l Verdi o~ o.. c o. "' o.a.> o Kg skrei kr. c: ~ o ~E :?: Cf) c< kr. l 
Leka ... ....... 81 20 1- 2 lO 158 000 19 200 237.04 
Vikna ...... .. 2674 297 - 187 273 l 630 000 225 300 84.25 
Flatanger .. 171 33 
' Il l l l 54000 8 084 47.27 Verran ...... 213 95 5 55 784 10 682 50.15 
Ialt i 1933 3139 445 
-1 200 l 299 l 897 784 263 266 R3 .87 
Mot i 1932 4649 617 l 203 di485 5 063 626 527 294 113.42 
- 1931 4238 609 2 2o9- - 400 8 520 357 l 399 695 330.27 
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Beretning 
om skreifisket i Sør-Trøndelag tylke 1933. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Kve n v æ r. Her falt fisket , i 1933 sammenlignet med de 2 
foregående år således: 
~ Åpne 
Åpne Gjennem-
År ..., , båter Motor- Kg skrei Verdi kr. snittslott .!:o:: med fartøier Vl bater 
ti: motor kr. 
1933 ..... 138 24 ' 3 11 30 900 5 699 41 .30 
1932 .... . 147 21 5 14 79 750 12 765 86.84 
1931 ..... 146 ' 20 5 14 147 800 25 116 172.03 
Alt bl1ev fisket med snøre. Fisken saltet til klippfisk. Leverpartiet 
20 hl, derav 8 hl til dampmedisintran, lever til annen tran 10 hl, 2,2 hl 
rogn saltet til eksport. Solgt fiskehoder l O 000 stk. Gjennemsnitts-
priser: Pr. stk. fiske kr. 0.45, pr. hl l)ever kr. 20.00, pr. hl rQgn kr. 
12.00, pr. 100 fiskehoder kr. 2.00. r 
2. Nord fr ø y a. 1 ) Her falt fisket i 1933 sammenlignet med de 
2 foregående år så1edes: 
l V~'- .... . .... Gjen nem-V._. ~ ........ År Fiskere C: V l c E c ·;s; o·- Kg skrei Verdi kr. snittslott 0..~ 0.. o ....... 0 0-+-' ~..o ~~E ~ :E~ kr. 
.o 
[/) 
1933 .. 1607 112 42 5 188 752 030 118 812 73.93 
1932 . . 1591 l 01 33 5 196 l 552 500 208 207 130.87 
1931 .. 1617 . 76 48 5 196 2 161 688 387 525 239.65 
1) Halten, Sula, Bogøy, Mausund og Kya. 
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Av fangsten er_ 494 380 kg saltet til klippfisk og 257 650 kg sogt 
til ferskfisk. Lever til medisintran 825 hl, herav utvunnet 412 hl. Rogn 
saltet til eksport 482 hl, solgt fersk 150 hl1, og solgt til hermetikk 11 hl. 
Fiskehoder solgt 215 100 stk. Ojennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 
0.10-0.12, pr. hl lever kr. 17, pr.· hl rogn kr. 13,40. Hjemmeforbrukt 
19 000 kg. Verdien derav kr. 2 200.00. 
I n n beretning fra opsynsbetjenten i Halten Ole O. Aukan om 
skreifisket i 1933: 
Opsynet for torskefisket i Halten sattes i virkso-mhet den 21. januar. 
Det innstilledes med herr fylkesmannens samtykke den 29. april. 
Ved ankomst til Halten var ganske få fiskere fremkommet til fiske-
været og de første fangstfnrsøk efter skreien gav ikke nevneverdige 
fangster. Overalt var fisket omtrent ingen t.ing. Dette kan man godt 
si var tilfelle gjennem hele sesongen når undtas 2-3 trekninger som 
var så nogenlunde. Gjennemgående under hele sesongen var der l'ite 
fisk og skreifisket må betegnes som mislykket og langt under et mid-
delsår. Årsaken er forresten noget av en gåte. Endel av fiskerne mener 
at årsakene kan være bl. a. den at skreien iår var særlig fyldig, fet og 
leverholdig, eller også at temperaturforholdet i sjøen hadde en viss år-
sak. Andre mente at den overdrevne trålingen efter skrei er særlig 
ruinerende på bestanden. 
Ojennem hele skreifiskesesongen var været nogenlunde godt, ialfall 
ikke verre enn at torskegarnfiskerne fikk drive rasjonelt. 
Skreien holdt tH på de vanlige fangstplasser. Under hele sesongen 
blev opfisket iait 100 500 kg skrei, derav saltet 92000 kg, solgt fersk 
8 500 kg. Rognpartiet utgjorde 90 hl, derav saltet 70 hl, solgt fersk 
9 · hl og nedlagt til hermetikk 11 hl rogn. Hele leverpartiet er tilvirket 
til 65 'hl medisintran. 
I fisket deltok: 
29 torskegarnsbåter 
16 linebåter 
9 snørebåter 
54 
med tilsammen 135 mann. 
» - »- 49 
» - »- 28 
Tilsammen 212 mann. 
Fra midten av mars reiste så godt som alle fiskere, men kom efter-
hånden igjen for å drive efterfisket, hvori deltok ca. 30, overveiende 
småbåter, med 80~100 manns saml1et besetning, som drev fisket til 
slutten av april. 
Havneforholdene i Halten er meget skrøpelige .. Det er nu på høi 
tid at noget blir foretatt for eiers vil fiskeværet under vinterfisket bli 
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folketomt. Også iår under nord- og nordvestlige kul1inger var Hereid-
sundet som er det eneste sted i Halten som under almindelige vær-
forhold kan kalles for havn, et eneste kaos, hvor brenningene falt over 
moloen og fylte sundet, så fiskerne med fare for sitt liv og sine far-
koster måtte forsterke fortøininger til sine fangstbåter. 
Vannforsyningen i Halten er bra, dog er allerede enkelte deler av 
brønntakene, som består av bord, noget råtne, så man bør være op-
merksom herpå i nær fremtid. 
Sundhetstilstanden blandt fiskerne var meget god. Litt forkjølelise, 
verkefingre og tanntrekning var det eneste som meldte sig. 
S u l a, B og ø y o g M a u s u n d. Innberetning fra opsynsbetjent 
D. A. Eidsvåg om fisket i 1933: 
Den 6. februar 1933 trådte fiskeriopsynet for Sula, Bogøy og 
Mausund opsynsdistrikt ikraft efter forutgående bekjentgjørelse derom 
ved opslag på de vanlige opslagssteder innen distriktet. 
I fisket for hele opsynsdistriktet har deltatt 133 motorbåter og 37 
robåter med tillsammen .859 mann. 
Av det samlede båtantall har 27 drevet med linebruk, 14 med torske-
garnsbruk, og 129 med dypsagnsnøre, tilsammen 170 farkoster. 
På land var stasjonert 2 fiskeopkjøpere, 5 trandamperier. På hav-
nen var stasjonert 4 trandamperier, 14 losjifartøier, 12 kjøpefartøier, 
samt en hel del fiskeopkjøpere der eksporterte fisken .i fersk tilstand. 
Til fiskeribedriften for helle opsynsdistriktet var tilstede av fiskere, 
opkjøpere etc. ca. l 000 mann. 
Distriktets samlede opfiskede kvantum blev ialt 104.750 stk. mot 
i 1930 4 75 800 stk. Omgjort i kg efter gjennemsnittsvekten i 
år blir kvantumet 348 530 kg mot året 1930 l 317 240 kg. Altså i år 
opfisket litt over en fjerdedel av 1930 års fangst. 
Gjennemsnittsprisen på fisken i rund tilstand solgt på havnen, ut-
gjør pr. hundre fisk kr. 51.30. 
Av det opfiskede kvantum 348 530 kg er 12q 150 kg eksportert fersk. 
I opfsynsdistriktert er tilvirket 333 hl rogn og 164 tønner damptran. 
Utbyttet av det opfiskede kvantum efter gjennemsnittsprisen be-
tøper sig til kr. 53 745. Dette beløp skal fordeles på 859 mann med 
tillegg av 133 motorbåtlotter ialt 992 lotter, og som lott pr. mann 
fremkommer brutto kr. 54.23. Herfra går igjen alle driftsutgifter. 
Som det av foranstående opgaver vil fremgå, så er torskefisket i 
år totalt mislykket, og dekker ikke engang driftsutgiftene. Fiskerne er 
ytterl~gere kommet op i gjelg til kjøbmennene der har skaffet utrust-
ningen. 
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For overtredels·e av fiskerilovens § 10 og de i kraft av denne lov 
gjeldende vedtekter punkt 7 og 8, er forekommet en anmeldelse. Ved- · 
kommende høvedsmann er for·elagt en ·mulkt ·som denne har nektet å 
vedta, hvorfor saken gjennem lensmannen i .frøya er innsendt til videre 
forføining. Endel små tvistigheter har opstått såvel på havnen som på · 
fiskefeltet, men alt er blitt ordnet med opsynsbetjentens bistand og 
megling. 
Endel tapte fiskeredskaper er funnet og ved opsynets bistand over-
sendt eierne. 
Havneområdet i Sula er så optatt at havnen må betegnes som 
sprengt. Det har lenge vært et sterkt krav å få havnen opmudret, noget 
som også havnedirektøren har stillet i utsikt. 
Fiskerilægen har også i årr tjenestgjor~t i distriktet med samme 
ordning som for 1932. Ordningen er så nogenlunde tilfredsstillende, 
men blir kun først effektiv når dis,triktet får sin egen fiskerilæge som . 
til enhver tid kan stå til tjeneste. 
Opsynstjenesten avsluttedes kl. 4 eftermiddag den 10. april. 
3. S ør fr ø y a. Her falt fisket i 1983 sammenlignet med 2 fore-
gående år således : 
Åpne 
Åpne Gjennem-
År Fiskere bater Motor- Kg. skrei Verdi kr. snitts!ott båter med fartøier 
motor 
kr. 
l 
1933 776 97 50 50 318 300 45 494 58.63 
1932 749 115 48 36 295 000 37 624 50.23 
1931 857 162 48 41 793 900 1158-'17 135.18 
Av fangsten er 28 600 kg saltet til klippfisk, 288 l 00 kg solgt til 
ferskfisk og l 600 kg solgt til hermetikk. Lever til medisintran 306 hl, 
derav utvunnet 153 hl. Rogn, solgt fersk 70 hl. Fiskehoder, solgt 
15000 stk. Ojennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.12, pr. hl lever kr. 
18.00, pr. hl rogn kr. 20.00, pr. 100 fiskehoder kr. 2.00. 
4. S t ok su n d. Her falt fisket i 1933 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-
År Fiskere båter Motor- Kg slnei Verdi kr. snitts!ott båter med fartøier 
motor 
kr. 
1933 120 40. 2 4 2~ 000 2 831 23.59 
1932 140 40 2 6. 40 000 4 000 ' 28.57 
1931 140 40 2 6 40 000 5 540 '' 3'9.56 
4 
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Av fangsten er 10 000 kg saltet til klippfisk og 12 000 kg solgt til 
ferskfisk. Lever til dampmedisintran 4 hl, derav utvunnet 2 hl, til 
andre transorter 21 hl. Rognpartiet, saltet til eksport 13 hl. Fiskehoder 
solgt 5 000 stk. Ojennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.10, pr. hl lever 
kr. 15.00, pr. hl rogn kr. 12.00, pr. 100 fiskehoder kr. 2.00. Hjemme-
forbrukt 3 000 kg. Verdien derav kr. 300.00. · 
5. R o a n. Her faH: fisket i 1933 sammenlignet med 2 foregående 
år således: 
Åpne 
Åpne 
Ojennem-År Fiskere båter Motor- Kg. skrei Verdi kr. snittslott båter med båter 
motor kr. 
l 
1933 340 80 4 32 130 000 21 495 63.22 
1932 370 88 4 35 290 000 42 200 114.05 
1931 370 88 4 35 490 000 70 575 190.76 
l 
Av fangsten er l 00 000 kg saltet til klippfisk og 30 000 kg solgt 
til ferskfisk. Lever til medisintran 126 hl, derav utvunnet 63 hl. Lever 
til andre transorter 30 hl. Rognpartiet saltet til eksport 93 hl. Fiske-
hoder solgt 30 000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.12, pr. 
hl lever kr. 25.00, pr. hl rogn kr. 15.00, pr. 100 fiskehoder kr. 2.00. 
Hjemmeforbrukt 12 000 kg. Verdien derav kr. l 440.00. 
6. Os e n. Her falt fisket i 1933 sammenlignet med 2 foregående 
år således: 
Åpne 
Åpne Ojennem-År Fiskere båter Motor- Kg skrei Verdi kr. snittslott båter med fartøier 
motor kr. 
1933 285 46 4 28 120 000 20 500 71.93 
1932 290 45 4 30 350 000 52 110 179.69 
1931 310 46 8 30 320 000 46 400 149.07 
Av fangsten er · 95 000 kg saltet til klippfisk . og 25 000 kg solgt 
fersk. Lever til medisintran 145 hl, derav utvunnet 73 hl. Rognpartiet, 
saltet til eksport 90 hl. Fiskehoder solgt 30 000. Ojennemsnittspriser: 
Pr. kg fisk kr. 0.12, pr. hl lever kr. 25.00, pr. hl rogn kr. 15.00, pr. 100 
fiskehoder kr. 2.QO. Hjemmeforbrukt lO 000 kg. Verdien herav kr. l 200. 
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Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1933 
samt for h e l e f y l k e t i de siste 3 år: 
~ fordelt på antall Utbytte Gjennem-<l) 
.!<: 
' snitts-
Herredene ~ ...... ~~ l l ~ utbytte <l),_ <l) ,_ o 
~ c:: <l) c::~ E o·- ...... pr. mann o.. ...... O..o<l:l "O ...... !S) ::::·;s; Kg skrei Verdi kr. c o< :el o<..ov o--;:: ~ ~ . ...., kr. < ::E "' ~ E ...... <fl 
Kvenvær .... 138 24 3 111- 30 900 5 699 41.30 
Nord-Frøya .. 1607 112 42 - 188 5 752 030 118 812 73.93 
Sør-frøya . .. 776 97 50 50 - 318 300 45 494 58.63 
Stoksund . . .. 120 40 2 4 - 22 000 2 831 23.59 
Roan ....... 340 80 . 4 32 - 130 000 21 495 63.22 
Osen ... . ... 285 46 4 1 28 - 120 000 20 500 71.93 
Ialt i 1933 3266 399 105 3131 5 l 373 230 214 831 65.78 
Mot i 1932 3287 411 96 317 5 2 607 250 403 915 122.88 
- 1931 3440 342 115 322 5 3 953 388 651 003 189:22 
52 . ... 
; : ; · : ' \ ' : • . . i!'. i '!! : ·i r • 
: .. i: . 1 , _· 
Beretning 
om vårtorskefisket i Møre fyll<e i 1933. 
Av opsynschef Berge Barmen. , . 
. · · · . Da storsildfisket slo så aldeles feil for drivgarnsfiskets vedkom-
mende satte den fiskende almue sitt håp til torskefisket. Man får ;.kke 
gi tapt om et fiskeri mislykkes. I Borgundfjorden fisket man endel tDrsk, 
men det var adskillig mindre i januar enn det pl·eier å være om årene. 
Dette tok man f-or godt tegn. De .gamle :si•er nemlig at når torsken 
kommer sent i Borgundfjorden kommer den tungt, hvilket har vi:st sig 
å ha en viss sannhet. Men i år var der absolutt ingen neV-neverdig 
tyngde og torsken g.ikk •Så å si ·op i fjæren. Det forekom at garnene var 
satt :så grunt at man om morgenen så både garnet og fisken på ibunnen. 
Det beste fiske foregikk i bunnen av .fjorden lik,e under land. I det hele 
tatt viste det sig også i år at torsken kun holdt til på grunt vann n.g 
de 1som .da var heldig·e å få satt ut vegnen sin på disse plasser fisket 
g odt. Fisket bl-ev således svært ujevnt. All.ikevel er det vel .ikke noget 
distrikt i Møre so·m har g.itt den enkelte fisker så pass utbytte som 
Borgundfjorden. I Tomrefj-orden fisket man også torsk helt fra midten 
av januar måned, så de fastboende der .fikk også en ekstrafortjeneste. 
Da sildefisket som nevnt ikke nettop ga noe utbytte var det enkelte 
som ti.dl·ig begynte å prøve efter torsken. Men det blev for det meste 
svarte garn. En og annen båt kunde slumpe til å få noe. Gjen-
nemgående var det mer enn smått. For Søndre Sunnmøre blev torske-
fisket også iår ganske mislykket, der fantes så å si ikke torsk, men 
derimot en hel del .sei. Prisen på denne var omtrent .den samme som 
for torsk. Ved siden herav fikk man endel vårsild på !bunngarn. Det 
var ganske .stor utrustning på Lofoten fra Sunnmøre i år, men på disse 
blev utbyttet enda magrere. I det hele tatt var fisket elendig for hele 
Møre, Borgundfjorden og Onahavet undtatt. På Onahav·et blev det også 
iår endel fiske, og ditop reiste man både fra Sogn og Fjordane og fra 
Sunnmøre. De fl.est~e kom så til Ålesund med fang1sten sin for å få solgt 
den til fr .tsk eksport. På Nordmøre blev fisket også smått og ujevnt. 
Smøla r {eier å være begunstiget av et godt efterfiske, men dette uteblev 
i 'åt .. '-'Ona~Bjørrisurid dg n1r.gundfjorden ·et de steder hvo~ d~ .. t i _år 
har vært noe torskefiske. F orø\Tig er torskefisket i Møre i år det ·minste 
-mart kan- ·mi~nes 1 - ·· .Værfo:r.ho'lden\~ var bra. · Man hadde således sjøvær 
i 57 dager i sesongen. Det Dpfiskede kvantum 3 801 966 kilogram ·et 
anvendL~å~ede_~ ,: Saltet til klippfisk .2 106-285 kg; •eksportert l 2'04 908 
kg, hermetikk _4.16. 570 :'kg, hjem.tnefororuk 74 203 kg. Forøvrig hen~ 
.v,ise$ ·- til , opsyns~eH~nttmes · -~eretninger. · -r .: :-- · · .. ·: r i 
f i_: :.' 
. _,_. .-,- · ;:J l i ': ·_ ·,· , :; 
Beretning.- -fra :opsynsbetjenten S a n d e 1933: !" ·7:.-,: ! 
' f i . . ; . : . l • . ~ i . ; ) : . : . 
to~skefisk~t, i-. s~.n-de yar dessverre iår aldeles mislykket, der var 
: .: l l • . ' • l • ·. . . • ~ " . 
ingen tis-k tilstede, ._været. var som man vet i februar og mars gjennern-g~~ri-d~: ru~ket i ; og .. \r'(:h~q_de i februar 8 s.tor.m- og kulingsvarsler. og. ~ .hi~:rn Jiadd~ -}i 3 .i-~itHp&s~arsler fra Stat og nordover, men det var "ikke 
så rusket . at' -hsketne· ·i-kke var ute, f·or vi :hadde i fe.bruar 14- sjøværs-
dager' og,"i - m~rs' '2'7 ~]Øv~rdager, så at med de farkoster -og v-egn ma'n 
nu har så kunde det allikevel blitt et bra år, ~hvis der var fisk .tilstede; 
ni~h det ~a( ,~fi-sk'-~oW, niarlglet, de første 14 dager efter at opsynet var 
s~-tt var a:er :ingeh iS-Hirt' tUrde ha garn i sjøen .for .den _ v-oldsomme masse 
av hå som var tilstede; derfor var det mange som bare brukte line efter 
ha; for lderr • vår~) bra ' -b~tictlt, den var rfra 6-15 øre pr. stk. -og fangstene 
var fta 1i6001i_2000 ·Mk 'pr. båt pr. dag. Sildefisket blev det smått· nied 
iår, gr-unnet at den -tld-:;man skulde -dr-ive i januar og først i februar 
var været så-!umu-lig: ·at ·man -kunde ikke ko-mme på .det vanlig-e sildefelt 
og den sild- ·:man:Jikk på ·driv var på Vanylvsgat>et og der var literl 
plas~s · å · drive 'På og en mas-se hå var ~der s·om ødela både silde·r1 bg 
garnene så at der var mange av -de største båter -som sluttet sist i jaritif:lr 
.for å gjø.re sig :klar ::tH ·;å,;gå på Lofoten og Gjeslingehe. Her fra -distrik-
tet var .4 :~. @.;ffi !L-of.oteti :·og 15 på Gjeslingene, men det blev des·sverre 
mi-slykketbå,P-e;pil::Lo-fqt-en i ·og Ojeslingene iår. Den beste herifra hadde 
ca. 3 tusen -:fisk;· do-g var det bedre for dem som var hjemme, gr-urtriet 
at her -var ep.;; d~111 ,s~i :til~tede, så .at de som hadde sei·egarn fisket bra, 
optil 8 a ,Q.qOp, ,pr.- .. R-?:t, ,prise_n på seien var .fra 30-35 øre pr. stk.· ·-Her 
i distrikt~t . e·~ - :9p ·f~s1~et - -10Q,000 .stk., så det blir ·f·or mange en -god hjelp. 
Her var !en del silderfis-ke på fa-ste garn i midten av mars, men det yar 
i det hele tatt små fangster, men den blev bra betalt, ~for den gikk til 
ising og agn. Redskaps:tap var her ikke no.g~et nevneverdig av. Her er 
iEgen av de hjemmeværende båter som tilvirket .fangsten selv, aH solgtes 
i fersk tilstand. Ordenen på sjøen var god når man iar i betraktn_ing 
at 'her drives ' !ned to'fskegarn, :sildegarn, snurp-enot, snurr-ev a.d . ·og . ;line; 
alt på ·en gang. · ,·,-•n'. ' 
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Beretning om torskefisket , :· ~ O n a - B j ø r n s u n d s opsyns-
distrikt 1933: . , r 
Da opsynet trådte ikraft, var som vanlig det vesentlige av fiskeri-
flåten beskjeftiget i sildefisket med drivgarn. 
Der er kun no gen mindre motorbåter, som· 'i-kke er rustet med silde-
garn, som dæv efter torsken på Landmen. Enkelte drev også · efter hå. 
De dårlige værforhold som varte hele januar .fortsatte også i febru:}r 
og hindret bedriften på alle kanter. ".Omkring 22 . .fe!bruar slo været om. 
Det var i den tid man holdt på å skifte vegn (gå over til torskegarn-
bruk). Der blev da 14 dagers godvær, men ·fisket var dårlig, så 
redskapene blev trukket som r·egel annen hver dag. Den 12. eller 13. 
mars satte uværet inn, og det v·edvarte ;fiele ·mars og til fiskets slutt. 
fra 12. mars og utover en 8 dageS tid, var det den heste .fornem-
melse, og hadde været vært rimehgt så man fikk drive i denne tid vilde 
resultat,et blitt adskillig hedre. fiskerne var dog ofte ute og kunde 
få en setning, men vfte ta garnene hjem, da det var vanskelig å få 
dem utigjen i det stormende vær. 
Tiltross for at det har vært en uværsvint~r, ·er der dog ikke noget 
redskapstap av betydning. Når undtas no.ge_n båter fra Nord Aukra, 
der har lidt en del redskapstap. 
At det stort sett har gått så heldig med red,skapene, har sin grunn 
i at strømsetningene har vært fi.melig, og at t;ro;ss kuling fra snart den 
ene og snart den annen kant, har det vært smult. 
Ordenen på .sjøen og i land har vært rosverdig. jeg har alltid 
fremholdt for fiskerne, at når det gjelder ,å , bringe havets rigdom 
på land, <la er god orden og skikk på fiskefeltet av den største betyd-
ning ·for et godt resultat. 
Derimot har det vært mange kollisjoner .-mellem sildegarnsdrivere 
og stå,ende redskaper. De skadelidte ·har henvendt sig til opsynet, men 
der har ikke kunnet skaffes bevis for hvem der 'har Æorvoldt skaden, og 
følgen har vært at der ingen erstatning er blitt ·ydet til de skadelidte. 
Som før meddelt er det opfiskede kvantu·m 816 100 kg. Det er det 
minste kvantum på de 8 år siden N.ord Aukra og Bjørnsund blev tillagt 
Ona opsynsdistrikt, som tidligere bestod av · Sandøy og Sør Aukra 
herreder. 
. B·eretning om torskefisket i H e r ø y 1933 : 
Ved opsynets ikrafttreden den 2. februar; drev hovedmassen av 
distriktets fiskere storsildfiske og som følge derav var der ingen del-
tagelse i torskefisket. 
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No gen torsk ved den tid var heller ikke ko.mmet under land, så 
fiskerne fortsatte å drive efter storsild til slutten av februar, da man 
begynte så smått å ·merke litt .torsk. Det var mindre båter s om ikke 
drev sil.defi~ke, som var i 1 drift efter torsk. Men dessverre, utsiktene 
for noget torskefiske av betydning var ikke tilstede, hvorf·or en del større 
motorbåter reiste med sine torskegarn til Lof.ot·en ·og skulde forsøke 
sin lykke der. , .,· 
Da det led ut i mars blev fisket litt bedre 'her, men ujevnt og 
uberegnelig. Hvor man kunde få norgen torsk på garn den ene natt, 
så var der ingen fisk å få den næste natt. Fisken 1stanset ikke på de 
almindelige fiskeplasser, men trakk inn .i 1fjordene. På Holmefjorden 
var en tid det beste fiske. Alle· .fiskere som hadde ~båter dertil, reiste 
til Lofoten og Gjestingene. Deltagelsen i fisket for Herøy ·hlev på grunn 
derav den minste i manns minne og det -opfiskede kvantum likeså. 
Bare 122 700 kg. 
Fisken var av forskjellig slag å begynne med, men blev almin-
delig stor og veiet i gjennemsnitt 3.3 kg. i beste fisketiden. Været var 
nokså bra i fisketiden . Redskapstap blev det ikke og almuen var liten 
så vegnen blev forholdsvis godt bevart. 
For de båter fra distriktet som reiste til Lofoten og Gjestingene 
blev også utbyttet en skuffelse, da fisket -også der slo ~feil iår. De 
heldigste båter hadde vel 6000 stk. pr. båt. Men almindeligst pr. båt 
var . 3 å 4000 ·og Hke ned i 2000 stk. Man vil herav skjønne ai: med 
-de dyre ·farkost.er og den store. utrustning på vegn og ·Olje blir ikke 
fortjenesten stor. 
I det store og hele blev torskefiswet iår mislykket. Av sei blev ap-
fisket 11 150 stk., 5900 saltet og 5 250 hengt. 
Av forseelser ·mot vårtorskelovens § 16 var her 3 som blev mulkt-
lagt. To av dem v·edtok og betalte. D·en tredje er henvist til retten. 
Forøvrig var ordenen på sjø og land god. 
Melding um torskefisket i U l s t e i n : 
Det var ingen ?Rm tenkt~e å byrja torskefisket då torskeuppsynet 
vart sett. Dei større .motoroåtar dreiv sildefiske og 6-7 båtar dreiv 
snurrevadfiske. Dertil var .det mykje stormande ver i februar, s·o det 
var lite høve for noken å driv·e torskefiske. Der var heller .ikkje so 
lovande utsikter til torsk at ein nøytte dei godversdagar som var bruks-
V·er. Sildefiskarane kunde fortelja at det var sjeldan ein kunde få torsk 
på seisnøre. Dette gav ikkje gode voner for eit godt .torskefiske, difor 
gjorde yver 30 båtar seg klar sist i februar og reiste til Vikna og Lofo-
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;·ten, s o det vart- bra romleg for dei som var att. Likevel vart .det eit 
·då;rleg resultat. Ingen kan minnast at .det på , bankane her · hev vore 
sb- Jiten fisketyngde. Folk hev nok havt like små lotter, men den tid 
·var idet brukt mindre vegrt o.g s o hev .det vore dårleg ver som. var 
· s~ørste orsaki til smått fiske. Iår hev det vore godt bruksver~ Berre · ein 
·landlegedag for storm, rekna frå 20. februar, då fyrste båtane byrja å 
prøve etter torsk. Ein hadde soleis høve å .prøv·e fiskelukka der ein 
vUde, men alle stader med same dålege resultat. Vika fyre 10. mars 
var 2 båtar som eit par dagar merka litt .meir fisk utfor Flåskallen, 
.men ,s.o V?rt det ikkje meir. Sistpå seig der .til noko fisk på Goksøyr-
viki og inn under Treholmane, men sluttresultatet vart som sagt då-rleg. 
E>ek~ede motorbåtar· hev frå 7- 800 til 2.000 stk., åpne motorbå.tar. frå 
:l 00 : til 400 stk. Fiskevekti !hev 300 og derunder. Det gode hruksver 
h~y ·gjort at .de:t er lite .vegnslit -og inkj·e vegntap, :so det vert nok )ett å 
bøta uppatt. 
So heldig ·er ikkje qei SO'm var på Lofoten.. Fangstane er frå 17-
J 800 tif 3000 $tk. O'g vegntapr og vegnslit vart nokso inykje. Diverre 
.va'tt det ·milloirl' sildefiskarane tap av menneskeliv. Den 6. febr.uar var 
det 2 snurpenøter som kasta på sild utfor Klovholmane ved Sandsøya. 
Dei kom for nær Hella. Brotet kvelv;de i av båtane og 4 mann kom burt. 
.. Kv.a ·det økd~~O'iliiske utbytt~t vert er vans.keleg å segja. De.i flest,e 
.c( l ' • 
. ~tit.tk*r fisken sjølve. D~i som hev selt saltfisk hev fått 20 øre pr. kg. 
'Al( sam?11~agt Vf:ld det eit sepdeles .dårleg resultat iår, O'g folk som aldri 
heV, tenkt :!(gå den .tunge veg til f?tigkassa må nok prøve det iår. : ; .. 
" drde~·~n på sjØen hev v·ore g·od millom iorskefiskarane. 7 snt.l'rte-
vadfi:skarar er ilagt mulkt for brot frå vedtektens punkt 7. 
. : >O '!·. ::· f..!.\ ~ 
.,, Beretning fra opsynsbetjenten i Giske .-: 1.. . • . . 4l 
.": Opsyrtet under torskefisket i Møre :sattes ·ikraft . den 2. Æebruar. 
den Hd var hovedmassen av .distriktets .fiskere i full drift med stor-
. . 
sildfisk,et, som følge derav var der ingen deltagelse i torskefisket. Enkelte 
forsøk blev foretatt med rykk uten nevneverdig fangst. Der var heller 
ingen skrei ankommet til våre almindelige fiskebanker. For drivgarns-
fiskerne blev ·også .sildefislæt mislykket, idet silden trakk tidlig under 
land, ·så .snurpebåtene in·nbragte store fangster som bidrog til å trykke 
·prisene ned. · En del av de mindre .farkoster drev kveiteftske og !Snurre-
vad,· samt en del fangst efter storsei; men på grunn av det st·ormende 
.og ugunstige vær, som vedvarte hele Æebruar måned og hindret bedrif-
ten blev ·også dette fiske lite lønnsomt, uaktet prisene ~holdt sig ganske 
bra:. Hele februar og helt til 8. mars blev der intd torskefiske; :så det 
gi6de håp fisker'ne ·hadde satt til dette fiske .begynte · nu å svikte. I 
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midten av mars kom litt torsk inn til Breiflua og Gibhesøila; men det 
viste sig at .fisken stod tynt på ' feltet og på grunn av den store ansam-
ling av fiskere blev fangstene for flestes vedkommende både små og 
ujevne. Det ·ordinære torskefiske blev som følge herav både i Giske og 
Vigra helt til fiswets avslutning ytterst dårlig. Av det opfiskede kvan-
tum er. omtrent alt solgt i rund tiLstand i Ålesund til eksport og herme-
tikk; som følge herav er saltpartiet ubetydelig . . 
Som bote på .det dårlige utbytte under torskefisket er redskaps-
tap undgått. Ordenen både på sjø og land har vært bra. Kun 
et erstatningskrav ior tap av linered:skap på Onagrunnen, som antas 
bevirket av hysetrålere blev erstattet og ordnet i mindeli~het og saken 
dermed stillet i bero . 
. B{~'tetning fra -opsynshet:j-enten i T ·om r ·e ,f j ord e-n 1933 : 
Som vanlig var torskefisket allerede i full gang da opsynet blev 
·satt ·den 2." februar; .men ,,.hi~ed dårlig resultat. Fangstene var og blev 
små til i slutten av· februaf·~·: .·d~ det blev littt bedre, så' vi hadde håp om 
at . Ciet~ar en del fi sk tilstede:'.' ' Men p å ' grunn av .at fisken g ikk oppe ·i 
silder(·§O'ffi der her var en . del av, blev !fisket ujevnt og tildels ·med :svært 
dårlig uf!bytte. Enkelte dager var 'fisket nogenlunde bra for næste dag 
'å være gans.ke smått. S~l:edes 'fortsatte det utover førs te ;halvdel av 
nia·rs, da det !blev mere j :~vh~; med små 'fangster. En del av fiskerne 
begynte .. å ·slutte garnfisket og· gikk ·over til linehr~k, men det , blev ~gså 
for · dette t'edskap ujevnf og i det hele tatt dårlig utbytte. Deltagelsen 
har vært den samme som forrige år. Men fisket i det hele gav et dårlig 
utbytte for de .flestes v·edkommende. : Vi har hatt nogenlunde bra · bruks-
vær i hele vint~r, og intet red.skapstap. 
Blandt ·fiskerne ·har · det vært den beste orden og forståelse både 
på land og sjø. . . 
Beretning fra opsynsbetj.enten i B u d - H us t ad 193.3: 
Fra .opsynet tok til 2. februar og til midten av måneden var det 
omtrent storm og landligge.· Det kunde være enkelte dager der blev 
forsøkt med snøre ; men fisket var smått. Den 18. februar blev det 
første forsøk gjort med torskegarn; men fangsten var liten, kun 100 kg. 
Omkring 24. februar begynte man bå·de med garn og line og da viste det 
s i.g, at kunde nian bare være trygg for sildegani.sdriverne, så trodde 
man at der var litt fisk tilstede. Man kunde få på nattline optil 700 kg, 
m·en sildefisket gjorde det omtrent umuhg å sette ut helt bruk. Natt 
til 3. mars var det utsatt en masse redskaper, og da blev der av silde-
garnsdriv·erne forvoldt en ·· større skade på faststående redskaper. Det 
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var mang1e som mistet det ,meste av sitt bruk, og med det lille forråd 
av vegn fiskerne nu har, kunde diss-e ikke drive som de vil.de. 
Størsteparten av sildegarnsdriverne gikk nu over til torskefisket, 
og det viste sig enkelte dager at der var fisk tilst~ede; man fikk optil 
1400 kg, men det kunde være svært ujevnt. I år som tidligere var her 
en mass~e fremmede fiskere, som drev med line, snøre og garn. Disse 
drev for det meste vest av Råra. Fangstene blev for det meste levert 
her. Det blev nu nogen dager med mindre bra vær. Fisket var svært 
uj.evnt -og strømfonholdene var til enkelte tider svært voldsomme og 
det bevirket at især torskegarn gikk sammen, da været blev verre, og 
der blev en nokså stor garnskade. Der står ennu en del igjen som .ilene 
er avsHtt på, og som ikke kommer .op igjen. 
Der blev iår av fastboende fisket:e innmeldt til opsynet 104 båter 
m·ed 537 mann. Av fremmede fiskere var anmeldt 27 båter med 176 
mann. Fiskekvantumet er iår som tidligere svært lite. Ialt ap-fisket 
420 000 kg torsk. Derav har fremmede fiskere åv dette kvantum inn-
bragt 140 OOO.:kg. .~.Det som er igjen på Bud og Hustad opsynsdistrikt 
er 280 000 .kg. : ~Når dette lille kvantum skal fordeles på 104 båter med 
537 mann, så V;il, .man forstå den vanskelige stilling Bud o.g Hustads 
fiskere for tidea·,er i, da torskefisket år efter år slår feil. 
Orden på ·sjøen har vært nogenlunde bra. En anmeldelse for over-
tredelse .av §,25. Der har iår vært en del trålere fra Sunnmøre. En av 
disse ~r anmeldt og bot vedtatt. Disse trålere liker ikke brukerne av 
faststående red$kaper, da dette er f·oroudt i våre vedtekter punkt 11. 
Beretning fra opsynsbetjenten i H o n n i n g s ø - A r s b o-g 1933: 
Med erfaring av resultatet for de senere års utbytte av torskefisket 
var der iår ganske liten deltagelse i dette fiske. Det er håfis~~t som 
har stør-si: interesse for tiden. Men de1: er ikke alle som har båter, der 
er skikket for- denne drift, og disse må da helst holde sig til det tradi· 
t:.jonelle torskefiske fremdeles . Men dessverre blev torskefisket også iå!' 
en skuffelse, hvortil årsaken vesentligst må tilskrives fiskeløise på 
medene. Været .var også lite lagelig; derhos var en del mangel på 
agnsild. 
I slutten av mars kom en fiskesti-m tett under land øst f·or Kvit-
holmen fyr. Der samledes da straks fiskere fra forskjellige herreder i 
Møre fylke, og -da området var nokså begrenset, blev der overfylt med 
redskaper på setteplassen, hvorfor utbyttet f-or de -enkelte båtlag ·blev lite 
også her i den korte .tid fisken 1stod de'h Det var her ·kun garnfiskerne 
som slapp til. Linefiskerne måtte holde sig vekke, da disse to redskaps-
sorter ikke tåler· synderlig samm-enblanding. 
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Kravet om deling av fiskehavet mellem garn og line fikk herved 
ny styrke hlandt linefiskerne fra Vevang. Garnfiskerne er derimot tn·ot-
standere av havdeling, hvorfor en tilfredsstillende løsning av spørs-
målet tør være vanskelig å finne. 
Fiskens kvalitet var god vg r.åfiskprisene upåklagelig, men disse 
viktige faktorer hjelper lite, når fisken ut~blir slik som iår ·med et 
resultat so.m det dårligste i manns .minne. HI 
Fra 'opsynSibetjenten i K ri sti .an 1sund-Grip 1933: 
Om skr.eifisket her i distriktet er det kort og godt å si, at det iår 
er totalt mislykket, grunnet den totale mangel på fisk hele sesongen. 
Kvantumet er således gått ned ~:fra 249 900 kg ifjor til 188 400 kg iår 
ved .fiskets slutt. 
Deltagelsen i fisket er også på grunn av nevnte ·fo11hold ytterlig~re gått ned fra 64 farkoster med 257 mann ifj·or til 53 ~båt&" med 192 
mann iår. Av disse har 6 båter med 39 mann drevet!Ikun garnfiske, 37 båter med 115 ·mann kun linefiske og l O båter ;i:ti~d 38 marin kun 
snørefi.ske. Det bemerkes at 1en del snørebåter iår- . ~flyttet til Sula fra Kristiansund, likeså garnbåter .fra Svegg·en, hjemmehørende i Kvernes 
reiste til Lofoten. 
Ojennemsnittsfisket med garn blir iår 7000 kg s krei, med 1ine 3524 kg og med snøre 1500 kg. 
Vædovholdene har vært tilfredsstillende, i det der ved opsynets 
slutt den 8. april sees notert 44 sjøværsdager med hel og delvis trek-
ning. Fiskens kvalitet og størrelse ·enestående god. Prisene ~har dreiet 
sig om kr. 0.50 .pr. stk. i rund tilstand. 
B~fgt~.ing fra opsynsbetjenten i N o r d- og Vestsmøla opsyns-
distrikt 1933: 
l' 
Under de for HskeJ.ibefolkningen .så fortvilede tider ·med mislykket fiske det ·ene år efter det annet, satte ane sitt håp til årets torskefiske; 
m·en det blev dessv·erre en stor skuffelse. Torskefisket iår har vært det ringeste og gitt .det minste utbytte av aUe tidligere år. 
Det har iår vært et upåklagelig drivvær; en og annen landligge-dag har det riktignok vært; men .stort sett har værfo11holdene vært gunstige under torskefisket. ,2Ji 
Allerede først i januar måned blev det gjort .forsøk efter torsk med 
snøre; i .slutten av denne måned sattes de første torskegarn for Nord-
smøla og i midten av f.ebruar blev de første liner utsatt for Vestsmøla; 
men fisket var ytterst slett på alle slags redskaper. Og dette elendige 
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fiske med ytterst små dagsfangster fortsatte ~helt til ,sesong-ens s lutt. 
Under hele Hsk·et .har det vært rikelig tilgang på agn. ·. · 
Flere drivgarnsfisklere fortsatte sildefiske utenfor Smøla til langt 
ut i torskehskesesongen, en del helt til sist i mars måned, tildels med 
ganske godt r'esultat. . 
Torskefiskerne hadde således lett adgang til fersk agn. Prisen 
på agnsild har iår vært fra kr. 2 til kr. 4 pr. halvka&se. 
I slutten av mars og .begynnelsen av april ,fiskedes også litt sild 
på settegarn for Sørsmøla og ved Tustna. 
D e l t a g e l s e n i ' t o r s k e f i s k e t har .iår vært m.indre enn 
noget av de nærmest foregående år. Inne ·fra Nordmørs fjordene og til-
dels også fra Sør-Trøndel_ag · har mang'e fiskere i tidligere år pleiet å 
driv·e torskefisket for Smøla; men på grunn av det dårlige .fiske har ·de 
fleste holdt sig hjemme, ·og herav kommer det at deltagelsen -i t6rske-
hsket iår ha:r vært mindre enn .før. 
i. For Nordsmøla op.synsdistrikt har deltatt: 
42 dekke:de motorbåter med .. 214 mann 
~~ . 22 åpne motorbåter med . . 91 
65 robåter med . . 149 · -
Ialt 129 .farkoster med . . 
For Vestsmøla har deltatt: 
66 dekkede motorbåter med ... 
51 åpne motorbåter med . . 
48 robåter ·med . . 
Ialt 165 rfarkoster med ... 
454 mann 
293 mann 
190 
127 -
610 mann 
I begge ·opsynsdistrikter tilsammen har i årets torskefi.ske deltatt 
294 farkoster med en samlet besetning av l 064 mann. 
..• Av foran opførte er 2 .farkoster med 12 mann innmeldt som brukere 
av kun garn, 24 fako.ster med 79 mann innmeldt .som brukere av kun 
line, 200 farkoster meq 684 mann innmeldt som brukere av .kun snøre, 
22 farkoster med 112 ·mann innmeldt so.m brukere av garn og snøre 
og 46 farkoster med 177 mann innmeldt som brukere av line og snøre. 
Det samlede opfiskede kvantum for beg.ge distrikter tilsammen er 
433 500 kg. H.erav er 278 400 kg saltet til klippfisk, 152 900 kg er 
el\Bport.ert fersk og 2200 kg er anvendt til :hermetikk. 
Utvunnet er 238 hl rogn, hvorav saltet 155 hl, 155 hl medis intran 
og 6 hl l~ever op.satt til andre transorter. 
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Fisken har iår i likhet- med ifjor vært stor og vektig; leverholdig-
heten og franprocenten har vært omtrent i likhet ·med fjorårets. 
Foruten det opfiskede kvantum skrei er der under torskefisket ap-
fisket 5000 stk. sei. 
Som av foranstående vil fremgå er det iår rfor torskefiskernes 
vedkommende blitt det rene uår. Mange fiskere har knapt nok dekket 
utgiftene til forbruk, og det er få ~eller ingen som har fisket såpass at de 
har kunnet le-ve av det, mens driften på.gikk. Flere .har under torske-
fisket vært nødt til å søke kommunen om tilskudd til levnetsmidler. Det 
er sørgelig at en stand, som har et så slitsomt og farefull~ virke, skal 
være nødt til å be om »fattighj.elp «, mens det beste sesongfiske foregår. 
Nu er .den økonomisl\!e forfatning blandt fiskerbefolkningen så 
fortvilet ·som den aldri har vært; i mange hjem er det den rene nød . 
1'1 
... 
-· 
Tabel I. Oversikt over deltagelse og fangst m. v. i 1933. 
..... ..... 
Cl) 3 -~ = ....... Av opfiskede skreikvantumm ...... ..0 b.O Cl)~ b.O Cl) b.O ..... b.O b.O b.O .::.:: t"O t"O er fisket med :.i 
.5 c:: ~ c:: c:: ..... ro = .... ..... c:: Vl :a ..... Vl en -o • t"O :5 CU,.o ·a ~ ·a Cl) "' t"O Cl) cu ._ c. 0.. Opsyns- 0.. = cu..o ot"Q >. Vl ..... 6E ..... bil =~ O_: a; .::.:; ..... Cl) c:: .... Q) ..0 Q) ..... ~ ..... . "' ~ ..::.:: :§:c ......c: distrikt E _::.::0 o.. o o o ~.o "'Cl) b.O Vl cu- Vl ~o Vl Vl (/)~ ~ 
"' 
Q) Garn Liner Snøre 
"' 
Cl) 
o å Q) Cl) O:;' Cl) o > E o Cl) > o co co E co co IS) .o 0.. O:;' ~ Cl) kg. kg. kg . i;) "" (/) o .....l 
Smøla ........... - - 108 507 73 281 113 276 -
-l 294 1 064 433 500 238 255 6 57 500 58000 318 000 Kristiansund 
& Grip ......... - - - 19 84 31 99 4 9 -
- l 54 192 188 400 88 92 6 43800 129 600 15000 Honningsøy & 
Års bogen . ..:....:....:.. · - - 45 234 33 108 - - -
-1 78 342 22.) 375 81 107 8 134 175 91 200 --
-=-! 172 488lm --Nordmør 825 137 285 - 426 1 598 847 275 407 45l 20 235 475 27R 800 333 000 
-~ l l l l . 6~1 _71 _!_41 = - l 1041 2851 l 3560001 l Bud-Hustad • . . .. - - 79 4541 18 537 420 000 274 20 51 000 13 000 Ona-Bjørn.und .. 
1
- - 100 6321 2 
- 1021 640 816 100 3 ~2 440 - 722 100 94000 -TomrefJord . ..:....:....:.. ..=. ..=. -=--=-__ l 3 691!381- - 70 14 1 40100 14 - 17t 40000 - -
---- - - - - ----
----
Romsdal - - 17911086 21 80 76 15? - - 27n l :-318 1276100 611 7171 37-} 1 118 100 145 000 13oo0 
Ulla ......... . ... - ·- 41 227 - - 21 4.5 - - 62 272 63200 40 36 - 63200 -- -
Vigra & Giske .... - - 127 651 3 10 - - - - 130 661 20800 15 11 - 13 000 7 800 -Ålesund .... .... .-. l 8 10~ 460 3 ~ - - 18 - 108 476 608 510 190 355 - 421 637 i86 873 -Borgundfjord . . ... - · - 16 46 79 168 627 1208 - - 722 l 4"22 731 261 45 248 - 720 261 5000 6000 Ulstein ...... . ... - - 19 119 6 15 4 8 - - 29 142 62 700 Il 17 - 52 700 -
-Herøy . . ..... . ... - - 56 266 Il 35 13 32 - - 80 333 118 300 13 . 37 - 117 600 - 700 Sande .......... . - - 64 319 3 5 - - - - 67 324 83 820 6') 49 - 83 820 - --
- - - - - - ---- - - - - --------
----Sunnmør l 8 427 2088 10') 2-ll 66.5 1293 18 - l 198 3 630 l 6-8 591 374 753 - 1 472 218 199 673 6700 
For hele fylket l 1 l sl 778b9991 2631 8091 858h 730118 l - 11 ~)01 1 6 5461 3 801 9661 1 3921 l 921157t l2 825 7931 623 47~ 1 352 700 
Q") 
t--.:;) 
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Tabel Il. Utbytte, gjennemsnittspriser m. v. under fisket i 1933. 
Distrikt Fangst Gj ennemsnittspris Verdi i kroner 
{ 
Skrei 847 275 l<g. 12 øre pr. kg. sløiet fisk 101 673.00 
Nordmør Lever 743 hl. 18,8 
" " 
l. 13 968.00 
Rogn 407 
" 
13.3 
" " 
l. 5 413.00 
Hoder 382 000 stk. 2 
" " 
stk. 
-· 
7 640.00 
128 694.00 
Romsdal - } 
Skrei l 276 100 kg. 12.4 øre pr. kg. sløiet 158 236.40 
Lever l 420 hl. 21 
" " 
l. 29 820.00 
Rogn 611 
" 
13.4 
" " 
l. 8 187.00 
Hoder 362 360 stk. 3.9 
" " 
stk. 14 132.04 
, . ' 210 375.44 
{ 
Skrei 1 678 591 kg. 14 øre pr. kg. sløiet 235 002.74 
Sunnmør Lever l 492 hl . 20 
" " 
l. 29 840.00 
Rogn 374 
" 
15 
" " 
l. 5 610.00 
Hoder 454 860 stie 2.2 
" " 
stk. 10 006.92 
280 459.66 
Fortegnelse over det i Møre fylke den 29de mars tilsvarende antall 
båter og fiskere, fordelt efter hjemstedskommune. 
Hjemsted Antall båter 
Antall 
mann Hjemsted Antal l båter 
Antall 
mann 
Ålesund ... . ...... ·l 197 411 N. Aukra .. .. .. .. . 36 254 
Kristiansund. . . . . . . 17 58 Sande . . . . . . . . . . . . 54 266 
Molde . . . . . . . . . . . . l 4 Sandøy . . . . . . . . . . . 22 144 
Aure . . . . . . . . . . . . . 3 13 Skcdje. . . . . . . . . . . . 17 42 
Borgund .. .. .. .. .. 581 1268 Stemshaug .. .. .. .. 2 4 
Bratvær........... 14~ 551 Stordal ............ 6 12 
Bud. . .. . .. .. .. . .. 58 287 Sykkylven ......... 20 51 
Dalsfjord . . . . . . . . . . l 5 Syvde . . . . . . . . . . . . 2 12 
Edøy . .. . .. .. .. .. . 17 67 S. Aukra ......... . 18 136 
Eide.............. 4 16 Tusna .. .. .. .. .. .. 38 138 
Fræna . . . . . . . . . . . . 34 215 Ulstein . . . . . . . . . . . 13 46 
Giske...... ....... 71 35! Valsøyfjord ........ 4 
Grip.. ............ 24 78 Vanylven .. .. .. .. . l 5 
Halsa............. 6 20 Vartdal .. .. .. .. .. . 2 10 
Haram............ 62 272 Vatne........ .... . 6 14 
Hareid.... .. . .. .. . 3 2.! Ves1nes ....... . ... 72 145 
Hærøy . . . . . . . . . . . . 81 353 Vigra . . . . . . . . . . . . . 52 267 
Hjørundfjord . . . . . . . 2 9 Volda . . . . . . . . . . . . 6 31 
Hopen . . . . . . . . . . . . 90 297 · Ørskog . . . . . . . . . . . 50 100 ~~;~:~ad : : : : : : : : : !~ ~~~ Ørstad ..... ~~;~!·! ·i 195 ~ 63~~ 
Fra Sogn og Fjordane deltok en hel del båter. Disse er ikke opført her. 
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11. Utbyttets anvendelse. 
Av fis~epartiet 3 801 966 kg torsk blev 2 106 285 kg saltet til 
klippfisk, l 204 908 .kg eksportert fersk, 416 570 kg til hermetikk og 
74 203 kg h}emmeforbruk. 
Av rognpartiet 1392 hl blev 936 hl saltet, 378 hl eksportert fersk, 
64 hl til hermetikk og 14 hl hjemmeforbruk. , 
Ill. Administrasjonen. 
Opsynet trådte i kraft 2. februar og blev hevet den 8. april. 
Ordenen på sjøen var bra. Mellem torskefiskerne og snurrevad eller 
rettere trålfiskerne var det rivninger, særlig for Søre Sunnmøre. Trål-
fiskerne vilde ikke respektere vedtektsbestemmelser 1som forbyr snurre-
vad-rundfisknot og trål fra l. mars. 14 sådanne saker blev ovedevert 
til sorenskriveren i Sør.e Sunnmøre til pådømmelse. 
Vårsildo.p syn var ikke satt i kraft iår. 
IV. Politivesenet. 
Under fi sket blev der ilagt 26 bøter. Derav er vedtatt 11 og inn-
betalt 5 til en samlet sum av kr. 75. Et forelegg er frafalt på grunn 
av bevisets stilling. 14 er oversendt til pådømmelse. 
Forseelsenes art: 
Likegyldighet mot § 7 i vårtorskeloven. 
Forseelse mot § 25 i sa.mme lov, samt ,forseelse ·mot vedtektene for 
Tomrefj.orden, Sande, Herøy ·og fellesdistriktet Ålesund, Vigra, Giske 
og Ulstein. 
Ankringsforbud. 
I medhold av § 24 i lov av l. juli 1907 om vårtorskefiskeriet ved 
Romsdals amts kyst og fjorder bestemmes herved, at det i tiden fra og 
med l. mars til og med 15. april skal være forbudt å ligge til ankers på 
den del av fiskehavet, som ligger mellem medene : Breikallen (V enge-
tindene) nordenom jendemsfjell og Ona fyr i Rørsethornet samt innen 
for medet: Rensfjell utenom Stemshesten til linjen skjærer medet : Brei-
kallen nordenom ] endemsfjell. 
Romsdals amt, 23. februar 1909. 
B. Kil da I. 
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Forskjellige meddelelser. 
Kg l. res l. av l 4. mars l 9 O 8 : »l henhold til lov av l. juli 
1907 om vårtorskefisket ved Romsdals amts kyst og fjorder, § 25, be-
stemmes herved som gjeldende inntil videre, at påbudet i nevnte lov-
paragrafs første punktum om, at alle fiskeredskaper skal være optatt av 
sjøen innen midnatt før søn- og helligdager, ikke skal være gjeldende 
innen den Kr is ti ans u n ds opsynsdistrikt tillagte havstrekning. « 
K g l. res l. a v l 6. mars l 9 O 9 er likelydende og g jelder >> den 
havstrekning, som er tillagt Vest s møl ens opsynsdistrikt. « 
K g l. res l. av 2 0. m a i 1916 : Kg l. resl. av 22. januar 1910, 
inneholdende dispensasjon for den havstrekning som er tillagt Herø og 
Sande opsynsdistrikter i Romsdals amts kyst og fjorder av l. juli 1907, 
§ 25 første punktum, om at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen 
innen midnatt før søn- og helligdager - opheves for den havstrekning , 
som tillegges Herø opsynsdistrikt. 
Ved kongelig resolusjon av 5. desember 1919 er det bestemt: 
»At kongelig resolusjon av 22. januar 1910 - som fritar He r ø 
og S a nd e opsynsdistrikter fra helligdagsbestemmelsen i lov om vår-
torskefiskeriet ved Romsdals amts kyst og fjorder av l. juli 1907, § 25, 
første punktum, o p heves også for Sande opsynsdistrikt. « 
Ved kgl. resl. av 9. mars 1923 er bestemt: 
l. At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts kyst 
og fjorder av l. juli 1907, § 25, bestemmes som gjeldende i n n ti l 
videre, at påbudet i nevnte lovparagrafs første punktum om at 
alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt før søn-
og helligdager i k k e skal være gjeldende innen den havstrekning 
som er tillagt Honningsøy-Årsbog opsynsdistrikt. 
2. At denne resolusjon trer i kraft straks.« 
Ved kgl. resl. av 22. februar 1924 er bestemt: 
l. »At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts 
kyst og fjorder av l. juli 1907, § 25, bestemmes som gjeldende 
i n n ti l vi dere at påbudet i nevnte lovs § 25, første ledd om 
at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midtnatt før 
søn- og helligdager ikke skal være gjeldende innen den havstrekning, 
som er tillagt Nordsmølas opsynsdistrikt. 
2. At denne resolusjon trer i kraft straks.« 
5 
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V ed kg l. res l. av 21. jan u ar 1927 er bestemt: 
l. »At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts 
kyst og fjorder av l. juli 1907, § 25, første ledd, bestemmes som 
gjeldende inntil videre at påbudet i nevnte lovparagrafs l. punktum 
om at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt 
før søn- og helligdager ikke skal være gjeldende innen den hav-
strekning som er tillagt Ona-Bjørnsunds opsynsdistrikt. 
2. Nærværende resolusjon trer i kraft straks.« 
Ved kgl. resl. av 14. februar 1930 er bestemt: 
l. »At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts kyst 
og fjorder av l. juli 1907, § 25, lste ledd, bestemmes som gjel-
dende inntil videre at påbudet i nevnte lovparagrafs lste punktum 
om at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt 
før søn- og helligdager, ikke skal være gjeldende innen den hav-
strekning som er tillagt Ulla opsynsdistrikt, Møre fylke. 
2. Nærværende resolusjon trer i kraft straks.« 
Ved kgl. resolusjon av 18. mars 1932: er bestemt: 
l. »At det i henhold til § 25 i lov av l. juni 1907 om vårtorskefisket 
ved Romsdals amts kyst og fjorder bestemmes som gjeldende inn~ 
til videre at påbudet i nevnte lovparagrafs første punktum om 
at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt 
før søn- og helligdager, Ikke skal være. gjeldende inJJen den hav-
strekning som er tillagt Sande opsynsdistrikt. 
· 2. Denne resolusjon trer i kraft straks.« 
Tilsynsmennene vil kunne få sine urer kontrollert hos opsyns-
oetjenten eller på rikstelegraf- og telefonstas]onene. 
I medhold av § 21 er det bestemt, at der pa hver dory eller annen 
Iinebåt som signal tor sammenviklede redskaper (kfr. § 21) skal føres 
et flagg av ca. l kvadratfots st0rrelse, anbragt på en stang av ca. l 
meters lengde, således at den kan settes ned i tollegangen så snart man 
får andres liner · eller garh sammen viklet med egne, og atter kan ned tas 
når sammenviklingen er klar. 
Vedtekt 
om skreifisket i Kristiansund-Grip opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget 
senest 9. februar 1926 i medhold av § 16 i lov av l . juli 1907 aed 
forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914: 
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L Trekning av redskaper skal før 15. februar ikke begynne før kl. 
81!2 fm ., fra · 15.--28. (29.) februar kl. 8 fm., fra l. til 15. mars 
kl. 71j2 og fra 16. mars til fiskets slutt kl. 7 fm. 
2. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen l time efterat 
fyrene er tendt. . 
3. Redskaper skal, når intet derfor er til hinder, utsettes i retning fra 
vest mot øst. 
4. Hvis vær eller andre omstendigheter ikke hindrer, skal redskaper 
alltid trekkes i retning fr2 øst mot vest, altså fra bakenden. An-
vendes kun en ile på garn- og linesetninger, skal denne anbringes 
på den østre ende. Kapning av 2nnenmanns iler eller garn er, 
når ilcke særlige omstendigheter gjør det nødvendig på · det stren-
geste forbudt. 
5. Redskaper skal merkes ved, at der til fløien på vestilens endeklubbe 
festes en vidje eller en taugende. Likeså sl<.:al en eller flere klubber 
på en garnsetnings. vestile være merket eller malt på samme måte 
som en eller flere klubber på samme setnings østile. 
6. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdi-
striktet Kristiansund-Grip tillagte havstrekning. 
7. På ·fiskegrunnen »Skreisetet« er det forbudt å utsette fastståendt~ 
redskaper under' hele fisketiden. Grenselinje for det fredede st10re~ 
med >~ Skreisetet« :ef.: i For vestre kant: Magnhildbergets østlige kant 
over vestlige ·kant, av Flathårskallen. Ytterste grense er: Ytterste 
Flessa ., i .Skatheim&elven. Sydgrensen: Ytterste . Flessa i tytterste 
kant av Hesten. Ø$tre kant er : M_agnhildberget i vestre, k~nt av 
Brathå.r~,kallen. ·, _, ·. 1 . 
·8. Grenseq. ,på ~lavet . mellem opsynsdistriktet Kristiansnnd~Grip og 
opsy~s'qisb;ikt'ef 1-iC\nningsø-Årsbogen er medet Sildvågnesåsen ovet)1~ieste · .RØsanqberg-. Kompasstrek misv. NVtN%N. . : 
9. Urensen p.å håvet ~~Ile~ Kristiansl.md-Grip og Ves~:-Srrt·Ø~ens op-
synsdistrikt ~l~ følgende linjer: Grip fyr i nordre Bolgd~lleri , ~sten­
fo'r Rensfj'ellet"tll m·ån får Store Karlsh<;>lm i ytterste kant av ~hØieste 
· Hittern .' ·· Herfra går linjen i vestiig retning til Grip fyr· i M~rkdalen 
på søndre side av Magnhildberget. 
10. Hvis ·nog.en ·under ·trekning av garn sil ter garnlenken, skal det (vad·e 
forbudt å : begynne ·trekning av den gjenstående del av lenken fra 
hauenden, hvis strømmen er så sterk at ikke minst 3 vakere ·av de 
på ·vedkommende . felt omkringstående iler har oppe minst 3 vakere. 
Likeledes skal det være forbudt å sette garn, når strømmen er 
så sterk at de fleste av de på vedkommende felt stående iler ikke 
har oppe minst l vaker. 
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11. a. På snøremedene »Hiet« og »Ufstaraeggen« er det forbudt å 
utsette faststående redskaper under hele fisketiden. Snøremedet 
Hiet begrenses av følgende med: Reitskjær i nordre kant av 
Kvernberget, og fra dette - Kvernberget - til Hårskolklaken, 
Magnhildberget på Grip fyr til Hårskolklaken. Snøremedet 
»Ufstaraeggen« begrenses på vestre kant av fjellet på Lilletuen. 
På østre kant fjellet på østre kant av Møstabjørnen, på nordre 
side ytre Flessa i ytre kant av Skautangen. På søndre side 
dannes grensen av medet til Ufstaren. 
b. Fredning av fiskemedet »Låmen« og Langjupet« ophevet. 
I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: De 
som under trekning av egne redskaper har andres redskaper sammen-
viklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart merke eller 
flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det kan sees i 
rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Honningsø-Arsbogen opsynsdistrikt, fastsatt av ut-
valget senest 8. februar 1926 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 
med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal før 15. februar ikke begynne før kl. 81h 
fm., fra 15. til 28.(29.) februar kl. 8 fm., fra l. til 15. mars kl. 71J2 
fm. og fra 16. mars til fiskets slutt kl. 7 fm. 
2. Dampskibers, motorbåters og skjøiters fangstbåter skal om morgenen 
ikke forlate sine farkoster før signal til trekning av redskaper er gitt. 
3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen når fyrene tendes. 
Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan dog fortsettes til 
den er tilendebragt. 
4. Garn- og linesetningers vestile skal være merket med en til ende-
vakernes fløi festet vidje eller taugende. Midtilen merkes med 2 
vidjer eller taugender festet til endevakeren. 
5. Redskaper skal utsettes i retning vest mot øst når strøm og sterk 
vind ikke hindrer dette. Alle garnsetninger skal være forsynt med 
2 iler. 
6. Trekning av redskaper skal, når intet derfor er til hinder, skje fra 
den såkalte bakende. Kapning av annen manns iler eller garn er, 
når ikke særlige omstendigheter gjør det nødvendig, på det stren .. 
geste forbudt. 
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7. Garnsetningers vestile skal være forsynt med anker av minst 30 kg 
vekt eller med dregg og sten av tilsammen samme vekt. På østilen 
skal alltid benyttes · 'sten. 
8. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende 
:redskap til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdistrik-
tet tillagte havstrekning. Under henvisning til lovens § 23 vil ut-
valget henstille til fiskere, som trekker eller setter line fra motorbåt, 
å bruke propellbeskyttere. 
9. Grensen på havet mellem opsynsdistriktet Iionningsø-Årsbogen og 
Hustad opsynsdistrikt er medet: Midten av Harstadfjell over Kvit-
holmen fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
l O. Grensen på havet mellem opsynsdistriktet Iionningsø-Årsbogen og 
Kristiansund-Grip ·opsynsdistrikt er medet Sildvågsne.såsen over 
høieste Røsanberg.· 
11. I overensstemmelse med § 21 i vf1rtorskeloven bestemmes: 
De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det kan 
sees i rimelig frastand. · 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Bud-Hustad opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget den 
6. april 1925 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med forandringer 
av 15. august 1911 og av 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes · før til nedenfor fast· 
satte tider : 
Fra l. til 15. februar kl. 81f2 morgen. 
» 16. - 28.(29.) » 8 
» l. - 15. mars » 71f2 
» 16. - 31. » 7 
» l. april til opsynets slutt kl. 6 morgen. 
2. Dampskibers, motorbåters og skjøiters fangstbåter skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster før signal om trekning er gitt. 
3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen når fyrene tendes. 
4. Ved trekning av 3 netters redskaper der har stått så lenge på grunn 
av værhindring som .har rammet flertallet av distriktets fiskere., skal 
det dog være tillatt ;å trekke redskaper l time lenger ut på · aftenen 
enn ovenfor fastsatt, altså l time efterat fyrene er tendt. Påbegynt 
trekning av sammenviklede garn kan fortsettes til den er tilendebragt. 
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5. Dagen før søn- og helligdag skal trekning åv redskaper være tillatt 
inntil kl. 24. 
6. Når undtaes på »Landmedbakken« skal alle garnsethinger utsettes 
fra nordvest til sydost. 
7. Garnsetningers iler skal istedenfor ilestener ha et anker på 45-
50 kg vekt til belastning. Til lineilene brukes som belastning 6 kg 
tunge dregger, samt stjerter således som for garniler bestemt. Denne 
bestemmelse gjelder nordenfor linjen som dannes ved medet østre 
Gjendemsfjellsrør over midten av Gullberget, kompasstrek NtV. 
Sønnenfor nevnte linje skal på lineiler istedenfor ilestener brukes 
kraker (kr ekse). 
Alle garnilers flytende vakere, undtagen endeklubben, skal være 
forsynt med en såkalt stjert av minst 3 favners lengde, festet til ilen. 
8. Garnsetninger med 2 iler skal merkes ved, at der anbringes en vidje 
eller taugende i fløien på vestilens begge endevakere. Brukes kun 
en ile på garn, merkes endeklubben med en vidje eller ta.ugende. 
9. Linesetningers vestile merkes med en vidje eller taugende i fløien 
på endeklubben, midtilen med 2 vidjer eller taugender. Trekning 
av liner skal, når ikke særlige omstendigheter hindrer, skje fra 
bakenden. 
10. Kapning av annen manns iler eller garn er, når ikke særlige om-
stendigheter gjør det nødvendig, på det strengeste forbudt. 
11 . Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskaper til fangst av skrei skal være forbudt på den opsyns-
distriktet tillagte havstrekning. 
12. Grensen på havet mellem Bud-Hustad opsynsdistrikt og Honningsø 
-Arsbogen er medet: Midten av Harstadfjellet over Kvitholmen 
fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
13. Grensen mellem opsynsdistriktene Bud-Hustad og Ona- Bjørn-
sund er medet: Helsetakselen over Bjørnsund fyr, kompasstrek 
NNV1J2 V misv. (i nordre kant av klippsektoren på Bjørnsund fyr). 
14. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes : 
De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frastand. 
Ti 11 eggs bestemmelse for fiskeplassen Buabotn: 
Trekning av redskaper påbegynnes til den i punkt l anførte trek-
ningstid. Trekning skal så vidt mulig foregå fra den sydvestlige ende. 
Garnredskaper på Buabotn skal settes i NO-Iig retning og mest mulig 
samtidig. 
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Setning av garn kan fra 1.-15. mars ikke påbegynnes før kl. 15~,~ 
fra 15. mars til 15. april kl. l61!2 og efter 15. april kl. 17ljz. 
Fiskeplassen »Buabotn« begrenses ved medet: 
Saltstenen i Harøyburet og strekker sig innover til tvers av Buaodden. 
Til tegn på når setning kan påbegynnes, skal tilsynsmennene heise 
er signalflagg til foruten det han har før - altså 2 flagg på samme line, 
et ovenfor det annet med passende mellemrum. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. Denne vedtekt 
trer i kraft fra opsynets begynnelse. 
Vedtekt 
om skreifisket i Frænafjordens opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget for 
Bud-Hustad den 7. februar 1929 i medhold av § 16 i lov av l. juli 
1907 med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
1. Frænafjorden opsynsdistrikt omfatter Malmefjorden, Elnesvågen, ut 
til en rett linje fra Sessholmen til Harøy fyrlykt. 
2. Setning av redskaper kan påbegynnes til følgende tider og all set-
ning skal foregå samtidig : 
Fra l. til 28.(29.) februar kl. 12 middag og skal være tilendebragt 
kl. 17. 
» l . til 31. mars kl. 11 formiddag og skal være tilendebragt 
Id. 18. 
» l. april til fiskets slutt kl. 11 formiddag og skal være tilende-
bragt kl. 20. 
Garnene skal settes fra syd i nordlig retning (tvers over fjorden) . 
Senest Vz time efter setningstidens ophør skal det være forbudt å 
opholde sig på fangstfeltet. 
3. Trekning av garn er tillatt fra følgende tider : 
Fra l . til 15. februar kL 8ljz form. og skal være slutt kl. 12 midd. 
» 15. - 28.(29.) - » 8 - »- - »- » 12 » 
» l. - 15. mars » 7ljz - »- - »- » 11 form. 
» 15. - 31. » 7 - »- - »- » 11 » 
» l. april til fisket slutt » 7 - »- - »- » 11 » 
Klubben på garnsetninger med 2 iler skal være merket således : 
Sørilen med en gjennemgående nabb bak spjeldet. Nørilen med en 
nabb foran spjeldet. Setning med en ile skal være uten nabb. 
4. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skaper til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdistriktet 
tillagte havstrekning. 
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Dagen før søn- og helligdager skal trekning av redskaper være 
tillatt inntil kl. 24. 
Denne vedtekt trer i kraft for det hele opsynsdistrikt samtidig efter 
opsynets nærmere bestemmelser, dog tidligst 2 dager efter at den er be-
kjentgjort på behørig måte ved opslag på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ona-Bjørnsund opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget 
senest 13. februar 1933 i medhold av§ 16 i lov av l. juH 1907 med for-
andringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 8 1j~ morgen. 
» 16. - 28.(29.) » 8 
» l. - 15. mars » 71fz 
» 16. - 31. » 7 
» l. april til opsynets slutt » 6 
2. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen når fyrene tendes. 
I tiden fra l time efter trekningstidens ophør om aftenen til lfz time 
før trekningstiden om morgenen, skal, med den i loven nevnte be-
grensning, det være forbudt å opholde sig på fangstfeltet innenfor 
de samme med og innen samme tidsrum hvori det nu er forbudt 
å ankre. Se fylkesmannens ankringsforbud av 23. februar 1909. 
3. Ved trekning av 3 netters redskaper, der har stått så lenge, på grunn 
av værhindring som har rammet flertallet av distriktets fiskere, skal 
det dog være tillatt å trekke redskaper l time lenger ut på aftenen 
enn ovenfor fastsatt, altså l time efter at fyrene er tendt. Påbegynt 
trekning av sammenviklede redskaper kan fortsettes til den er til-
endebragt. 
Dagen før søn- og helligdag skal trekning av redskaper være 
tillatt inntil kl. 12 natt. 
4. Garn skal alltid, undtagen på »Landmedbakken«, utsettes i retning 
mot nord. Retning mot nord skal regnes retning mellem NNV og 
N. Garnsetninger østenom Launesset mellem medet Saltstenen i 
Ræstadalen og inntil delingslinjen mellem Bud-Hustad og Ona-
Bjørnsunds opsynsdistrikt, skal alltid ha ile på garnsetningenes 
nordre ende som også skal merkes som nordile. Farkoster skal 
under setning av garn føre et merke herpå i forenden av farkosten, 
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nemlig et kledningsstykke så stort og tydelig, at det kan sees i for-
nøden avstand. Setning av redskaper skal være forbudt fra 1/2 time 
efter at fyrene er tendt og til trekningstid om morgenen. 
5. Klubben på garnsetninger med 2 iler, skal være merket således: Sør-
ilen med en gjennemgående nabb bak spjeldet; nørilen med en nabb 
foran spjeldet. Brukes blåser på ilen, skal disse være påmalt hen-
holdsvis en og to streker med hvit maling tvers over blåsen. Set-
ning med en ile skal være uten nabb. Benyttes vaker med stang, 
merkes ilene med henholdsvis l og 2 flagg. Setninger med en ile 
uten merke. 
På Djupet skal ilens lengde være 160 favner, og om blåse bru-
kes, da må den være på ilens ende. 
6. Linesetningers vestile skal, når kagger benyttes, merkes med et flagg 
på bøiens stang, østilen med 2 flagg. Brukes klubber på ilene skal 
vestilens endeklubber merkes med en nabb foran spjeldet: østilen 
merkes med en nabb bak spjeldet. 
7. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endeklubben, skal være 
forsynt med en såkalt »sjert« av minst 3 meters lengde, festet til ilen. 
8. Hver garnsetning skal ha til belas~ning et anker på minst 45 kg 
v·ekt samt en sten ca. 20 kg vekt sammen med ankeret. Hver garn-
setning skal ha 2 iler. for nor.dre ile benyttes en ilesten av minst 
60 kg v·ekt. Undtatt fra denne bestemmelse er Landmedbakken. 
9. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei, skal være forbudt på den opsynsdistriktet 
tillagte havstrekning. 
l O. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes : 
De som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høi.t fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frastand. 
11. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Ona-Bjørnsund og Bud 
Hustad er medet: Helsetakslen over Bjørnsund fyr, kompasstrek 
NNV1J2 V misv. (i nordre kant av klippsektoren på Bjørnsund fyr). 
12. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Ona-Bjørnsund og 
Ulla, er medet : Skåraeggen på høieste Æafjell, kompasstrek 
NNVIAV. 
I henhold til Handelsdepartementets meddelelse i skrivelse av 
29. januar 1927 er det ved kgl. resl. av 21. s. mnd. bestemt : 
»At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Møre fylkes kyst 
og fjorder av l. juli l 907 § 25, l. ledd, bestemmes som gjeldende 
inntil videre at påbudet i nevnte lovparagrafs l . punktum om at 
alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt før søn-
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og helligdager, ikke skal være gjeldende innen den havstrekning 
som er tillagt Ona-Bjørnsund opsynsdistrikt. 
Nærværende resolusjon trer i kraft straks.« 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. Denne vedtekt 
trer i kraft fra opsynets begynnelse i 1926. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ulla opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget senest den 13. febr. 
1927 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 om vårtorskefisket ved 1V1øre 
kyst og fjorder med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast~ 
satte tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 81!2 morgen. 
» 16. - 28.(29.) » 8 
» l. - 15. mars » 7lj2 
» 16. mars til fiskets slutt » 7 
2. Trekning av redskaper skal i almindelighet ophøre til følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 161/2 
» 16. 
-
28.(29.) » 17 
» l. - 15. mars » 18 
» 16. 
-
31. » 19 
» l. - 15. april » 19lj2 
3. Ved trekning av 3 netters redskapE-r, der har stått så lenge i sjøen 
på grunn av værhindring, som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det dog være tillatt å trekke en time lenger ut på aftenen 
enn ovenfor fastsatt. Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan 
fortsettes til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdager skal trekning av redskaper være 
tillatt inntil kl. 12 natt. 
4. Garnsetningers sørile skal merkes ved å anbringe en nabb bakenfor 
pikken på efterdalterklubben. Linesetninger skal merkes ved, at man 
på sørilens dubbel anbringer et flagg på stangen, om kagger, kule-
staurer eller dermed likeartede vakere benyttes. På nørilen anbringes 
p1 lignende måte 2 flagg. Benyttes klubber på lineiler merkes sør-
ilen med en nabb ca. ljz fot foran pikken. 
5. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal være forbudt. Dog er bruken av »snurre-
vad « efter torsk tillatt. Det er forbudt snurrevadfiskere å tørne på 
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de almindelige torskebanker på den opsynsdistriktet tillagte hav· 
strekning. Skade på faststående redskaper skal erstattes. 
a. Som signal for snurrevadfiskere om natten skal de føre 2 blanke 
rundlysende lanterner, en på hver mast. Om dagen en ballong 
mellern mastene. 
6, Dampskibers, motorbåters og skjøiters fangstbåter skal om morgenen 
ikke forlate sine farkoster før den i punkt l bestemte trekningstid, 
og signal herfor er heist. 
7. farkoster skal under setning av garn føre et merke herpå i forenden 
av farkosten, nemlig et klædningsstykke på en stang, så stort og så 
tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
8. Grensen på havet mot Ona opsynsdistrikt er medet: Skåra eggen på 
høieste Æafjell. 
9. Grensen på havet mot fellesdistriktet Vigra, Ålesund, Giske og 
Ulstein er medet: Hildrehesten over østpynten av Lepsø (Fyllingen) . 
Kompasstrek NV1;4N. 
10. En garnlenke av inntil 16 garn skal være belastet med en ilesten av 
minst 70 kg vekt og garnsetningen over 16 garn med ilestener av 
samme vekt. I ilestenens vekt er medregnet mulig til stenen hen· 
hørende kjetting. ·se punkt 10 i vedtektene for Ålesund, Vigra, Giske 
og Ulstein vedtatt også av Ulla utvalg. 
11. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at 
det kan sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Snurrevad-rundfisknot tillatt ute ved »Langrundssøyla«. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ørskog opsynsdistrikt fastsatt av utvalget med foran-
dringer og tillegg, senest av 6. mars 1928 i medhold av § 16 i lov av 
l. juli 1907 med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Ørskog opsynsdistrikt omfatter Ørskogviken fra Abalsetneset til 
Lundenes (NV~spiss av Gausnes). 
2. Setning av garn skal påbegynnes til følgende tider : 
Fra l. februar til 15. mars kl. 16. 
» 16. mars til fiskets slutt » 17. 
Den førstE. setning av garn om eftermiddagen påbegynnes sam-
tidig til de ovenfor nevnte klokkeslett og foregår i luker - lukr-
setning. 
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Med lukesetning i denne vedtekt forståes setning der foregår 
med en avstand av ikke over 3 . årelengder mellem setningene. Før 
lukesetning påbegynnes, skal alle båter i samme luke legge sig på 
en og samme linje og setningen skal for alle fartøier i luken foreg[l 
såvidt mulig med samme fart. Efterat en lukesetning er tilendebragt 
må på samme felt ingen ny utsetnipg av garn finne sted, selv om der 
skulde være nogen større avstand enn 3 årelengder mellem setningene. 
3. l. s e t n i n g skal foregå som lukesetning fra vest mot øst - fra en 
linje trukket fra Steingaren innenfor banen i linje syd på høieste 
Lilleskjær, denne linje er opmerket med to merkebøier utlagt av 
opsynet. 2. setning foregår likeså som lukesetning sydover fra 
nordre land på strekningen fra Steingaren innenfor banen til høieste 
Lilleskjær og vestover. 3. setning foregår fra nordre land og 
sydover fra vestre kant av 2nen lukesetning og videre vestover. 
Utenom lukesetningenes felt er det tillatt å bruke korte setninger 
efterat all lukesetning er tilendebragt. 
4. Setningene i 2nen og 3dje lukesetning skal være forsynt med 2 iler, 
ytterste ile på setningene i 2nen og 3dje lukesetning skal være merket 
med en nabb. 
5. Trekning av garn er tillatt: 
Fra l. februar til l. mars kl. 8 form. 
» l. mars » 15. » » 71jz -
» 16. » » fisketslutt » 61!2-
Trekningen skal, når været ikke hindrer, foregå fra samme kant 
som utsetning fant sted og således at den, der har satt garn i flere 
lukesdninger, skal begynne med å trekke den setning han først satte. 
6. Fiske med snøre og pilk er tillatt fra den tid trekningen begynner 
om morgenen til den tid setningen begynnr:r om eftermiddagen. 
Bruken av landnot, snurpenot, synkenot, trål eller snurrevad og 
drivende redskaper til fangst av skrei skal være forbudt på den hav· 
strekning som er tillagt Ørskogbukten opsynsdistrikt. 
7. Fra kl. 19 til en halv time før trekningens begynnelse om morgenen, 
skal alle være fjernet fra fangstfeltet. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Sande opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget med foran-
dringer og tillegg senest den 8. mars 1932 i medhold av § 16 i lov av 
l. juh 1907 med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
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l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før ved solens opgang, 
regnet efter Florø tid. 
2. Trekning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. Setning av garn er likeledes for-
budt fra 1j2 time efter solens nedgang til trekningstidens begynnelse 
om morgenen. 
3. Dampskibers, motorbåters og skjøiters fangstdoryer skal om morge .. 
nen ikke forlate sine farkoster, før signal for trekning av red-
skaper er gitt. 
4. Farkoster skal under setning av garn føre et merke herpå i forenden 
av farkosten, nemlig et klædningsstykke på en stang, så stort og så 
tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn- og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en nabb 
bakerst på endeklubben. Brukes kagger på liner, merkes vestilen med 
flagg på bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være for-
synt med en såkalt sjert av minst 4 meters (2 favner) lengde festet 
til ilen. 
7. Bruken av snurrevad-rundfisknot .skal være tillatt hele fisketi·den i 
Sande opsynsdistrikt. Som .signal .for ,snurrevad-rundfisknot-trål om 
natten skal de føre 2 blanke rundlysende lanterner, en på hver 
mast. Om dagen ·en ballong meUem .mastene. 
8. Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan fortsettes til den er 
tilendebragt. Ved enkel korslegning av garn eller iler er kapning 
av annenmanns garn eller ile forbudt. 
9. Havgrensen mot Sogn og Fjordane fylke utenfor skjærgården er 
medet Simonnæs (østpynten av Kvamsøy) fri av Bastenes (sydvest-
pynten av Kvamsøy). Kompasstrek NV misv. Innenfor skjærgården 
er grensen medet Bruna over østpynten av Reviholmen, kompasstrek 
NINV misv., til denne linje skjærer medet Dolstenen klar Ristø, 
kompasstrek VSV misv. Grensen mot Herøy opsynsdistrikt er medet 
Hidsnesfyret på Svartskjæret (sønnenfor Skorpen) . 
I Vannylvsfjorden østenfor linjen fra Bruna til Ahjem, skal det 
være forbudt å opholde sig på fangstfeltet om natten i tiden fra 
kl. 8 aften til ljz time før trekningstidens begynnelse om morgenen. 
1 O. De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frastand. 
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Il. Ilestener for torskegarnssetninger skal ha en tyngde av minst 
45 a so kg. 
Overtredelse av ovennevnte bestemmelser straffes med bøter. 
T i 11 e g g s b e s t e m m e l se for Haugsfjorden. 
12. a. Når tilstrømningen til Haugsfjorden blir så stor, at den almin-
delige setningsmåte medfører ulempe, kan opsynschefen bestemme, 
at setning innenfor det nedenfor beskrevne felt, skal foregå sam-
tidig for alle som lukesetning. Med lukesetning i denne vedtekt 
forståes setning der foregår med en avstand av minst 3 · åre-
lengder mellem de settende båter. 
b. Lukesetningsfeltet begrenses således : 
Mot syd, av en linje trukket i retning VNV, misv. fra et punkt 
beliggende efter følgende med : Sandviksskjæret i M yrestenen og 
østre kant av Voksøy til August Kragsets sjøhus, på hvilket 
punkt opsynet forankrer en merkebøie. 
Mot øst, av en linje trukket i en avstand av ca. l kabellengde 
fra strandlinjen. 
Mot nord, av en linje trukket efter medet : Hesten på søre 
kant av nøre Storholmsklep, kompasstrek VNV misv., til en av 
opsynet forankret merkebøie i skjæringspunktet for østre og 
søre linje. 
Mot vest, av en linje trukket efter medet : Huset på damp-
skibskaien på Bringsinghaug over østre pynt av Bjørnholmen, 
ved Haugsholm. 
c. Setning av redskaper i lukefeltet skal påbegynnes til følgende 
tider : 
Fra l. til 15. mars kl. 17. 
» 16. - 31. » 18. 
» l. april til fiskets slutt kl. 19. 
All setning skal foregå i retning VNV misv. 
d . Alle som vil sette garn i luk.en skal innfinne sig minst ett kvarter 
før setningstiden og straks ordne sig på linjen ca. l kbl. fra østre 
land. De båter som kommer til å sette i feltets ytterkanter må 
sette i den for vedk. linje angitte retning. 
e. Alle båter skal holde sig på samme linje og i samme avstand 
og skal setningen foregå med moderat fart. Setning på luke-
feltet efter at lukesetningen er ferdig, eller inntrengning i luken 
efter setningstid (setning er begynt), er forbudt. 
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f. Når lukesetningen er tilendebragt har enhver snarest mulig og 
senest l time efter setningens begynnelse å fjerne sig fra fangst-
feltet. 
g . Setning på føtter i lukefeltet skal være tillatt, derimot ikke set-
ning på fløit (garn med kagger og slag). Hvert garn belastes 
fullt forsvarlig i forhold til redskapets beskaffenhet, og skal alle 
setninger være forsynt med 2 iler. Settes garnene på føtter, skal 
hver av disse ha en vekt av minst 5 kg. 
Forøvrig plikter enhver å efterkomme de ordrer som gis av 
opsynet med hensyn til setningsmåten. 
h. Trekning skal ikke påbegynnes før vanlig trekningstid. I sydlige 
vinde skal trekningen foregå fra vest mot øst, ellers fra øst mot 
vest. All trekning skal ophøre til de tider som foran er bestemt 
for begynnelse av garnsetning i luken. Dagen før søn- og hellig-
dag skal dog trekning være tillatt til kl. 21. 
i. Med hensyn til fiske med snøre og pilk på lukefeltet, bestemmes : 
Fiske med snøre og pilk - dypsagn - er kun tillatt om 
dagen, fra det klokkeslett da garntrekning begynner om morge-
nen og til den tid da setningen begynner om eftermiddagen. 
I samme tid skal det være tillatt å bruke dagline, dog således 
at linene skal være trukket helt op når utsetningen av garn 
begynner. 
Reglene i punkt 12 trer i kraft efter opsynets nærmere bestemmelse, 
dog tidligst 2 døgn efter at de er bekjentgjort på behørig måte på ved-
kommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om torskefisket i Vanylvsfjorden (Syltefjord) opsynsdistrikt fastsatt av 
utvalget den 26. mars 1928. 
l. Vanylvsfjorden opsynsdistrikt" omfatter strekningen østenfor en linje 
trukket fra Brua. til Ahjem, kompasstrek misvisende S% 0 . 
Distriktet inndeles således: 
a. Søndre krets lukefelt nord over til en linje trukket fra Rasmus 
Haugens båtstød til Sevrin Vedenes båtstød, misv. ost-vest. 
b. Nordre krets støter til søndre krets og i nord til en linje trukket 
fra Hatle11eshaugen til Lillebøelven, misvisende ost-vest. 
c. Resten av opsynsdistriktet nord over til linjen Brua til Ahjem 
skal all ga rnsetning foregå fra land til midt på fjorden. 
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2. Setning av redskaper skal påbegynnes til følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 15112 
» 16. - 28.(29.) - » 16 
» l. - 15. mars » 161jz 
» 16. - 31. - » 171j2 
» l. april til fisket slutt » 181jz 
Den første setning av garn om eftermiddagen påbegynnes til de 
ovenfor nevnte klokkeslett, og foregår som lukesetning fra vest 
mot ost. 
1j2 time efter at utsetning av l. setning er påbegynt skal utset-
ning av 2. setning i luke b påbegynnes. Med lukesetning i denne 
vedtekt forståes setning der foregår med en avstand av ikke over 3 
årelengder mellem de settende båter. 
Før lukesetning påbegynnes skal alle båter i samme krets legge 
sig på en og samme linje og setningen skal for alle fartøier i luken 
foregå så vidt mulig med samme fart. Efter at lukesetningen er 
tilendebragt må på samme felt ingen ny setning finne sted, selv om 
der skulde være nogen større avstand enn 3 årelengder mellem set-
ningene. Fra et fartøi må der kun utsettes en setning ad gangen. 
Umiddelbart efter utsetning av garn i samtlige luker skal samtlige 
båter være fjernet fra lukefeltene. Forøvrig plikter enhver å efter-
komme de ordrer som gives av opsynet med hensyn til setnings-
måten. 
3. Trekning av garn er tillatt fra følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 81jz morgen 
» 16. - 28.(29.) - » 8 
» l. - 15. mars » 71jz 
» 16. - 31. - » 7 
» l . april til fisket slutt » 61jz 
Utenom disse 2 lukefelter gjelder setning og trekningstid som for 
Sande opsynsdistrikt bestemt. Når fjorden islegges så sterkt at ut-
valget finner at lukesetning ikke kan praktiseres settes vedtektene 
forsåvidt angår lukesetning og setningstid ut av kraft. 
4. Bruken av trål, not, snurrevad og likeartede redskap efter skrei er 
forbudt på den havstrekning som er tillagt opsynsdistriktet. 
Denne vedtekt trer i kraft 2 dager efterat den er bekjentgjort på 
behørig måte på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
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Vedtekt 
om skreifisket i Herøy opsynsdistrikt fastsatt av utvalget senest 27. mars 
1933 i medlhold av lov av l. juli 1907, § 16. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før lJz time før solens 
opgang, regnet efter Florø tid. 
2. Trekning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens ned-
gang, regnet efter Florø tid. Setning av garn skal likeså ophøre 
lJz time efter solens nedgang. 
3. Dampskibers, motorbåters og skjøiters fangstdoryer skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster, før signal til trekning av red-
skaper er gitt. 
4. Far koster skal under setning av garn føre et merke herpå i for-
enden av farkosten, nemlig et klædningsstykke på en stang, så stort 
og så tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn- og linebruks vestre (søre) ile skal merkes med en nabb 
bakerst på endeklubben. Brukes kagger på liner, merkes vestilen 
med flagg på bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være 
forsynt med en såkalt sjert av minst 4 meters (2 favner) lengde 
festet til ilen. 
7. Bruken av not, trål, :snurrevad, rundfisknot og dermed likeartet 
redskap skal være tillatt til og med 20. februar, fra l. april skal 
snurrevad være tillatt å brukes fra den Hd trekning av red-
skaper er tillatt og inntil setning av redskaper skal være tilende-
bragt ifølge treknings- og s·etningstahell for Herøy, på de steder 
hvor der ikke er utestående torskeredskaper. 
8. Dagen før søn- og helligdager skal trekning av redskaper være 
tillatt til kl. 24. 
9. Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan fortsettes til den er 
tilendebragt. Ved enkel korslegning av garn eller iler er kapning av 
annenmanns garn eller ile forbudt. 
10. Havgrensen mot Sande opsynsdistrikt er medet: Hidsnesfyret på 
Svartskjæret (sønnenfor Skorpen). 
11. De som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha ,op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frastand. 
Overtredelse. av denne vedtekt straffes med bøter. 
6 
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Vedtekt 
om skreifisket i opsynsdistriktene i Ålesund, Vigra, Giske og Ulstein, 
der av opsynet er anordnet som fellesdistrikt, fastsatt av utvalgene med 
forandringer og tillegg, senest 8. april 1933 i medhold av § 16 i 
lov av l. juli 1907 med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før solens opgang, 
regnet efter Florø tid. 
2. Trekning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid, likeså skal setning av garn være 
forbudt lJz time efter solens nedgang. 
3. Ved trekning av 3 netters redskaper, der har stått i sjøen så lenge 
på grunn av værhindring som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det være tillatt å fortsette med trekning av sådanne 
inntil l time efter at fyrene er tendt. 
4. Dampskibers, motorbåters og skjøiters fangstbåter skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster, før signal for trekning av red~ 
skaper er gitt. 
5. Farkoster skal under setning av garn føre et merke herpå i forenden 
av farkosten, nemlig et klædningsstykke på en stang, så stort og så 
tydeiig anbragt at det kan sees i fornøden avstand. 
6. Redskapene skal merkes på følgende måte: Et garnbruks vestre 
ende skal være merket med en såkalt »nabb« bakerst i dublet, og for 
linebruks vedkommende skal vestre ende av setn-ingen være merket 
med et flagg på bøiens stang. 
7. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap skal for hele fisket 
være forbudt på den Ålesund, Vigra, Giske og Ulstein opsyns-
distrikter tillagte havstrekning. Likeså er bruken av fløitegarn (garn 
med kagger og slag) forbudt på de almindelige fiskeplasser. Dog 
er bruken av snurrevad - rundfisknot tillatt fra opsynets ikraft-
treden til og med 15. februar. Fra 15. februar til månedens slutt 
skal snurrevad - rundfisknot være tillatt å brukes fra den tid om 
morgenen trekning er. tillatt og til den tid trekning skal være til-
endebragt for torskeredskaper ifølge utvalgets bestemmelser av 
18. februar 1912, på de steder hvor der ikke er utestående eller blir 
utsatt torskeredskaper i fellesdistriktet Vigra-Giske-Ålesund og 
Ulstein. Denne bestemmelse skal også gjelde fra 8. april inntil op· 
synet heves. 
8. Setning av garn må ikke påbegynnes før .Jd .. 12 middag. Utsetninger 
av redskaper skal dog være tillatt tidligere sønnenfor det såkalte 
»djupet« innenfor peilingen: Røvdehornet over vestpynten av Rundø, 
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kfr. dog § 25. Ved enkel korslegning av garn er kapning av annen-
manns garn forbudt. 
9. Dagen før søn- og hellig dager skal trekning av redskaper være til-
latt inntil kl. 24. 
10. På den fellesdistriktet tillagte havstrekning østenfor (innenfor) 
linjen : Svinøy fyr i Statpynten, kompasstrek SVl;iS misv., skal fiske 
med drivline eller andre drivende redskaper være forbudt. 
11 . a. Når tilstrømningen til Lestabukta blir så stor, at den almindelige 
setningsmåte medfører ulempe, kan opsynet bestemme, at setning 
på Lestabukta skal foregå samtidig for alle og i luker (lukeset-
ning). Lukesetningsfeltet besluttedes delt i to og begrenses av 
følgende linjer: 
Søndre lukefelt: 
På sydvestre side efter medet »Såthaugene« fri Lestadryggen, 
kompasstrek NVtN misv., i en lengde fra Lestaskjæret til medet 
Erkna fyr på vestre kant av Rauden. 
På NV-siden begrenses feltet av linjen Erkna fyr på vestre 
kant av Rauden, efter kompasstreken misv., NOtN til nordre 
kant av Lyren, hvor opsynet foranstalter for.ankret en merkebøie. 
Feltets NO-side går fra denne bøie i sydøstlig retning paral-
lelt med feltets sydvestre beskrevne linje til et punkt lengst øst 
på lukefcltet, hvor der også forankres en merkebøie, og om det 
finnes nødvendig enten en tredje bøie på linjen eller et merke 
land. 
Det nordlige felt: 
Begrenses mot syd av det sydlige lukefelts beskrevne NO-
grense (linje). Mot vest går det nordlige felt til en linje, trukket 
efter medet Øierenden jevnt med vestre kant av Rauden, og så 
langt sydover til man får retningsbøien som står i nordre kant 
av Lyren, rett over den over en lenger · øst stående retningsbøie. 
Setningen foregår samtidig i begge luker. I den sydlige fore-
går setningen fra den sydvestlige linje i nordostlig retning og 
i den nordlige luke fra vestre linje i sydostlig retning. 
b. Setning skal begynne til følgende tider: l. februar kl lS1f2. 
fra l. mars til fiskets slutt kl. 16. 
c. Alle som vil sette i den sydlige luke skal innfinne sig minst et 
kvartE-r før setningstiden og straks ordne sig på linjen (Såthau-
gene til Lestadryggen). 
d. Alle som vil sette i den nordlige luke skal innfinne sig minst et 
kvarter før setningstiden og straks ordne sig på linjen Øiarenden 
jevnt med vestre kant av Rauden. De båter som kommer til a 
sette i feltenes ytterkanter må sette i den for vedk. linje angitte 
retning. 
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e. Alle båter skal holde sig på samme lih]e og i samme avstand og 
med moderat fart. Setning på lukefeltet. dteråt lukesetningen er 
ferdig eller inntrengen i luken efter selningstid (setning er på~ 
begynt) er: forbudt. 
f. Når lukesetningen er tilendebragt har >enhver snarest mulig å 
fjerne sig fra fangstfeltet (lukefeltet). ·Qphold (stans) · på luke~ 
feltet en time efter setningstid er forbudt. 
g. Setning på føtter i lukefeltet er forbudt. 
h. Trekning skal i det sydlige felt alltid begynne ·fra den NO~lige 
ende (sist satte ende). 
Når uvær hindrer eller vanskeliggjør trekning på lukefeltene, 
vil der på signalmasten på Alnes bli heist et signal, flagg eller 
kule. All trekning den dag skal da være forbudt. Dog skal der 
·dagen før søn- og helligdager være adgang til å begynne trek~ 
ning kl. 12 middag når været i løpet avJormiddagen har bedret 
sig og der ved signal fra Alnes er gitt tillatelse hertil. Kulen 
eller flagget på Alnes vil da være nedhalt fra kl. 11 form. som 
tegn på at trekning den dag kan begynne kl. 12 middag. 
· i. Redskaper, stående i lukene, som på grunn av uvær har måttet 
stå i minst 2 døgn, kan bli trukket den 3. dag eller følgende 
dager, senest innen kl. 12 middag, om de som har med uvær-
signalet på Alnes finner været slik at trekning den dag kan gå 
an, hvilket blir å signalisere på samme· måte som beskrevet i 
vedtektenes punkt h. 
j. Fra Lesten og vestover langs Breisunddjupet, til medet Skorpen 
i Skaret og så langt nord som til en linje Fausken-Kalsboen-
_Breidfluda, skal all utsetning av garn·-foregå kun i NNO-lig ret· 
. · ning eller motsatt om strømforholdene abs dl titt' gjør det nød· 
· vendig. · 
Når lukesetning på Lestabukta cr:,anO'rdnet, gjelder denne 
settebesteinmelse · selvfølgelig bare utenf.nr : =lukefeltet. 
12 . . ·Grehsen . på havet . mellem fellesdistriktet ÅlE:Stllld--"-Vigra-':'Giske-
Ulstein -p'å den en·e side ·og opsynsdistrilttet ;Herøy . :på den annen, 
.\'C !bestemmes · med medet Røvdehornet ove_r , vestpynten av Rundøy. 
Kompasstrek misv. N lj2 V. -- .· · _. , · :_:;i i_: ' r . 
i BJ ··Orensen :·på havet rhellem~ fellesdistriktet Alesuhd~VigT;a-~Giske~ 
· -;,- .· Ulstein · øg · Ulla opsynsdistrikt · bestemrnes : iv;ed - medet Hildrehesten 
over østpynten av Lepsøy (Fyllinge·n). -·:·-Kompassttek NVl4N 
14 _;--· I' overensstemmelSe med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: .. 
'De, som under· tr-ekning · av egne redskap·er' ·har:. :andtes redskaper 
,·: ~,-'· sammen-viklet- med sine, skal tilkjennegi dette ved å· ha o p et synbart 
! ; ' . ; merke ellet· flagg' på så . hø i sta'ng eller s'å hø it ·fra· !fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frastand. 
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Tilleggsbestemmelse: 
15. Inntil anderledes her.om bestemmes, skal der være adgang til å få 
bruke opfløyte-garn (garn med kagger og slag) efter skrei på d 
nedenfor nærmere begrenset felt sønnenfor Vallaboerne. 
a. Feltets sydøstre grenselinje begynner i vest for Kjerringholmens 
nordøstpynt og fortsetter derfra langs nordsiden av Treholmene, 
Teklen, Skjervøy, Oræsøy og til den når feltets nordøstre grense-
linje. 
b. Feltets nordøstre grenselinje dannes efter medet : høieste Brørne 
i sydlige Fløegg-kompasstreken misvisende NV%N fra høieste 
Brørne til man når den nordvestre grenselinje.' 
c. Feltets nordvest~e grenselinje dannes efter medet: eggen av 
Mulenesfjellet, nettop utenom Rundøyfjellet, efter kompasstre-
ken - misvisende - NOtO fra Rundøy fyrtårn. 
d. Feltets sydvestre grenselinje dannes av Rundøy nordøstre strand-
linje, fra Kjerringholmen til Rundøy fyrtårn. 
På ovenfor beskrevne felt må alle sette sine redskaper i ONO 
eller om forholdene _gjør det nødvendig i motsatt retning - VSV. 
I ingen garnsetning må der være mer enn 15 garn. Mellem hvert 
5. garn rriå være fatler av forsvarlig tyngde. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Snurn~vad-rundfisknot tillatt ute ved » Langrundsøyra«. 
Vedtekt 
om skreifisket i Borgund opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget med for-
andringer og tillegg, senest l. mars 1930 i medhold av § 16 i lov av 
l. juli 1907 med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Borgundfjord opsynsdistrikt omfatter Aspevågen samt hele Borgund-
fjorden fra Spjelkavik og vestover til medet: Masdalskløven til vestre 
kant av Suløen til Oodø samt en linje fra Tueneset til Strandkleven. 
Distriktet .inndeles således: 
a. Østre krets vestover til en linje trukket fra Vågenese-1. til vestre 
ende av Tyveholmen (Tjuvholmen). 
b. Søndre krets støter i øst til østre krets og i vest til medet: Ale-
sundsakselen på Slinningsneset og i nord til medet: Rølands-
tuens nordre kant vel inn til Lerstadnakkens nordre kant. 
c. Nordre krets omfatter Aspevågen og »Orynå« syd til søndre 
krets, dog således at nordre har søndre kant av -Rølandstuen 
inntil nordre kant av Lerstadnakken. 
d. Vestre krets, resten av opsynsdistriktet, altså Iiessafjord~n og 
vestover til ovenfor i punkt l nevnte med. .· ,, 
2. 
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Setning av redskaper skal påbegynnes til følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 151/2 
» 16. 
-
28.(29.) - » 16 
» l. - 15. mars » 161/2 
» 16. - 31. - » 171/2 
» l. april til fiskets slutt » l81f2 
Den første setning av garn om eftermiddagen- hovedsetn~ngen 
påbegynnes samtidig til de ovenfor nevnte klokkeslett og foregår i 
l uker - l ukesetning. 
I samtlige kretser settes garnene fra syd mot nord. 
lfz time efterat utsetningen av l. setning er påbegynt skal utset-
ning av 2. setning påbegynnes. Dog skal opsynet ha myndighet 
til å utsette tiden mellem l. og 2. setning l kvarter, når det finnes 
nødvendig. Annen setning foregår likeledes som lukesetning. Med 
lukesetning i denne vedtekt forståes setning, der foregår med en 
avstand av ikke over 3 årelengder mellem de settende båter. 
Før lukesetning påbegynnes, skal alle båter i samme krets legge 
sig på en og samme linje og setningen skal for alle fartøier i luken 
foregå så vidt mulig med samme farl. Efterat en lukesetning er til-
endebragt må på samme felt ingen ny utsetning finne sted, selv om 
der skulde være nogen større avstand enn 3 årelengder mellem 
setningene. Fra et fartøi må der kun utsettes l setning ad gangen. 
Linesetning, der skal foregå i retningen vest og øst, kan ikke 
påbegynnes før en halv time senere enn ovenfor er bestemt for 
utsetning av garn. 
Senest 2 timer efter ovenfor nevnte klokkeslett for utsetning av 
garn skal samtlige fiskere være fjernet fra fangstfeltet 
Anm. l. Alle som vil sette garn om natten efter søndag - natt 
til mandag - skal begynne setningen kl. 24 og all setning skal være 
forbudt efter kl. l. 
Alle farkoster som setter om natten skal vise et hvitt lys under 
setningen. 
Hvis nogen setter garn langfredag eller 2. påskedag, skjer set-
ningen til den almindelige tid og til det i vedtektene fastsatte klokke-
slett, som passer efter datoen, og i luker på vanlig vis. 
Anm. 2. Ved så stor tilstrømning av fiskere i fjorden, at ved-
tektenes bestemmelse om setning ikke kan praktiseres, kan opsyns-
chefen bestemme, at kun en setning pr. farkost skal tillates. Fra 
samme tid strekker søndre krets sig ikke lenger vestover enn til lin-
jen: Tyskholmrumpa og til Lillegåsa, idet man da i nordre krets 
l(an beg}=-'ne setningen sør ved holmene. Disse bestemmelser kan tre 
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1 kraft for en krets eller flere efter opsynets nærmere bestemmelse. 
Setning i en luke i samme retning kan da fortsette så langt man 
ønsker. Efterat lukesetningen er ferdig har alle snarest mulig og 
senest l time efter setningens begynnelse å fjerne sig fra fangst-
feltet. Forøvrig plikter enhver å efterkomme de ordrer, som gis 
av opsynet med hensyn til setningsmåten. 
3. a. Trekning av garn er tillatt fra følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 8V2 morgen 
» 16. - 28.(29.) » 8 
» l. - 15. mars » 7V2 
» 16. - 31. - » 7 
» l. april til fiskets slutt » 6V2 
b. Trekning av line kan påbegynnes Vz time før trekning av garn. 
c. Trekning av garn skal, når været ikke hindrer, foregå fra samme 
kant som utsetning fant sted og således, at den der har satt garn 
både i l. og 2. lukesetning, ikke skal påbegynne trekningen av 
sin annen setning før første setning er trukket. - Trekningen 
skal foregå med samme antall farkoster som deltok i setningen. 
d. Trekning av garn i samme luke skal foregå mest mulig jevnsides. 
Har nogen sin setning stående således i luken, at han i forhold 
til sine sidekamerater har et større forsprang under trekningen, 
· skal han forsåvidt han får sine redskaper sammenviklet med 
andres, tilkjennegi dette ved å sette op en åre eller lignende og 
derefter vente med trekningen inntil de andre har trukket sig frem 
på samme linje. 
e. All trekning av redskaper skal ophøre til de tider, som ovenfor 
er bestemt for begynnelse av garnsetning - se § 2. Trekning 
av garn natten før søn- og helligdag er forbudt efter kl. 20. 
4. Hvert garn belastes fullt forsvarlig i forhold til redskapets beskaffen-
het og skal alle setninger være forsynt med 2 iler. Settes garnene 
med føtter, skal hver fotstein ha en vekt av minst 3 kilo · til garn av 
inntil 35 maskers dybde, med et tillegg i vekt av l kg for hver over-
skytende 10 maskers dybde eller del derav. Setningen skal være 
forsynt med en sådan fotstein for hvert garn. 
Som fotband skal benyttes hampesnøre, eller bomuldstråd av 
kvalitet minst nr. 12/36. Brukes også ilene som fot, skal ilestein ha 
en vekt av minst 12 kilo . 
Sørilen i østre, nordre og vestre krets og nørilen i søndre krets 
skal være merket ved, at der anbringes en nabb bakenfor pikken på 
endeklubben. Brukes kagger på nevnte iler merkes den med flagg 
på synlig måte. 
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Korte prøvesetninger skal det være tillatt å utsette utenfor luke-
setningers felt. 
5. Med hensyn til fiske med snøre og pilk bestemmes: 
Fiske med snøre og pilk - dypsagn - er kun tillatt om dagen, 
nemlig fra den tid, da trekningen av stående redskaper, ifølge § 3, 
begynner om morgenen, og til den tid setningen, ifølge § 2, begyn-
ner om eftermiddagen. 
I samme tid skal det være tillatt å bruke dagline, dog således, at 
linene skal være trukket helt op, når utsetning av garn er tillatt. 
6. Bruken av not, trål og clemed likeartet redskap samt dr ivende red-
skap til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdistriktet 
tillagte fjordstrekning. 
7. Dessuten omfatter Borgunds opsynsdistrikt også sydsiden av Suløen 
fra Eltran og innover til grenselinjen mellem Borgund og Skodje 
herred i en avstand fra Sulølandet inntil 100 favners dyp. 
a . All setning her skal foregå tvers ut fra land. All setning langs 
med land er således forbudt. 
b. Trekning om morgenen skal begynne til de samme tider og op .. 
hold på fangstfeltet skal være forbudt mellem de samme klokke·· 
slett som i Borgundfjorden. · 
c. Innenfor Solevågsklubben gjelder følgende regler: All trekning 
skal ophøre kl. 12 middag og før kl. 12 middag er all setning 
forbudt. Alle setninger her skal være forsynt med 2 iler. 
Ti Ilegg s bestemmelse: 
Når forholdene gjør det ønskelig eller hensiktsmessig kan op-
synet bestemme at bruk av fløitegarn (garn med kagger og slag) 
skal være tillatt på følgende steder: 
a. Vestre felt, begrenset av en Hnje trukket fra Storuren til 
vestpynt av Stavenes, kompasstrek N3;40 misv. - til en linje 
trukket fra Gjøtta til østpynt av Havstein, kompasstrek NtO misv. 
På sistnevnte linje forankrer opsynet 2 merkebøier. 
b. Østre felt, begrenses av en linje trukket fra Salnespynten til 
vestre pynt av Borgundgavlen, kompasstrek NtOV2 0, til en linje 
trukket fra Gåsholmflua til Galten på sydsiden av Hundsværet, 
kompasstrek NtO V2 0 misv. 
Utenfor disse felter er bruken av fløitegarn forbudt. 
Setning av fløitegarn skal foregå i samme retning og til 
samme klokkeslett som setning av andre garn og som luke-
setning. Hver fløitegarnssetning skal i hver ende ha et anker 
av minst 45 kilos vekt. For trekning av disse garn gjelder de 
samme bestemmelser som for andre garn. 
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Forøvrig overlates det til opsynet å fatte nærmere bestem-
melse om såvel tiden når fløitegarn tillates brukt, som å gi andre 
faststående redskaper adgang til fløitegarnsfeltene. 
Denne vedtekt trer i kraft enten for hver enkelt krets eller for 
elet hele opsynsdistrikt samtidig efter opsynets nærmere bestemmelse, 
dog tidligst 2 dager efter at den er bekjentgjort på behørig måte 
på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Tomrefjordens opsynsdistrikt> fastsatt av utvalget senest 
3. februar 1931 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med forandrin-
ger av 15. august 1911 og 14. juli 19'14. 
l. Tomrefjordens opsynsdistrikt omfatter hele Tomrefjorden til en 
linje trukket fra »Ojelsteinholmen« i vest til ytre »Neråsnes« i øst. 
2. Setning av redskaper skal påbegynnes til følgende tider : 
Fra l. til 15. februar kl. 14lfz 
» 16. - 28.(29.) » 15 
» l. - 15. mars » 151f2 
» 16. - 31. - » 16 
» l. a p ril til fiskets sl u tt » 161!2 
Garnene skal settes fra øst mot vest. Undtatt her fra er dog en 
linje fra ytre Neråsnes til vestre flu på Vikebukten, der settes gar-
nene fra nord til syd. På nordvestsiden av linjen fra ytre Neråsnes 
til vestre flu på Vikebukten, og fra medet Fiksdals Kirketårn i stue-
bygningen på Myrset og nordover så langt som Tomrefjordens 
opsynsdistrikt går. Skal garnene settes fra vest til ost inntil linjen 
ytre Neråsnes til vestre flu på Vikebukten. Senest 2 timer efter 
ovenfor nevnte klokkeslett skal all setning av redskaper være for-
budt og samtlige fiskere være fjernet fra fangstfeltet. 
Setning av liner skal foregå i retning nord og syd, og kan ikke 
påbegynnes før en halv time senere enn før utsetning av garn be-
stemt. 
3. Trekning av redskaper er tillatt fra følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 9 form. 
» 15. - 28.(29.) » 81j2 
» l. - 15. mars » 8 
» 15. - 31. - » 71f2 
» l. april til fiskets slutt » 7 
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Trekningen skal foregå med samme antall farkoster som deltok 
i setningen. 
4. Bruken av not, trål, snurrevad, rundfiskenot og dermed likeartede 
redskaper skal for hele fisket være forbudt på den havstrekning 
der er tillagt Tomrefjordens opsynsdistrikt. 
Denne vedtekt trer i kraft 2 dager efter at den er bekjentgjort på 
behørig måte på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Vestsmøla opsynsdi.strikt, fastsatt av utvalget senest den 
14. mars 1933 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med forandrin-
ger av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Utreisesignal blir ved opsynets foranstaltning å heise på Kvaløen, 
.Moiholmen, Odden, Spilvalen, Hallerø og Lyngvær til følgende 
tider : 
Fra l. februar til 15. mars kl. 61jz morgen 
» 16. mars » 31. - » 6 
» l. april » 30. april » 51!2 
NB. D o g b l i r u t r e i s e s i g n a l å h e i s e p å K v a l ø e n 
i h e l e f e b r u a r m å n e d k l. 7 m o r g e n. 
2. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider : 
Fra l. februar til 15. mars kl. 81!2 morgen 
» 16: mars » 31. - » 8 
» l. april » 30. april » 71!2 
På alle snøregrunner som er fredet for faststående redskaper, 
er snørefisket tillatt 1!2 time tidligere enn den fastsatte tid for 
trekning av line og garn. Snørefiske blir således ikke å påbegynnr 
før til følgende tider: 
Fra l. februar til 15. mars kl. 8 morgen 
» 16. mars 
» l. april 
» 31. - » 7112 
» 30. april » 7 
A n m. D e n t i d, s o m ,e r f a s t s a t t f o r p å b e g y n -
n e l s e n a v s n ø r e f i s k e;l b l i r å s i g n a l i s e r e a v d e 
valgte tilsynsmenn for snørefiskerne med en 
b l å s t a n d e r. U t e n f o r d e f r e d e d e s n ø r e g r u n n e r 
e r s n ø r e f ,j ·sk e f o r b u d t d e r h v o r d e r s.t å r f a s t -
s t å e n d e r e d s k a p e r. 
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3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen når fyrene tendes. 
4. Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan dog fortsettes til den 
er tilendebragt. 
5. Garn- og linesetningers sørile, skal merkes ved, at der anbringes 
en vidje eller taugende i fløien på endevakeren. Alle ilers flytende 
vakere undtagen endevakeren skal være forsynt med en såkalt 
»sjert« av minst 4 meters lengde (2 favner) festet til ilen. 
6. Trekning av redskaper med 2 iler skal, når intet derfor er til hinder, 
skje fra bakenden. 
7. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei, skal være forbudt på den Vestsmølens 
opsynsdistrikt tillagte havstrekning. 
8. Line og garn må ikke utsettes: a) På snøregrunnene Bratteggen og 
Skallen fra fiskets begynnelse til og med 31. mars. b) På snøre-
grunnene Østre Økten og søndre Hilbåskallen fra og med 20. mars 
og til fiskets slutt. På snøremedet Eggen fra og med 20. mars til 
fiskets slutt. 
ad a. Snøregrunnene Bratteggen og Skallen ligger innenfor 
medene: På ytre kant: Indre kant er Rosvolsberget, på ytre kant 
av Hallerøen. På vestre kant : Søndre spiss av søndre Gåsskjær 
på søndre kant av Tusnafjellet, like ved foten. Indre kant : Ros·· 
volsberget på indre side av Halleren. Østre kant: Østre kant av 
Magnhildberget på søndre spiss av søndre Gåsskjær . 
ad b. Snøremedet »Østre Økten« begrenses således : på vestre 
side : Gavelsøret på høieste østre skag av vestre Valøodd. På 
østre side : Gavelsøret på vestre skag av Midtvaløodden. På søndre 
side: Karlsholmen på søndre kant av høieste Sortna. På . nordre 
kant: Karlsholmen over Sortnasund. 
ad c. Snøremedet søre »Hilbåskallen« begrenses av følgende 
landmerker : Vestre side begrenses av Stavbrækken på søndre 
Gåsskj"ærsskag. Indre side Mastreholm på ytre Vågholmen. Østre 
side : Nordre skag på Lyngvær over søndre skag av Kjekråka . . 
Ytre side : Indre skag av Mastreholm på ytre skag av Bratskjær. 
ad d. Snøremedet »Stålbakken begrenses således: På søndre 
side: Søndre kant av Tønningen i nordre kant av Kvaløen, på 
østre side : Snørholmen i høieste Lilleøret og på vestre side : Husene 
på Korsholmen i høieste Lilleøret. Innenfor de ovenfor bestemte 
linjer må intet faststående redskap utsettes fra og med 20. mars 
til fiskets slutt. 
ad e. Snøremedet »Eggen« begrenses av følgende landemerker : 
På vestre side: Gyltuen på vestre kant av vestre Gåsskjær. På 
østre .side: Østre kant av Gyltuen fri vestre kant av Megåsskjær 
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(skjæret som er merket med m på spes·ialkart nr. 36). På søndre 
side: Karlsholmen på .søndre kant av Valøyodden (ikke skjæret 
Sæterbua), og på nordre side: Store Valø)'lhaug fri nordre kant 
av Valøyodden. På snøregrunnen »Eggen« må line og garn ikke 
utsettes fra 20. mars og til fiskets slutt. 
På alle snøregrunner, som er fredet for faststående redskaper, 
er snørefiske tillatt en time tidligere enn den fastsatte tid for trek-
ning av line og garn. 
ad f. Snøremedet »Landsbakken« begrenses av følgende land·· 
merker: På søndre side: Søndre kant av nordre haug på Kvaløen 
i nordre kant av Måholmen. På vestre side: Søndre kant av Karls-
holmen i nordre kant av Sulen. På nordre side : Indre kant av 
Haugsvasstuven i nordre kant av store Balsjegg. På østre side: 
Søndre kant av Karlsholmen i østre kant av Suskjæret. 
9. I snøremedet »Hiet«, »Landsbakken« og »Eggen« må under hele 
torskefisket intet faststående fiskeredskap utsettes. Snøremedet 
»Haken» og »Oddgrunnen« fredes for faststående redskap fra fiskets 
begynnelse til og med 31. mars. Snøremedet »Haken« begrenses 
ved følgende landmerker: På vestre side: Nordre Lyngværsøy i 
søndre kant av Sæterbua. På søndre side: Korsholmen på skjæret 
sønnenom Sulen. På østre side: Søndre Lyngværsøy østenom Sæter-
bua. På nordre side: Korsholmen klar Sildsingskjær på ytre side. 
Snøregrunnen »Oddgrunnen« begrenses av følgende landmer-
ker: På vestre side: Gyltuen i søndre kant av vestre Valøoddskag. 
På søndre side: Korsholmen midt på Manuelskjæret. På østre side: 
Nordøyhaugen i søndre kant av vestre Sorttuaskag. På nordre 
side, Korsholmen på Tuven. 
10. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Vestsmøla og Nord-
smøla skal gå i rett linje efter medet: Høieste spiss av. »Fona ,< 
over høieste sydlig del av store Kvalø, kompasstrek VNV. misv. 
Forandringen trådte i kraft 11. mars 1922. 
Il. Havgrensen mot Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er følgende lin-
jer: Grip fyr i nordre Bogdalen østenom Rensfjellet til man får 
store Karlsholm i ytterste kant av Høieste Hitteren, herfra går 
linjen i vestlig retning til Grip fyr i Merkedalen på søndre side 
av Magnhildberget. 
12. Tilleggsbestemmelse vedtatt av utvalget 15. februar 1922. 
a. Kapning av annenmans redskaper er, når ikke særlige omsten-
digheter gjør det nødvendig, på det strengeste forbudt. 
b. Den som under trekning av egne redskaper, har andres red-
skaper sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å 
opsette et mørkt flagg ca. 1/2 meter i firkant på ca. l meter 
høi stang. Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
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Vedtekt 
om skreifisket i Nordsmølens opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget senest 
10. februar 1931 i medhold av§ 16 i lov av l. juli 1907 med forandrin-
ger av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Utreisesignalet for agnsildgarn blir å heise til følgende tider på 
Veiholmen, Hopen · og Holberg: 
Fra l. til 28.(29.) februar kl. 7 morgen. 
» l. - 15. mars » 51j2 
» 16. - 31. - » 5 
» l. april til opsynet heves » 4 
N.B. For Bratvær blir utreisesignal å 
heise i hele februar måned. . . . » 7 
Fra l. til 15. mars » 61/2 
» 16. - 31. - » 6 
» l. april til opsynet heves » 51j~ 
2. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l. til 28.(29.) februar kl. 81/2 morgen. 
» l. · - 31. mars » 8 
-» l. - 10. april - » 71/z 
3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen time efter at 
fyrene er tendt. 
4. Påbegynt trekning av sammenviklede redskaper kan dog fortsettes 
til den er tilendebragt. · 
5. Garn- og linesetningers sørile, skal merkes ved, at der festes 
en vidje eller: taugende fil fløien på endevakeren.· Alle ilers flytende 
vakere undtagen endevakeren skal være forsynt med sjert av minst 
2 favners lengde. · · ' 
6 . . Trekning av redskaper med 2 iler- ·skal, · når intet derfor er til 
·:, : hinder, skje fra bakenden . 
. 7~ Bruken av not, trål og dermed ·likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei, skal være forbudt på den Nordsmølas 
opsynsdisfrikt fillagte havstrekning. Fiske med drivende line skal 
dog være tillatt utenfor de faststående redskapers fangstfelt, men 
ikke på d.e distriktet ti Ilagte snøregrunner. 
8. Lirte og garn må under hele fisket ikke utsettes på snøregrunnene 
Revet, · Oddgrunn,Angleberg, Rev bakken, Dyrnesgrunnen, Gammel-
. klakken-og -. Tungen. På snøremedet Skolten må garn og liner ikke 
utsettes fra fiskets begynnelse til 20. mars. Revets sriøregrunn 
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begrenses på søndre side av medet: Bratværsbelgen i Slagøen, 
Kjeipen i Skalmen fyr. På nordre side av medet : Rognklovningene 
i Skarpsporen og Bælgen i Veitøen. 
Snøremedet Oddgrunn begrenses på SV-siden av medet : Hopens 
kirke på søndre kant av Kråka, på NV-siden ved medet: Dyrnes-
stuen i vestre ytre pynt av Lavodden, på NO-siden ved medet Hopens 
kirke på Rauhåskjær og på SO-siden av medet Langberga over 
Svartjegla. 
Snøremedet »Angleberget« skal begrenses av følgende lande-
merker : På indre side : Hopen kirke på høieste punkt på indre 
Suholmen. På søndre side: Søndre del av høieste Ånesfjell midt 
over Kvitholmen. På ytre side : Hopen kirke på indre kant på 
ytre Suholmen. På nordre side : . Rundtinden på søndre kant av 
Kvitholmen. 
Snøremedet Revbakken og Dyrnesgrunnen begrenses på vest-
siden ved medet Skarpnestuen, på østre kant av Storeøret og på 
sydsiden ved medet Tonningen på Skarpsporen og på yttersiden 
av medet Tonningen helt ned unna Skarshaue. SnØremedet Gammel-
klakken begrenses på vestsiden ved medet. Veiværflessen i Ånes-
skaget, på nordsiden av medet : Veiværflessen i høieste topp på 
Gulsteinfjellet og på innsiden av medet: Helsgrunnstinden i 
Skarhaue.. 
Snøremedet Tungen begrenses på ytre side av linjene Bælgen 
mellem Måholmen og Veitøen i østlig retning til Bælgen i ytre 
kant av Måholmen og nordre Grunntue østenom Skarshaue, indre 
side av Bælgen i ytre kant av Måholmen til nordre Grunntue østen-
om Skarshaue. På søndre side av medet: Ålvorsteinen på Skarp-
sporen. 
Snøremedet Skolten har følgende landmerker: På vestre side, 
Lille Fl essa i indre ende på Skarsholmen. Søndre side: Dyrnes-
tuen en båtlengde sønnenom Andholmen. På indre side begrenses 
av Remtaren. Nordre side Dyrnestuen nordenom Andholmen. 
Utvalget vil anmode snørefiskerne om å holde sig til de fredede 
snøregrunner. Før 25. mars må sildegarn ikke utsettes sønnenfor 
medet Langberget under Skarshaue eller sønnenfor og innenfor 
linjene : Innergaren på Jeglehaue og Skalmen i Buskjæret. 
9. Grensen på havet mot Sør-Trøndelag fylket er medet: Tustner-
fjellet over Kvitholmen ved S~ølen, kompasstrek NT01,40 misv. 
10. Grensen på havet mellem opsy.nsdistriktene Vestsmøla og Nord-
smøla skal gå i rett linje efter medet: Høieste spiss av Fonna over 
høieste sydlige del av store Kalvø, kompasstreket VNV misv. For-
andringen trådte i kraft 11. mars 1922. 
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11. Ti 11 eggs bestemmelse vedtatt av utvalget 5. mars 
l 9 2 2. 
a. Dog er snørefisket på Revet, Oddgrunnen, Angleberget, Rev-
bakken, Dyrnesgrunnen, Gammelklakken og Tungen, i den tid 
disse er fredet for faststående redskaper, tillatt så snart man om 
morgenen har nådd disse snøregrunner, efter at utrorsignal 
er heist. 
På alle andre snøregrunner er snøre forbudt, før treknings-
signal er heist. 
b. Ingen fiskerfarkost må om morgenen reise utenfor en rett linje 
fra Bra tv ær Iandsignalstasjon til K valøen landsignalstasjon, 
før landssignalet er heist. 
c. Snøremedene Dyrnesgrunn og Revbakken fredes for faststående 
redskaper fra fiskets begynnelse til og med 15. mars. 
d. Snøremedene Dyrnesgrunn og Revbakken begrenses på ytter-
siden av medet: Kjølskaret helt unna Skarshaue. 
e. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemme.s : 
De som under trekning av egne redskaper har andres red-
skaper sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha 
op et synbart merke eller flagg på så høi stang eller så høit 
fra fangstbåten at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Utvalgene 1933-1934. 
Nordsmøla. 
LIt va l .g s menn : Johannes I. Kruse. Peder Angelhus. M. T. Ler-
vik. Oluf Fagerheim. 
V ar amen n : Olaf Kvammen. Magnus Bekken. Edv. Paulsen. 
Alfred Astasund. 
Vestsmøla. 
••!!Jr 
Ut va I g s menn : Johannes Stnand, Gjøstøl. I. B. Stensønes, Vest-
smøla. Anders Lyngvær, Hallarøy. Andreas O. Skomsø, Vestsmøla. 
V ar amen n : Nils Karlholm, Sørsmøla. Nils Reitan, Odden. Albert 
Lyngvær, Hallarøy. Johan M. Skomsø. 
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Kristiansund. 
Utvalgs menn : Albert Stokke, Grip. Ole ]. Heggeseth, Svegsun-
det. Ole Astad, Grip. Jonnas Fjærli, Innlandet, Kristiansund. 
V ar amen n : Peder Pedersen, Grip. Birger Høgseth, Svegsundet. 
Ludvik Moe, Grip . Anders Trodal, Bentnes, Kristiansund. 
Honningsøy-Arsbogen. 
Utvalgs menn : Johannes P. Sandø. Martin Stene. Peder H . 
Skarvø. Johan O. Hendnes. 
V ar amen n : Kristian O. Lysøy. Oluf Vik. Johannes Kvalshaug. 
Peder M. Hoel. 
Bud-Hustad. 
u tv a l g s menn : Nils ]. Gule, Harøsund. Hans M. Indrehaug, 
Bud. Bernhard Soløy, Vikan. Peder S. Sandblåst, Vevang. 
V ar amen n : Nils ]. Vågen, Bud. Hans I. Drågen, Ersholmen. 
Haldor Venås Askevåg. Steffen I. Skotheim, Vevang. 
Ona-Bjørnsund. 
Utvalgs menn : Nil.s K. Finnøy, Finnøy. Tobias Bjørnerem, Misund. 
Ole Berg, Aukra. Laurits Madsen, N. Bjørnsund. · 
V ar amen n : Konrad Husøy, Ona. Knut Løken, Misund. Kristian 
Rød, Aukra. Tommas Knutsen, N. Bjørnsund. 
Tomrefjorden. 
Utvalgs menn : Knut Gjerde. Kristian Helgenes. Peder ]. Vik. 
Kristen ]. Fiksdal. 
Ulla. 
Ut va l g s menn : Bernt Peder:sen, Haram. Olaus Olsen, Langvat 
Karl O. Fjørtoft, Fjørtoft. Matia.s R. Myklebust, Myklebust. 
V ar amen n : Ingvald I. Lausund. Ingvald Tomren, Haramsøy. Elias 
P. Flem. Erling Johans~n, Fjørtoft. 
Vigra-Giske. 
U tv a l g s men n : Matinu.s E. Røsvik. Severin S. Mones. Hans H. 
Fauske. Johan N. Sk}ong. 
V ar amen n : Klaus I. Synes. Sevrin Molnes. Hans M. Norstrand. 
· Kristian L. Skj·ong. 
Utvalgs menn : Adolf R. Giske. Jakob O. Godø. Kristian I. Stø-
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bak. Joh an O. Alnes. 
V ar amen n: Rafael O. Oiskeødegård. Hjalmar S. Dyb. Johan A. 
Strandklau. Laur.its O. Alnes. 
Ålesund. 
Utvalgs ·menn : Andreas Nyhaug Måseidvåg. Olav R. Skarbø-
vik, Ålesund. Karl Bjørge. Ellingsøy. Hans H. Vegsund, Vegsund. 
V ar amen n : Johan B. Fiskerstrand. Knut K. Slinning. Hans Vik, 
Ålesund. Nikolai Engeseth, Grytastranden. 
Ulstein. 
Utvalgs menn : Leonard A. Runde. Jakob Ervik Leinøy. Sigvald 
Saunes, Ulsteinvik. Elling Bjåstad, Hare1de. 
V ar amen n : Olav O. Goksør, Runde. Ole ]. Flø, ULsteinvik. Knut 
R. Sungodt. Ragnvald R. Saude, Leinøy. 
Hærøy. 
U tv a l s menn : An~ in Skorpen, Flå vær. Paul A. Remøy. Ingebrikt 
B.ergsnes. Elias P. Kopperstad, Nerlandsøy. 
V ar amen n: Gerhard Varholm, Flåvær. Ge11hard A. Remøy. Jakob 
Elsebø, Eggesbønes. Ingvald Kopperstad, Nerlandsøy. 
Sande. 
Utvalgs menn : Hans I. Våge. Hans ]. Strand. Olaf I Sætre. 
Olai O. Vikene. 
V ar amen n : Ingolf A. Bring.svor. Bernt O. Muren. Karl Myren. 
P.eter ]. Bringsvor. 
Borgundfjorden. 
Utvalgs menn: Elias Larsgård, Ålesund. Ole N. Dybvik, Urke-
vik. Laurits H. Fiskerstrand. Andreas Åsestrand. 
V ar amen n: J01han S. Nørve, Ålesund. Hans P. Holen, Urkevik. 
Hilmar Vikenes, Måse.idvåg. Jo:han Strømsheim, Spjelkavik. 
Ørskogviken. 
Utvalgs menn : Anders Sjøholt. Ole Magnussen. Hans O. Sjø-
holt. Ole S. Nedrevold. 
7 
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Beretning 
om sildefisket nordenfor Stat 1933. 
Allerede fra begynnelsen av des em ber 1932 var fiskerflåten klar til 
å begynne storsildfisket. Forskjellige fartøier drev forsøksfiske og den 
første drivgarnsfangst blev tilført Ålesund den 15. desember. Først i 
uken til 24. kom der fart i fisket og der blev gjort en rekke drivgarns-
fangster på de vanlige felter mellem Ona og Svinøy, mens fisket i 
Nordmøre ennu var smått. Til Ålesund blev der den 24. desember 
også tilført 2 snurpefangster. Været fremover under fisketiden var dog 
meget utrygt og strømsetningene på feltene var uheldige, så driverne 
blev satt mot land. Sildetyngden var for ringe til at der kom igang 
noget storfiske. Den beste fiskeuke hadde man i uken til 11. februar 
med en !samlet fangst på 116 795 hl og den næstbeste i uken til 21. 
januar med 72 287 hl. I det store hele var fisket best i februar, da 
der var stor sildetyngde tilstede i Breisundet og megen både snurping 
og driving. V æret var dog tungt og hindret snart fisket. 
For Nordmøre var sesongen dårlig. 
For Titran-Halten gikk det i 1933 lettere med sildeomsetningen, 
idet et Trondheimsfirma avtok største delen av fangstene. Der menes 
at man ved rasjonell drift vilde ha godt utbytte av sildefisket i disse 
distrikter, men nu drar gjerne de hjemmehørende fiskere sørover og 
der er få fremmede, og på den måten går ofte den beste fisketiden bo_rt. 
Sildefisket nord for Stat regnes som avsluttet den 29. april med 
en totalfangst på 439 300 hl - en noget større fangst enn året før. 
I forhold til tidligere år regner man dog fisket for delvis mislykket. 
Hvad angår utnyttelsen av det opfiskede kvantum blev der i 1933 
saltet ca. 33 °/o mot 10 °/o året før. Det isede kvantum er meget ringe 
som følge av at fisket slog så tidlig til syd for Stat. Til sildolje-
industrien er levert godt og vel halvdelen av fangsten mot fjorårets 
75 °/o og det vanlige ca. 45/50 °/o. 
Forøvrig henvises til nedenstående tabell over fiskets gang i de 
løpende uker og i total samt til de efterfølgende spesialberetniQger fra 
opsynets folk. I tabellen finnes og en sammenligning over totalkvanta 
og deres utnyttelse i de 5 foregående år. 
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Fangstmengden i de forskjellige uker ·og totalsummen sammen-
lignet med endel tidligere år. 
Anvendelse 
Uken som endte Innbragt Saltet 
Sildolje- Herme- Hjemme-
hl Iset fabrikk tikkfabr. forbruk 
hl hl hl hl hl 
l 
24. desember .. 19 093 11 612 7 444 - ~ - 37 
31. 
" 
.. l 217 l 217 - - - --
7. januar ....... 31 961 5 426 24 528 - l 136 - 871 
14. 
" 
........ 12 055 85 10 863 43 - l 064 
21. 
" 
........ 72 287 - 59 553 11 768 - 966 
28. 
" 
······ ·· 
16 093 398 3 786 10 892 - l 017 
4. februar. ...... . 23 315 l 371 26 19 905 254 l 759 
11. 
" 
.... .... 116 795 20 - 107 343 261 9 171 
18. 
" 
........ 28 605 170 9 142 15 305 l 295 2 693 
25. 
" 
...... .. . 19 933 477 2 345 12 444 l 670 2 997 
4. mars .......... 41 785 430 13 315 22 ·093 l 773 4 174 
11. 20 731 4 509 l 657 12 189 2 150 - 226 
" 
.. .. ...... 
18. 
" 
.... ... .. . 2 125 300 l 000 400 400 25 
25. 
" 
...... .... 935 - - - - 935 
l. april.. .... ~ .... . 31 4 70 3) 685 14 641 12 718 2 961 465 
8. 
" 
...... .... .. 300 - - - - 300 
29. 
" 
..... ... .... 600 - - - - 600 
Total 439 300 26 700 148 300 225 100 11 900 27 300 
Mot i 1932 ...... 418 509 8 415 43 5701318 956 l 552146 016 
- 1931 ...... 756 203 69 817 347 693 274 770 20 l 03 1) 43 8202) 
- 1930 ...... 829 094 142 009 204 186 408 240 33 907 40 752 
- 1929 .. .... 583 763 60 325 177 544 308 643 4 370 32 951 
- 1928 .. .... 716 914 87 4641158 022 423 581 460 47 387 
- 1927 ...... 657 847 205 177 152 763 247 150 800 54 227 
l) Herav er 16 352 hl røkt. 2) 34 114 hl solgt til agn. 1) Eftermelding. 
Fangst- og verdiutbytte av vintersildfisl<et nordenfor Stat 1933 i de forskjellige distrikter 
sammenlignet med de 2 foregående år. · 
Totalfangst i hektoliter Gjennemsnittspris Verdi utbytte 
1933 
l 
1932 
l 
1931 1933 l 1932 1 1931 1933 
l 
1932 hl. hl. hl. kr. kr. kr. kt. kr. 
Halten --Sula ...... .. 4 300 l 800 2 150 6.77 6.00 6.00 29 100 10 800 
Titran . . . . . . . . . . . . . . 14 570 2 365 8 460 3.00 2.95 4.00 43 710 6 977 
~:~:ne_s~~~r.ns~~~ ..... } 13 849 9 490 35 840 2.94 3.17 4.80 40 750 30103 
Kristiansund og omegn 
Bjørnsundværene .. ; ... 39 085 10 598 55 851 2.87 - 4.04 1"12 201 22 989 
Romsdalsværene .. . .... 23 982 9 100 
f 653 464 } 3.11 
1.60 
)4.09 
} 856 799 
14 560 
Nordre Sunnmøre .. ... - -
-
Ålesund .............. 251 516 263 47 4 1.67 441 013 
Søndre Sunnmøre ..... 113 589 121 682 3.92 3.91 445 270 475 778 
460 891 1) 418 509 755 765 3.31 2.39 4.12 ~l 527 830 l 002 220 
1) Kvantumet er den endelige facitt beregnet efter fiskeristatistikken. 
l 
1931 
kr. 
12 600 
33 840 
-o 
172 051 
o 
225 601 
)2 672 667 
3116759 
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B er et n i n g fra tellingsmann Ole O. Aukan om storsildfisket 
for Halten-Sula i 1932/33. 
År 1932 den 24. desember foretok jeg reise med dampskibet om-
kring i storsilddistriktet Halten-Sula for å få klarhet over hvorledes 
det lå an med driften efter storsild innen nevnte distrikt. Jeg hadde 
leilighetsvis hørt omtale at de storsildfiskere som hadde båter og bruk 
også i år aktet sig på Haugesundskanten. Dette fikk jeg bekreftelse 
på, idet de angav at avsetningsmulighetene sørpå var bedre. 
Den 29. desember, 3. januar, 11. januar m. fl. foretokes også reise 
omkring. På enkelte steder var der fisket naget storsild på settegarn 
tett under land, hvilken bruktes til agn for fisket og til eget forbruk. 
Først når storsilddriverne kom igjen fra Haugesundskanten blev 
havfisket forsøkt for alvor. Det viste sig at silden var over hele strek-
ningen fra Halten fil Sula-Kya. Således fikk første driver fra Halten 
ca. 180 hl storsild ved første forsøk. 
Imidlertid var avsetningen i år bedre enn tidligere år. N. Dahl, 
Trondheim, var avtager av storsilden og denne blev betalt med en pris 
av optil l O kroner pr. hl levert i Halten. Prisen var således meget 
god og en hel del drivere ankom til Halten, men fisket ebbet ut og 
fangstene blev tilslutt så små at fisket ophørte og storsilddriverne reiste 
hjem sist i april. Det var forresten ikke nu lenger ren storsild, men 
blandingsvare helt ned til 5-streks, så redskapene storsilddriverne hadde 
i drift ikke passet. 
Der blev ialt opfisket 4 300 hl storsild som hovedsakelig blev 
anvendt til agn for fisket i distriktet og delvis til agn på Lofoten og 
Finnmarken, likesom der blev sagt at en del sild sendtes til Møre for 
å anvendes til agn . 
Den almene opfatning er fremdeles den, at hvis storsildfisket hadde 
vært drevet rasjonelt vilde der på strekningen Halten-Sula ha vært 
opfisket et meget stort parti. Det sannsynlige er at så snart Halten-
havnen er kommet i god stand vil nok storsildfisket for dette strøk 
komme til å ta sig op i nok så stor utstrekning. 
Beretning om stor- og vårsildfisket 1932-1933 ved opsynschef 
Berge Barmen, Ålesund. · 
Fra først i desember var hele fiskeflåten klar til å ta imot stor-
silden. Man ventet bare på at været skulde bli slik at silden kom ·inn 
under kysten. En motorbåt fra Søre Sunnmøre drev natt til 13. desember 
på Svinøyhavet og fikk 13 storsild. Den følgende dag kom meddelelse 
om at 2 drivere tilsammen hadde fått 3 hl storsild vest av FedJe. 
Såsnart dette blev kjent blev det liv og rørelse overalt - hele:· flåten 
i bevegelse og efterhvert dampet den ene båt efter den annen avsted. 
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De fleste drog sørover med engang. Den 15. desember kom en dampec 
inn til Ålesund fra Svinøyh a vet med l hl storsild. Det var da frisk 
sydvest og høi sjø. Samme dag berettedes at man ute ved Langrund-
søylen hadde fått nogen storsild i en rundfisknot.. Imidlertid blev det 
sydvest storm og stor sjø. Allikevel hadde 2 motorbåter fra Hareid 
drevet natt til 16. desember nord for Storholmen og Graslifaldene. 
Den ene fikk 7 den annen 11 hl storsild. Av disse sildefangster blev 
man klar over at . storsilden var kommet inn under kysten . Men 
stormende og utrykt vær hindret : driften. Den 24. desember innkom 
til Ålesund djs "Hareidingen" og "Elgjan" med henholdsvis 250-400 hl 
snurpesild tatt på Svinøyhavet. Stormende vær hindret dri ften omtrent 
hele januar måned. Fangstene som kom inn var heller små og ujevne. 
Endel snurpefangster kom fra Fåfjorden og Sandsøya. Men storm og 
sterk strøm generte driften. På Goksørviken i Breisundet og utenfor 
Runde blev flere snurpefangster tatt i førstningen av februar. Her var 
masser av sild men været vanskeliggjorde både snurping og drivning. 
I det hele tatt var værforholdene slik at storsildfisket i år blev totalt 
mislykk~t. Drivgarnfiskerne gikk derfor tidlig over til seifisket men 
også dette gav i det store og hele et magert utbytte. 
Til Ålesund er der levert 251 516 hl stor- og vårsild beregnet til 
en netto gjennemsnittspris kr. 3,11 pr. hl - kroner 782 214, dette 
kvantum er anvendt således: Eksportert fersk 22 327 hl, saltet 88 304 hl, 
til sildolje 121 719 hl, ti l agn 11 821 hl, innenlandsforbruk 6497 hl. 
Under snurpenotfisket den 6. februar hendte en sørgelig ulykke i 
Flåværleden, idet djs "Fangst"s notbåter av strømmen blev satt oppå 
fallet He 11 en, likeså båtene til d/s .,Skjærvøy" som skulde yde assi-
stanse, hvorved 5 mann omkom. 
Beretning om storsildfisket for Søndre Sunnmøre 1933 ved 
Jakob Remø. 
Storsildfisket begynte iår på .Svinøyhavet litt senere enn ifjor. 
Strømmen satte i midten av desember driverne meget inn under land, 
hvilket efter tidligere års erfaringer er meget uheldig for sildefisket 
først i sesongen. 
Det kan tenkes at hvis strømmen hadde satt som den pleier å 
gjøre i NO og NNO retning vi lde fangstene vært større og kanskje 
vil de fisket begynt tidligere. Efter de første . fangster var iland bragt 
inntrådte stormende vær, og som fø lge derav helt landligge. De driv-
ningsforsøk som blev gjort den 20. beviste at . storsilden var kommet 
for alvor. Der kom da inn fangster optil 40 hl. Negen svær tyngde 
av sild kom igrunnen ikke under land her iår. . Det viste de forhold$vis 
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små drivgarnsfangster, og ikke en garnlenke gikk tapt på grund av 
stor sildetyngde, hvilket er en stor lykke for fiskerne i disse tider. 
Silden gikk til salting og ising i førstningen. I uken mellem jul 
og nyttår var der bare uvær med landligge. 
Silden var iår stor og fet. den beste vare på mange år. I begyn-
nelsen av januar var drivgarnsfisket på Vanylvsgapet og Goksøyrvika 
godt en tid. 
Noget vesentlig snurpefiske blev her ikke før først i februar. Den 
7. og 8; var det godt snurpefiske på Kvalsvika og Goksøyrvika og flere 
rundsteng blev satt. Meget sild blev berget av disse steng. Men meget 
gikk tapt, da det røk op en storm av NW som ødela både silden og 
nøtene. 
Ved Sandsøy var der også snurpefiske den 5. og 6. februar. Fra 
midten av februar~og ut måneden blev det nogen spredte snurpekast 
tildels med bra fangster på Vanylvsgapet og ved Buholmen ved Stat. 
Drivgarnsfiske var også bra fra midten av februar til nogen dager ut 
i mars; det var dog få drivere igjen, da en stor del var reist til Lofoten 
på torskefiske. Silden blev nu så lav i pris at det vilde ikke lønne 
sig å drive efter den . Fra slutten av februar til næsten ut mars fisket 
man også på settegarn ved Sandsøy og Eltvik ved Stat. Uvær og stor 
sjø hindret også dette fiske meget. 
Utbyttet for fiskerne kan man ikke si var godt tvertimot. Med 
de dyre farkoster og redskaper blir det også iår vanskelig for dem til 
å få alle endene til å rekke sammen. 
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Beretning om fisket i Vårsilddistriktene (Sogn og 
Fjordane - Vest-Agder fylker) 1932/33. 
Av opsynschef L. E. Bu vik. 
SILDEFISKET. 
Garnfisket. 
I Sogn og Fjordane : Den 15. desember fornammes silden 
på drivgarn ca. 3 sjømil vest av Gåsvær i Solund og et par dager 
senere også vest av Bulandet. Den 22. samme måned kom 5 drivgarns-
farkoster inn til Måløy med tilsammen 190 hl sild fanget vest av Krå-
kenes. Stormende vær hindret derefter i henimot 14 dages tid ethv~rt 
forsøk på driving ute på havet. Den 10. januar fikk man føling med 
silden inne i Fåfjorden hvor følgende fiske fant sted : 
11. januar fikk 8 farkoster 0- 12, tilsammen .. 40 hl sild 
12. -»- 10 0- 20, 60 
13. - »- 14 25- 90, 800 
14. -»- 45 20- 100, 2300 
16. -»- 30 20- 80, 800 
17. -»- 46 10- 70, 1300 
18. -»- 60 5---:-100, 1700 
19. - »- 60 0-140, .. . . . . 1000 
20. -»- 50 0-60, 800 
21. -»- 40 0- 60, 600 
23. - »- 20 0- 110, 400 
24. -»- 42 5- 40, 800 
25. -»- 28 4-40, 200 
26. -»- 30 0- 25, 250 
27. -»- 20 2-40, 200 
28. -»- 18 5- 15, 150 
I Vågsfjorden fikk man også iblandt nogen fangster - og - i 
Skorpefjorden tokes i tiden 4. januar-21. s. m. av optil 30 farkoster 
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ialt 5V2 tusen hektoliter sild. I februar og mars fangedes kun enkelte 
småslumper hist og her mellem Bulandet og Stat. 
Under den sterke pågang av farkoster og fangstredskaper i 
F a fjorden (efter at det gode resultat på drivgarn den 14. januar 
var blitt kjent) optod megen engstelse for redskapstap på grunn av 
snurpernes ulovlige nattefiske. Man gikk dessverre heller ikke helt fri 
for det. - På det snaut 3 nautiske mil lange og V2 n. mil brede fjord-
stykke mellem F åskjæret og Old eide arbeidet nemlig i uken som endte 
21. januar samtidig optil 60 garnlag, ikke så helt få landnotlag og 
ca. 100 snurpenotlag. Efter et iherdig arbeide natt som dag fra opsy-
nets side for å mane til lovlydighet, ro og orden, lyktes det imidlertid 
å avverge skader av større omfang, således at der kun nu og da senere 
hen hørtes klager over mindre redskapskollisjoner, bortkapping av garn-
blåser, taugverk o. l. 
I H o r d a l a n d tokes de første fangster på drivgarn natt til 6. 
januar i Hjeltefjordens nordre del. Mens stormende vær og høi sjø - i 
år som ifjor - umuliggjorde fisket ute på havet viste Hjeltefjorden sig 
atter å være et utmerket drivgarnsfelt hvor man næsten uhindret av vær 
og vind kunde holde fisket gående så lenge man fant sild til stede. Ialt 
fangedes der iår i januar og februar måneder mellem Fensfjorden og 
Selbjørnsfjorden 65.000 hl på drivgarn og 5.000 hl på settegarn. Mens 
således fisket med settegarn må sies ubetydelig i januar og februar i dette 
fylke fikk man til gjengjeld bra fangster i mars. Silden seg da inn ved 
Espevær og trakk sig efterhånden langs Bømmeløens vestside nordover 
til Hiskjo. De 170 settegarnbåter som i tiden 2.-25. mars fulgte silden 
her fanget tilsammen 25.000 hl. 
I Rogaland falt fisket ujevnt. Drivgarnfisket som foregikk i 
tiden 20. januar-3. mars blev sterkt hemmet av uvær. Der deltok i å r 
kun 50 f~rkoster i dette fiske og den samlede fangst androg til snaue 
20.000 hl sild, hvorav ca. 15.000 hl blev fanget i Skudefjorden, resten 
på Utsirahavet. 
Settegarnfisket 
som begynte den 6. februar og regnedes slutt den 25. mars fikk føl-
gende forløp: 
.a. Omkring Urter, Røvær og Feøy. 
I dagene 20.-25. februar fornammes silden gå garn mellem Urter 
og Røvær. Folk strømmet til i håp om et godt fiske ved Røvær og blev 
for så vidt heller ikke skuffet. Efter en god fornemmelse ved Røværs 
vestside den 27. februar artet fisket sig som følger: 
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28. februar fikk 150 båter 5-250, tilsammen 
l. -»- 180 8-300, 
2. -»- 200 5- 300, 
3. - »- 250 5-350, 
4. -»- 300 0-200, 
6. - »- 150 0- 80, 
7. - »- 100 0- 50, 
8. - »- 50 0- 40, 
9. - »- 40 0- 40, 
10. -»- 30 0- 20, 
4500 hl sild 
5500 
8000 
22000 
15000 
5000 
1250 
500 
500 
250 
Ved Feøy fikk man litt i uken som endte 4. mars, men noget nevne-
verdig fiske blev det ikke der i år 
b. Omkring Utsira 
blev der av 25 farkoster i uken som endte 4. mars fanget 10.000 hl. sild 
på natt- og dagsett. 
c. Vesten-, sønnen- og innenom Karmøen. 
I slutten av januar måned observertes hval og fugl ved Ferking-
stadøene og garnfiskerne samledes da i Åkrehamn; været var imidlertid 
rusket så det var vanskelig å få satt ut prøvegarn. Den 7. februar tokes 
den første fangst, 500 hl, ved Ferkingstadneset, næste dag fikk man 
2500 hl og den 11. februar 9000 hl samme steds. Hermed var det fore-
løbig slutt langs vestsiden idet silden under uværet var seget forbi og 
tok land ved Skudenes, hvor et rikt fiske begynte den 111 . februar. Ved 
Kavholmen fikk 300 farkoster den dag tilsammen 20 000 hl sild. I 
uken som endte 18. februar fangedes av optil 400 garnlag på strek-
ningen Gjeitungene- Beiningen- Tømmervik henved halvannet hundre 
tusen hektoliter. Silden seg med stor fart innover Karmsundet og en 
større del av fiskerflåten fulgte med til Bokn hvor 200 farkoster i uken 
som endte 25. februar fikk o p av sjøen noget over 50 000 hl 
- ca. 150 farkoster som i samme uke holdt ved omkring Skudenes fikk 
ialt nærpå 30 000 hl der, mens 50 andre båter samtidig fanget 20 000 hl 
sild i Karmsundet, mellem Smørstak og Kopervik. Den 24. februar blev 
man overrasket over en melding om »gode utsikter for Åkrehamn«. 
Dagen efter fikk 250 båter tils. 20 000 hl sild mellem Nyvingen og 
Ryvingen (utenfor Åkrehamn). Fiskerne samledes nu atter på vestsiden 
og under gunstige væromstendigheter fanget 350 farkoster i uken som 
endte 4. mars henved 60 000 hl på natt- og dagsett mellem Åkrehamn 
og Veavåg. - Garntapet blev heldigvis ikke så stort som man på grunn 
av det urolige vær hadde næret frykt for. Omkring Karmøen meldtes 
under fisket tapt omkring 120 garnsetninger, men en vesentlig del herav 
blev berget og ved opsynets hjelp tilbakelevert de respektive eiermenn. 
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d. Omkring - i-, østen- og sønnenom K vitingsøy. 
Den 6. februar fikk 20 garnfarkoster 0- 130, tilsammen l 200 hl 
på Kalsmegrunnen og næste dag fikk samme farkoster ialt l 300 hl. 
Storm hindret derefter all utseiling inntil 16. februar. Den 17., 18. og 
20. s. m. blev fangsten alt ialt 15 000 hl omkring Store Håstein, men 
hermed var så fisket slutt. Skjønt hval og fugl ofte blev sett omkring 
Kvitingsøy trakk man der hele sesongen igjennem svarte garn, når 
undtas i dagene 24 . og 25. februar da man så vidt hadde en »god for -
nemmelse«. 
e. Mellem Jæren og Ana-Sira. 
Den 6. februar meldtes hval og fugl sett på havet utenfor Egerøy 
og den 11. februar slo fisket til på Løsgrunnen. Fra 15. februar av fikk 
man også fangst på Siragrunnen. Sterk vestgående strøm i forening med 
sydostlig vind hemmet arbeidet meget på sistnevnte grunne i år, og silden 
fantes utelukkende på grunnens vestkant. Den 28. februar var fisket 
ferdig. Endel redskapstap forekom, men ikke så få av de tapte garn-
setninger blev senere gjenfunnet og kom i de respektive eieres besiddelse 
før fisket sluttet. Den nu gjennemførte merking av fiskeredskapene med 
vedkommende eiers båtmerke på vakene, har i høi grad gjort det lettere 
å finne de rette eiermenn til de opbergede redskaper. 
Ved Lindesnes observertes sild i midten av februar, men den sterke 
vestgående strøm saes å ha drevet sildestimen til havs, før man rakk å 
få fanget noget. 
I henhold til det foran anførte regnes der innen hvert herred op-
fisket følgende garnsildkvanta : 
Sokndal .. lr20 000 hl = kr. 265 000.00 
Eigersund 120 000 » = » 265 000.00 
Klepp .. .. 3000 » = » 6 900.00 
Sola . . .. l5000 » = » 34 500.00 
Kvi'tingsøy 8000 » = » 18 400.100 
Skudenes . . 217 000 » = » 498 600.00 
Bokn .. .. 56000 » = » 128 800.00 
Avaldsnes 13000 » = » t29 900.00 
Stangaland 6000 » = » 13 800.00 
Åkra .. .. 85000 » = » 195 500.00 
Utsira 114000 » = » 32 200.00 
Torvastad 3 500 » = » 8 000.00 
Skåre . . . . 64500 » = » 148 400.00 
Rogaland fylke .. 725 000 hl = kr. l 645 000.00 
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Bømlo . ... 15 000 hl = kr. 40 000.00 
Bremnes .. 10 000 » = » 37 000.00 
Austevoll . . 500 » = » l 900.00 
Sund .... 2 500 » = » 9 500.00 
Fjell .. .. 9000 » = » 34 200.00 
Herdla .. 20 000 » = » 76 000.00 
Hjelme .. 19 500 » = » 74 100.00 
Austrheim 18 500 » = » 72 300.00 
Hordaland fylke .. 95 000 hl = kr. 345 000.00 
Gulen .. l 500 hl = kr. 5 500.00 
Solund l 500 » = » 5 500.00 
Askvoll 3 000 » = » 11 000.00 
Kinn . . 5 500 » = » 20 000.00 
Bremanger 4 000 » = » 15 000.00 
Davik . . . . 8 000 » = » 30 000.00 
Sør-Vågsøy 2 500 » = » 9 000.00 
Nord-Vågsøy .. 2 000 » = » 7 000.00 
Selje .. . . .. 2 000 » ·= » 7 000.00 
Sogn og Fjordane fylke 30 000 hl. = kr. 110 000.00 
Prisene 10,00 - 1, 30 - kr. 2,47 kroner pr. hekto -
l i t e r. 
Landnotflisket. 
Den 30. desember seg silden inn under land ved Bulandet. På tross 
av kuling og høi sjø fikk man samme dag låssatt et landsteng ved Sand-
øen. Været gav sig endel utover natten og næste dag, nyttårsaften, sattes 
30 større steng ved Melvær og Værlandet. Samtlige tilstedeværende land-
notlag kom med i kastingen, og sildetyngden som seg tillands saes større 
enn nogen kunde minnes fra tidligere år. Den 2. januar røk det op til 
kuling som efterhånden øket til sydlig storm. Herunder taptes ikke så lite 
av den låssatte sild. Den 5. januar gav været sig så pass at man fikk satt 
2 mindre steng ved Kjelnesviken, Batalden og 5 større ved Lyngøy i 
Ytre Solund. Næste dag sattes 2 større steng ved Havreøen, vest av 
Kalvåg, - 4 større ved Batalden, Kinn og Reksten, l O ved Alden, 7 i 
Ytre Solund samt l i Fedje. Den 7. januar sattes atter en rekke gode 
steng ved Reksten og Batalden, i Kolgrov og Hjønnevåg samt ved 
Fedje. Under uværet den 8.-9. januar taptes imidlertid meget av den 
låssatte sild igjen, særlig galt gikk det ved Fedje hvor også 4 nøter 
blev totalt ødelagt av sjødraget. Mellem 10·. og 12. januar inneslutte-
des store kvanta sild i landnøter på de førnevnte steder mellem Batalden 
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og Fedje. Silden stengtes nu også i Hjeltefjorden og sydover langs vest-
siden av Øygarden, hvor en rekke meget gode steng sattes ved Hernar, 
Lyngøy, Nautnes, Heggholmen og Herdlevær. I tiden 13.-16. og 20-22. 
januar hindret uvær atter fisket og bidrog til ytterligere forminskning av 
kvantaene i de tidligere satte steng. Fisket fortsatte med s~tengning både her 
og der i Hordaland og Sogn og Fjordane fylker til januar måneds ut-
gang og avsluttedes med et par mindre steng i Torskangerpollen og i 
Vågsfjorden den 6. og 7. februar. Deretter fikk man en pause før .fisket 
i Rogaland tok til. Den 15. februar sattes 3 større landsteng ved Skude-
nes og 3 i Trosnavåg. I tiden 16.-23. februar låssattes ikke så få steng 
omkring Bokn samt ved Sælen, Høvringø og i Røksund. Lengere øst-
over fant man ikke sild tross iherdig søkning helt innover til Nedstrand. 
I første ukr av mars stengtes der imidlertid i Utsira, ved Feøy og i 
Røvær. Fisket avsluttedes ved Bømmeiøens vestside hvor endel mindre 
slumper tokes i tiden 28. mars-8. april. 
Det viste sig i år å bli temmelig stor differanse mellem de av 
fiskerne efterhånden opgitte låssatte kvanta sild og de kvanta man til 
slutt fikk op av samme låser. I Sogn og Fjordane og Hordaland var ved 
januar måneds utgang alt i alt rapportert stengt ca. l 300 000 hl 
mens man der i det hele fikk o p av sjøen (ca. 40 000 hl henstandsi!d 
inkl.) 620 000 hl sild. Årsaken hertil må i første rekke tilskrives tap 
av sild - lekasje fra låsene - under det stormende vær i januar og 
dernæst det faktum at fiskerne synes tilbøielige til å taksere sine steng 
for høit. I Rogaland fikk man op 70 pct. av det beregnede kvantum. 
Redskapstap av større dimensjoner blev man heldigvis spart for. En 
medvirkende årsak hertil tør nok tilskrives v æ r v a r s l i n g e n som 
i år i likhet med så mangen en gang ,tidligere blev fiskerne til uvurdelig 
stor nytte. Fra Batalden berettes bl. a. om følgende tilfelle: »Den 11. 
januar sattes utpå eftermiddagen flere landsteng, bl. a. ved Kittang. 
Da været var pent og det skjøntes vanskelig å arbeide inn silden på sikker 
låseplass om natten, blev notbasene enige om å la den stå i sperr til 
næste morgen. Man forlot notsperret og begav sig ombord i sine respek-
tive losjifartøier. En av notbasene gikk senere op til telefonstasjonen i 
Batalden hvor han fikk underretning om at der varsledes sydlig storm 
for natten. Notlagene alarmertes og efter et iherdig arbeide natten igjen-
nem rakk man å få sild og redskaper til en samlet verdi av et halvt hundre 
tusen kroner inn på sikker havn før stormen utpå morgensiden brøt løs«. 
Her kunde nevnes mange slike tilfeller. 
Prisene på landnotsilden varierte mellem kr. 11,00 pr. hl for sild 
til ising og kr. l ,50 pr. hl for sild til sildoljefabrikker. lVliddelprisen for 
hele sesongen er utregnet til kr. 4,30 pr. hl. De nærmere data om dette 
fiske vil forøvrig fremgå av følgende tabell : 
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Tabell over landnotjisket. 
Når låsene Den bergede not-
sil ds ~ Cl) 
Hvor der stengtes, antall steng 
l 
.~ 
mengde l .... 0: sattes tømt es ~ hektoliter V) 
Skudenes: Nalei-Sand-
holmen .......................... 8 15f2 _ 23f2 1Sf2-11fa 17 000 
Bokn: Omkr. Vestre Bokn 17 16j'J-2lj2 18j'J.-'J4/4 27 500 
Avaldsnes: Omkr. Fosenøy 24 16/2 _23/2 l'd/2_19j5 49 500 
Utsira: Kvalvikvågen-Skar-
venesvågen ....... .. ........... 6 20j2_4/a 2/3-1/4 18 000 
Torvastad: Feøy .............. 4 2/s-5/3 5/a-11/3 7 200 
Skåre: Røvær ................ .. .. 2 2/3 2/a 800 :c 
Bømlo: Bømmeløens vest- ~ 
side ...................... .......... 3 23/s-8/4 za;3_15j4 l 500 ..; 
Bremnes: Gjeitung-Hisken 16 23/a-8/4 23j3_ 15j4 8 000 ...:.:: o 
Fitjar: Hå pollen .............. .. 2 23/a- 8/4 23 /a-15j4 500 
CV') 
"<t'~ 
Herdla: Heggholm., Herd- :2 Cl) 
levær, Ådlandsvik ....... . 51 10ft _24/2 12/1_12/5 75 000 'Vi § o ·a 
Hjelme: Nautnes, Lyn gøy, o Ill e.o E 
Nordøysund ........ .......... 43 9j1-13ft l] /1-'22/2 70 000 l l Cl) o c 
2000 1 
N c 
Manger: Toska, Jebeshol - Cl') 
Cl) 
c '5:0 
men ..................... ......... .. 3 10/1 - llft Hj1_26jl Cl) 0-.... 
Horda bø: Villangerosen .. l lOft 28/1 2 500 ~ LI:? o ,..... 
Austrheim: Fedje-Årås- :!<: ~ Cl) Ul 
vågen 29 6/1-16/t 9/1-16/2 30000 
.c Cl) 
> 
········· ·· ······ ····· ···· ·· -
~ 
Gulen: Mjømna-Skjerje- 0-
hamn, Vatsøy ..... .... ....... 30 s;1_3o /1 9j1_27j4 73 500 ~ ...... 
...... 
Solund: Kolgrov-Utvær ~ 
-Tangenes .............. .. .... 44 5ft_.ao;1 12/1 _27 /2 102 500 
Ul 
Cl) 
'5 
Askvoll: Bulandet-Vær- :c 
landet-Alden ................ 63 30ft2_18jl 2fi- 2/a 130 000 
Kinn: Reksten- Batalden 
-Kinn ........ .... .... .......... .. 43 511 _25/I 12/1_29/4 100 000 
Bremanger: Ved Havrøy 3 6/1-7/1 17/1_16/2 17 500 
Davik: Husevåg-Rugsund 5 12fi - 7f2 13/1-8/2 4 750 
Sør-Vågsøy: Bu viken-:-
Torskangerpollen .......... 3 6j2 9/z-1/a 12 250 
Tilsammen 400 so/1 2_s/4 2J1_19j5 750 000 
Tabell over snurpenotfisket. 
I uken som endte (datum) 
I hvilket 7/t l 14ft l 21ft l 28il l 4/z l 11/2 ! 18/z distrikt 
fangedes (antall hektoliter sild) 
l l Kvitingsøy ..... - - -
- - - 2000 Skudenes ...... -
- -
- - 22 000 35000 Bol<n ... .. .. . .. -
- - -
- - 40 000 Avaldsnes ...... - -
- . -
-
- 11 500 Stangeland ..... -
- -
- -
- 46 500 Åkra ....... ... -
- -
-
- -
-Utsira •........ -
- -- -
- -
-Torvastad .... . . -
-
- -
- -
-Skåre ......... -
- -
- - -
-Eømlo ........ . -
- - -
-- -
-Bremnes . .. .. .. -
- - -
- -
-Fjell ........... -
- 500 - - -
-Askøy .. ... .... -
- 3000 -
- -
-Herdla .... .. ... - l 000 11 000 12 500 3000 2 000 -Hjelme ........ 11 000 16 500 45(0 3000 6000 -
-Manger .... ... . - 24 500 2 000 - -
-
-Austrheim .... . . 4000 147 000 15 000 8 000 5 .500 
- -Gulen ......... 9500 52 500 33 000 13 500 17 500 - -Solund ....... . . 8 000 41 000 - 11 500 -3500 -
-Askvoll .... .... 120 000 . 7 500 
- -
- -
-Kinn .......... 7 500 40000 10000 10 000 2 000 -
-Davik ... . ..... -
- 16 000 16 500 2 500 1 000 -
Tilsammen 160 000 l 330 000 95 000 l 75 000 l 40 000 25 0001 135 000 
l 25/2 l 4/3 l 11/a l 
l l l 
- -
-
3 000 - -
110 000 5000 -
27 500 5000 -
2 000 - -
6 500 5 000 -
6000 60000 11 000 
5000 5500 -
- 3 50(} 3000 
- 14 000 11 000 
- -
· -
- -
-
- -
-
-- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- 2 000 
-
--
160 000 100000 25000 
lB/s Til-
sammen 
l 
- 2000 
- 60 000 
- 155 000 
- 44000 
- 48 500 
- 11500 
- 77000 
- 10 500 
- 6 500 
32 000 57 000 
23 000 23 000 
- 500 
- 3000 
- 29 500 
- 41000 
- 26500 
- 179 500 
- 126 000 
- 64000 
' 127 500 
- 69 500 
- 38 000 
55000 l 200 oco 
An-
merk-
ning 
l 
d 
~ 
~ 
o 
·~ ~ <:!) 
·;n .c 
o .... <:!) 
o c · 
l..Q o 
l ~ 
o 
C'l l..Q 
C'? ....... 
t: C"";) 
<:!) l ~ l..Q 
~ ~ 
- ....... 
.8 l 
.:::t! l 
<:!) o 
.r::: ~ 
- ....... 
<:!) 
t:: 
<:!) 
.~ 
o: 
....-
....-
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Snurpenotfisket. 
Efter å ha gjennemsøkt feltet fra Stat og sydover i siste halvpart av 
desember samledes snurperne ved Bulandet hvor- i årets to siste døgn 
- rike fangster tokes med snurpenot kloss i land. Sterk sydlig kuling 
hindret derefter ethvert forsøk, men fra 4. januar av fikk man fangst 
både ved Batalden, i Ytre Solund og Gulen samt i Hjeltefjorden. I uken 
som endte 14. januar slo snurpenotfisket meget godt til langs kysten 
mellem Batalden og lille Sotra, utenfor Bergen, - særlig rikt blev det 
omkring Rongevær og Byrknesøy. fra 15. januar fantes også sild i 
fåfjorden. Man drev nu på med jevnt pene, men efter hvert avtagende 
fangster langs kysten av Sogn og Fjordane og i Hjeltefjorden til ut i 
første uke av februar. Derefter drog de fleste snurpere sydover. I midten 
av februar fantes silden ved Skudenes, opover i Karmsundet og omkring 
Bokn hvor fisket stod på til månedens slutt. En del av lagene gjorde 
flere pene landkast ved Bokn og omkring Sælen. I de første dager av 
mars opererte man med hell omkring Utsira hvorefter en efter hvert 
av~tagende flåte fulgte silden langs Bømmeløens vestside til Hisken hvor 
fisket avsluttedes den 18. mars. 
Resyme. 
Ialt fangedes i vårsilddistriktene sønnenfor 
S t a t 2 8 O O O O O h e k t o l i t e r s i l d (8 5 O O O O m e d g a r n, 
750 000 med landnøter og l 200 000 med snurpe -
n ø ter), hvorav da fisket sl ut tet regne des iset 
8 6 5 O O O, s a l t e t 6 2 7 5 O O, s o l g t t i l h e r m e t i k k f a b r i k -
k e r 8 5 O O O, t i l s i l d o l j e- o g f o r m e l f a b r i k k e r l l O O O O O 
og ti l hjemme forbruk, agn et c. l 2 2 5O O hekt o l it er. 
I fisket deltok: 
l 
Antall 
Fra hvilket fylke lag 
Troms ............ l 
Nordland ... . .. . .. 5 
Sør Trøndelag . .... 14 
Møre ...... . . . . . . 65 
Sogn og Fjordane .. 65 
Hordaland ......... 80 
Rogaland .. .... .... 18 
Vest-Agder .. _:___:__:__:__: 2 
Ialt 250 
I. Garnlag. 
A. Drivgarnlag. 
Antall l Antall l motor-
mann farkoster 
7 l 
34 5 
89 14 
480 65 
380 65 
490 80 
110 18 
lO 2 
1600 2c.o l 
Verdi 
kr. 
7 000 
54 000 
123 000 
761 000 
310 000 
600 000 
115 000 
30000 
2 000 000 
l 
Antall l 
drivgarn 
l 
60 
230 
560 
2400 
2000 
2650 
1200 
100 
9200 
Verdi 
kr. 
l 500 
11 500 
27 000 
125 000 
100 000 
165 000 
65 000 
5000 
500 000 
tr3 = 
B. Settegarnlag. 
... ~ l l ' l Antall/ · . l Silde Verdi · ~lorsk l Verdi F h .11 t f 11 Antall Ant11 ll f Verdi ra v1 <e y <e 1 g - · ar- 1 garn kr .. og se1- kr. a mann koster u. 
-
1 garn 
Sogn og Fjordane . 20 l 100 l 20 l -. BO 000 600 : 20 ooo/ 400 l lO 000 
Hordaland .. .. .... 150 750 170 460 000 3 900 180 uoo 600 15 000 
Rogaland .. ..... .. 650 325d 710 2 500 000 21 360 . '800 000 7000 150 000 
Vest-Agder ...... . 120 600 120 l 000 000 4 oou 190 000 - -
Aust-Agder .... ... 8 40 8 40 000 160 8 000 - -
Østfold ...... ~~~~ ., 95~ lO 2 20 000 401 2 000 - -4750 1030 4 100 000 30 000 l 200 000 8000 175 000 
2. Landnotlag. 
Antall Motorfarkoster Notbåter Lettbåter Nøter 
Fra hvilket fylke 
Lag l Mann Anlalll Verdi · Anlall j Verdi Anlall j Verdi Anlall j Verdi kr. kr. l<r. kr. 
Nordland . .. .. . 1 4 50 l 2 40 000 5 95001 6 ; 6001 7 30 000 
Møre ......... 2 12 l 7 500 2 l 000 2 200 3 12 000 
Sogn og Fjordane 370 2800 190 812 SOt · 380 550 000 :390 36 000 460 l 495 000 
Bergen ....... 16 48 2 20 000 7 6 500 7 700 8 25 000 
Hordaland .... . 600 . 4190 260 l 770 000 655 820 000 640 62.500 69512 200 000 
Rogaland . .:__:_:__:_:_:_ 481 300 151 100 noo 51 1 38 000 551 5 000 771 188 000 
Ialt 1030 . 7400 .470 2 7SO OQU 11 ( o l 425 000 Il O.d l OSOOO 1250 3 950 000 
4. · Seilere:· 
l 
Antall Antall · Antall Fra hvilket fylke motor· Verdi - kroner lag mann · farkoster 
l : 
Troms .......... ...... . . l 5 l : 15 000.-
Sør-Trøndelag .... ' .... . . 3 12 3 42 000.-
Møre ................... 5 20 5 58 000.-
Sogn og Fjordane .•••• l. 8 25 8 92 000.-
Bergen ••••••• l ••••••••• 3 lO 3 50 000.-
Hordaland .. . ............ 125 380 125 1 250 000.-
Rogaland ••• l. l ••••••••• 73 203 73 665 000.-
Vest-Agder .............. 2 8 000.-
Østfold ................. 1 3 20 000.-
Ialt 220 660 220 2 200 000.-
8 
3. Snurpenotlag. 
Antall Dampbåter Motorfarkoster Notbåter Lettbåter Nøter 
fra hvilket fylke ~Tmann Antanj Antall l Verdi Antalll Verdi Antalll Verdi Antall l V.rdi Verdi 
l kroner kroner kroner kroner kroner 
Troms ........ .... ....... ........................ 91180 7 1 200 000 2 ! 50000 181 15 000 9 900 20 100 000 
Nordland ............. ........................ 6 120 4 170 000 2 60 000 12 7 500 6 600 12 70 OQO 
Møre ....................... ....................... 70 1400 70 4 300 000 o o 140 100 000 70 7 000 143 787 000 
-... 
Sogn og Fjordane ........ ...... ........ 9 170 3 100 000 6 140 000 18 12 000 9 900 13 75 000 
Bergen ........................ .................. lO 200 10 350 000 o o 20 12 500 10 l 000 20 lOb 000 
Horda~and .... .. ....... ... .... ... .............. 40 700 12 400 000 28 420 000 80 78 000 40 4 000 70' -320 000 
Rogall:(nd ...... ... ................. ........... . 55 1060 45 l 750 000 lO 250 000 110 89 300 55 5 500 l lb 540 000 
Oslo ................ .. ..... ....... .................. l 20 l 30 000 o o 2 700 11 !00 2 1 8 000 
------ - ----
Ialt 200 3850 152 7 300 000 48 920 000 400 315 000 200 20 000 390 2 000 QOO 
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TORSK- Od SEI-FISKET. 
Av torsk fangedes :i Sogn og Fjordane, hvor l 675 mann med 
garn ombord i 400 åpne :båter, 25 motorbåter og 110 motorfarkoster 
deltok 'i fisket, i det hele 270 000 kg (hvorav 40 000 kg blev saltet, 
60 000 solgt til hermetikk . og 170 000 solgt fersk) som på første hånd 
solgtes for 54 000 kroner.· Derhos omsattes 100 hl lever, hvorav man 
fikk utvunnet 40 hl dampmedisintran, for kr. 18 pr. hl, likesom 55 hl 
rogn å kr. 9 blev saltet. I Rogaland -fangedes av 575 mann med 75 
motorbåter og 40 motorfarkoster, alle utrustet med garn, kun 150 000 
kg torsk som solgtes til ferskfiskforbruk for 30 000 kroner. 
Av se i ilandbragte~ i månedene januar- april ialt 900 000 styk-
ker. Herav regnes saltet 60 000 og hengt 140 000 stykker, mens resten 
antas solgt fersk, alt til en middelpris av 30 øre pr. stykke. De øvrige 
data om dette fiske vil fremgå av følgende tabell som viser hvor meget 
sild, torsk og sei der i l an db ra gt es i de forskjellige distrikter: 
Sild 
Hvor ilandbragt antall Verdi Kilogram Verdi Stykker V
erdi 
hektoliter kroner torsk kroner sei kroner 
Spangereid . . ...... 4508 10000 l - - - -
Nes .............. 2500 5 61)0 - - - -
Flekkefjord ........ 2 500 5600 - - - -
Hidra .. . . . .... . .. 3500 7 800 - - l - ---Vest-Agder 13 000 29000 - - - -
Sokndal. ...... . .. 27 500 56 500 l - - l 5000 1500 
Eigersund ...... . .. 187 000 415 000 65 000 13 000 12 000 3 600 
Egersund . .. . ..... Il 000 26 000 - - 8 000 2 400 
Ogna ... . .. ...... l 500 3 500 - - - -
Kvitingsøy ..... . . 20000 46000 - - 15 000 4 51)0 
Stavanger .... . .. . 195 000 525 700 - - 90000 27 000 
Mosterøy .. . ..... 2 000 4 600 - - -
-
Rennesøy .... . . .. . 3000 6 900 - - -
-
Bokn .......... .. 25000 107 500 - - 6000 1800 
Skudeneshavn .... 37 500 86 250 25000 5000 24000 7 200 
Skudenes herred . .. 20000 66000 - - 20000 6000 
Stangaland ... . . . . . l 500 3 450 - - 5 000 1500 
Kopervik .......... 17 500 47 050 - - 14 000 4200 
Å kra .. . .... ..... 122 500 324 2'50 lO 000 2 000 16 000 4800 
Avaldsnes ..... . . 65000 239 700 - - 15 000 4500 
Utsira . . .... ... .. ],!) 000 64 500 15 000 3000 25 000 7 500 
T orvastad ... . . . .. 360 000 l 024 300 15 000 3 000 10 000 3 000 
Skåre ... . . 12 500 38 850 20000 4 000 30000 9 000 
-
-Haugesund . . .:_:__:__:__:__~  000 ~~02 500 
1 
____ , __ 8_0_0_00_
1 
24 000 
Rogaland l 386 500 3 888 550 150 000 30 000 375 000 112 500 
Sild. 
Hvor ilandbragl an til l l 
-.. .... . hektoliter 
,. 
Sveio ............ .. 500 
Va1estrand ........ 2 000 
$kånevil{ ... .. .. ... 1 soo· 
Fjelberg . . ..... .. . l 500 
KV.inilherad . . . . . ' - . - 14 500 
S.trandvik ......... 31 500 
Stord ............. 40 000 
Bømlo ' t ' ••••••• • • 4 006 
Bremnes ... . .. : ... 4000 
Fitjar . ... ... ... . . . l 000 
Fusa ...... ' ...... l 500 
Qs. • .. . ·. ~. ' . .. ... 1(l 000 
Fan.a ............. 13 OGO · 
Laksevåg . ... .. .. 40 000 
Bergen . ...... ... . 360 000 
Askøy ............ 107 000 
Hordabø ... . .. .•.. 23 5CO 
Austevoll . . ..... 5UO 
Sund ..... .. . .... 5 000 
Fjell . .. .... .... . .. 20 000 
Herdla ............ 90000 
Hjelme . .. . . .... . . 60 000 
Austrheim ...... .. 30 000 
------
Horda!. og Bergen 861 000 
oti.lert ... ....... .. 60 000 
Sol~-nd ............ 100 000 
Askvoll .. . ........ 110 0)0 
Vev:r1ng ........... -
Kinn . ........... . 102 500 
Ffotø -. · . . . . ....... . '72 500 
Bremanger ........ 4 0 000 
Davik .... .. .. .... l 500 
sør:Vilgsøy ....... 50000 
Notd~Vågsøy ... . .. l 500 
Selje . .. . . .. ~ l 500 
-----
"?ogri og Fjordane 539 500 
'' 
;·-. 
-· \: 
~ • • -_ l ~- : 
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Verdi . 
krone r 
l 150. 
6 300 
3 450 
3 450 
461.)0 
90 900 
129 000 
lO 050 
13 200 
2 300 
4 725 
32 800 
42 900 
139 125 
l 216 700 
361 350 
81 400 
l 900 
17 375 
68 850 
370 700 
253 000 
126 500 
3 023 275 
257 250 
429 250 
469 200 
--
423 075 
243 475 
148 72.5 
6 20.0 
' 175 600 
5 700 
5 700 
2 16'-!175 
,' : • l 
Kilogram; . .... ye!di 
torsk 
· kro:~er 
- . 
' · 
: 
; 
-
..  : _,' 
. . .. 
- - -
. . 
-
-
.. ; ; ,.; 
-
~ 
- -
·, 
- ~ 
- -
; · 
·• 
- -
-
-
. . 
- · -
- - ·. : 
- -
' _i j; _ ,- .. 
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
·-
-
-
)O 000 · 
.15 000 
-
-
45 000 
15 000 
75 000 
40 000 
70 ooo: 
270 ooo . 
.rt - · 
-
-
-
-
i , ' ! 
-
-
-
-
-
-
--
-
2 000 
: ·.(. 3 000 
.. 
,. 
. . 
.. 
; , 
· ' 
-
-
9 000 
·- 3 000 
15000 
8 000 
14 000 
54 000 
Stykker . Verdi 
sei ·kroner 
; 
! ! 
5 000 1_500 
·' 
-
-
- -
-
-
- -., . 
· - -
ROOO 2 400 
15 000 4500 
lO 000 3000 
. 1:ooo 2100 
- -
--l l 
-
- - - · 
-
-
-
160 000 48 000 
- -
~ 
-
5000 l 500 
1 000 2 100 ' 
. .8 ooo. 2 400 
15 000. . 4 500 
20 000 6·000 , 
40 000 12 000 . 
· 300 Ot.O 90000 
5 000 l 500 
7 000 2 100 
8 000 2 400 
l 
-
9500 2 850 
·r 
- -
15 000 4 500 
.. 
- -
! 
48 000 14 400 
! 17 500 5250 
115 000 . 34 500 -
225 DoO 67 .S08 
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Om suqdh.etstilstanden 
i sesongens løp . hitsettes , følgende utdrag av lægeberetningene: 
l. f r a f i s k e r i l æ g e J e n s e n, S k u d e n e s : 
Sundhetstilstanden. blandt fiskerne var påvirket av den sedvanlige 
luftveikatarr og av influensa. Av disse var den epidemiske luftveikatarr 
langt mere utbredt enn influensa. Denne sykdom hadde enkeHe båtlag 
med sig hjemmefra, hovedsakelig fra Ryfylkefjordene. Alle i laget blev 
smittet, men sykdommen: bredte sig ikke utenfor lagene men døde bort. 
Sykdommen var ikke særlig slem. Ingen av mine konsultasjonspatienter 
ønsket å legge sig inn på sykestuen og mange var med påJ garnslitet. 
- Jeg har efter beste evne holdt diagnosen influensa og luftveikatarr 
fra hinannen. Av influensa har jeg 16, av luftveikatarr 80 på mine 
lisrer. Der var nogen tilfeller av kusma (parotitis) med orchitis, ellers 
ingen epidemi. Hovedmassen av patienter led av rene bedriftssykdom-
mer, skader, sår, svuller, rtannverk etc. Lægesøkning i utrengsmål 
forekommer omtrent ikke. 
2. f r a f i s k e r i l æ g e T h o r k i l d s e n, K o p e r v i k. 
Sundhetstilstanden blandt fiskeralmuen under vårsildfisket har vært 
ganske god, idet det ikke har optrådt sykdommer av særlig ondartet 
natur. Men iår som· ifjor hadde vi en influensa-epidemi, som grep 
temmelig sterkt om sig. Hos de fleste notlag som fikk sykdommen, 
gikk kun de færreste mannskaper fri. I de fleste .tilfeller fulgtes influen-
saen av bronchitt og denne var tildels ganske langvarig. En fisker 
blev innlagt på sykehus for influensa på grunn av høi feber. En fis~er 
innlaes likeså på sykehus for pneumoni. Der har også forekommet 
nogen tilfeller _av parotitt, tildels komplisert med orchitt. Likeså et par 
ti.lfeller av scabies. Av skader blev tre fiskere behandlet for ribbens-
brudd. Der var adskillige panaritier og mindre abcesser, vulnerasjoner av 
fingrene og de tradisjonelle tendovaginitter.- Ialt er der i år behandlet 
305 fiskere. Badet i Kopervik har vært besøkt av 341 fiskere. fiskerne 
setter stor pris på den nuværende ordning, så det vil være ønskelig · å 
få samme ordning til næste år . 
3. f r a f i s k e r i l æ g e K r os b y, H a u g e s u n d : 
Sundhetstilstanden blandt fiskerne i 1933 har vært bra og i sin 
helhet som et gjennemsnittsår. Som sedvanlig har det vært mest for-
kjølelses-sykdommer, influensa, neuralgier og rheumatiske sykdommer. 
Ennvidere var der endel kusma med orchitter. På kontoret blev· be-
handlet 303 patienter. 
- H8-
O P SYNET 
som trådte i kraft den 27. desember og he~edes den 2. mai blev ledet 
av undertegnede. 
Til stadig patruljering, natt som dag; i ·og omkring værene an-
vendtes følgende fartøier : 
M/K »Brilliant« med marineløitriant R. Lyngås Hansen og 6 andre 
mann ombord, på strekningen Stat-Jærens rev. 
M;1Sk. >>Si·rafjord« med marineløitnant SV1en O. Helgesen og 6 
andre mann ombord, på strekningen F ensfjorden-Boknfjorden. 
M/K »Veronia« med opsynsbetjent O. ]. Rong senior og 4 andre 
mann ombord, først i Øygarden, utenfor Bergen, senere mellem Åkre-
hamn og Røvær. 
M/K »Folkedal« med marineløitnant W. O. Thoresen og 3 andre 
mann ombord, mellem Tananger og Bømmeløen. 
M/K »Klosterfjord« med opsynsbetjent Sverre Takle og 3 andre 
mann ombord, mellem Fensfjorden og Stat. 
M/K »Svint Ill« med assistent R. Løklingholm og 3 andre mann 
ombord, først omkring Kinn og Batalden, senere i Hjeltefjorden, Karm-
sundet og Boknfjorden. 
M/K »Skadberg« med assistent E. Lohne og 5 andre mann om-
bord, mellem Jærens rev og Kristiansand S. 
Ved opsynets stasjon i Haugesund bistod fhv. opsynschef H. L 
Buvik og som opsynsbetjenter i land fungerte d'hrr. H. T. Mjølsnes i 
Egersund, D. Davidsen i Åkrehamn, M. Stubseid i Bulandet, O. Nord-
botten i Kinn, K. Iversen i Kalvåg, H. Orotle i Bremanger og H. Våge 
i Vågsvåg, likesom lensmennene Refvik i Raudeberg og Hamre i Selje 
fulgte fisket innen sine respektive distrikter. De . 5 sistnevnte fungerte 
derhos i tiden 6. februar-S. april, da torsk.eopsynet i Sogn og Fjordane 
holdtes i funksjon, som torskeopsynsbetjenter. Ennvidere tjenestgjorde 
R. Å. Oahre, Farsund lensmann, Chr. Flørenæs, O. T. Alfsvåg, Chr. 
Pallesen, A. Kvalevåg, H. Hauklå1s, P . Stang.eland, N. Stråtveit, Konrad 
Svendsen og P . K. S.korpetvedt som assistenter med bopel i land, -
hvilke assistenter fikk den efter omstenndighetene fornødne båt og mann-
skapshjelp. 
For lovbrudd utstedtes 111 forelegg av størrelse 5.00-900.00, til-
sammen H 510.00 kroner. 65 for overtredelse av Vårsildloven av 23. 
desember 1920, dens § 3, - l O for overtredelse av samme lovs § 2, -
og 12 for overtredelse av sammes § 4, dernæst l for overtredelse av 
Straffelovens § 333 og endelig 23 for overtredelser av Merkeloven av 
5. desember 1917. Samtlige forelegg vedtokes uten a,t rettens bistand 
i noget tilfelle behøvte påkalles. 
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Ved siden av det uavlatelige arbeide med befaring av setteriene, 
havneordning, optelling av farkoster og fangstmengder, behandling av 
bergede redskaper, utspredelse av fiskenyheter og ikke minst mekling i 
de mangfoldige tvistespørsmål, voldte de mange overtredelser av vår-
sildloven av 23. desember 1920, dens § 3, overordentlig meget arbeide. 
Med den beskjedne styrke av personell og materiell som opsynet rår 
over blev det ikk.e mange fritimer man fikk i døgnet. For opsynets folk 
nytter det ikke å tenke på nogen reglementert arbeidstid. Man må være 
disponibel døgnet rundt, det ligger i sakens natur. 
Som fiskedommere fungerte - i Søndre distrikt, sorenskriveren i 
Karmsund; i Sogn og Fjordane, sorenskriveren i Nordfjord. 
Sorenskriveren i Karmsund har meddelt at der utenom en sjøretts-
forklaring i anledning av at en mann av et surpedampskibs besetning 
var falt overbord og druknet på Skudefjorden den 6. februar i år, ingen 
saker forøvrig har vært forelagt domstolen i år. 
Sorenskriveren i Nordfjord har meddelt at der i løpet av sesongen 
kun innkom 2 fiskedommersaker, nemlig: Nigards notlag mot Frøynes 
notlag, »som 18. mars 1933 efter l lj2 dags forhandling blev for likt ved 
herr Opsynschefens mellemkomst, « og sak : » Troviks notlag mot Gjert-
sens notlag, hvilken sak innkom skriftlig først efterat opsynet var hevet 
og som derfor blev tilbakekalt fra fiskeridomstolen uten at stevning 
blev forkynt« . 
De med opsynet forbundne utgifter beløp sig til kr. 83 811,63, hvor-
av kr. 13 278.55 for telegrafering og telefonering. 
T i l s l u t t b e m e r k e s at folk som ferdedes i fisket i vinter 
bl. a. ønsker: 
Flere fortøiningsringer på Søndre Fanøvåg, Batalden, og fyrlykt 
på den nærliggende Søndre Vatsø. F ortøiningspåle på et skjær i Kinne-
sundet samt flere ringer ved Kolgrov i Ytre Solund. Enn videre ønskes 
brønn på Hindø i Askvoll og på Nautø i Ytre Solund; telefonstasjonen i 
Trosnavåg, Bokn, og bedre telefonforbindelse (flere langlinJer) langs 
hele Øygarden utenfor Bergen. Opmudring av de , ophopede mengder 
av sand og søile ved munningene i kanalen mellem Østre og Vestre 
havn i Feøy og fjernelse av et par større jernbolter som stikker ut av 
murene og volder ulemper for ferdselen gjennem samme kanal. -
Endelig kreves bedre vern om setterier og kastevåger, lovbestemmelser 
for bruken av de elektriske »soler« til lysing efter sild og opsyn sterkt 
nok til nårsomhelst og ~v.orsomhelst å håndheve de gjeldende lover. 
L. E. Bu V i k. 
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. Kystmakrellfisl<et 1933 · 
blev omtrent som et middelsårs. Totalfangsten beløp sig til 6.8· mill. 
kg. mo~ i 1932 6.9 m{ll. og i 1931 8.3 mill. Fisket begynte sent og 
det kom ikke ordentlig igang før i mai, hvilket man tilskrev det kolde 
og tørre vær. Fra Kristiansand drev endel svenske fartøier som også 
leverte sin fangst der. Ialt blev der under fisket innbragt 229 400 
kg. av svenske fartøier hovedsakelig til Kristiansand, alt i begynnelsen 
av fisket. Makrellfisket opviste den største fangst i uken til 3 juni 
næsten l mill. kg. Med dette store fiske sank følgelig prisene sterkt, 
helt ned i 4 øre pr. kg., og da eksporten også var meget vanskelig, 
bestemte de sig i Kristiånsand til innskrenkning i fiske. Enkelte båter 
blev liggende hjemme for å hindre for stor tilførsel. Imidlertid steg 
prisene igjen utover sesongen, så resultatet er beregnet til gjennem-
snittlig 24 øre pr. kg. mot i 1932 23 og i 1931 21 ; tidligere var 
derimot prisene høiere. Verdien er beregnet til 1.65 mill. kroner mot 
ifjor kr. 1.58 mill. med et større fiske, og i 1931 kr. 1.74 mill. For-
øvrig henvises til tabeilene om fisket. 
Tabell l. Ukefangstene 1933. 
Uken som 
l 
Ul<efangst l Totalfangst Uken som Ukefangst l Totalfangst endte kg kg endte kg kg 
15 april 650 l 65(· 22 juli . .. . j 171 990 l 4 510870 22 
" 
670 1320 29 
" 
.... 1 222 850 4 733 720 
29 
" 
8 750 lO 070 5 august .. 262 350 4 976 070 
6 mai .... 317 160 327 230 12 I 5o 5qo 5 146 660 
13 
" 
188 710 515 940 19 
" 
... 203 990 5 350 650 
20 
" 
322 550 838 490 26 251 110 5 601 760 
27 
" 
521 290 l 359 780 2 septbr. .. 88 870 5 690 630 
3 juni .... 955 910 2 315 690 9 223 650 5 914 280 
10 
" 
596 050 2 911 740 16 
" 
... 190 020 6 104 300 
17 ,, 507 130 3 418 870 23 73 210 6177 510 
24 
" 
220 890 3 639 760 30 133 660 6 311 170 
l juli 206 800 3 846 560 7 oktbr. . . 208 050 6 519 220 
8 
" .... 1 198 600 4 045 160 Til fiskets slutt 268 650 1 6 787 870 15 
" 
. -. 293 720 4 338 880 og eftermeld . 
Tabell 2. 
Diitrikt 
Hvaler .. . .... . 
Halden ...... . 
Fredrikstad .. . 
Onsøy ...... . 
Moss . . ....... . 
Soon ..... . . . . 
Oslo .. .. ... . 
Horten .... . .. . 
Hurum ....... . 
Vasser-Ferder. 
Stavern ..... . 
Larvik ....... . 
Sandefjord .... . 
Nevlunghavn .. . 
Langesund ... . 
Skåtøy ....... . 
Risør .......... . 
Arendal ...... . 
Grimstad ..... . 
Lillesand ..... . 
Kristiansand ... . 
Mandal ....... . 
Kystmakrellfisket 1933. 
Herav med Fangstens anvendelse 
Totalfangst l l l Til 1 
kg garn not Solgt fersk l Iset l Flekket l Rund hermetikk 
kg kg kg kg l kg kg kg 
80800 
9 350 
135 000 
10 600 
48040 
30090 
62 800 
5890 
37 400 
191 250 
64 110 } 
58940 
49050 
123 200 
240 970 
194 92U 
100 680 
211 100 
34930 
32000 
l 245 300 
126 690 
13600 
96 200 
22580 
400 
1180 
6000 
62 700 
129 900 
100 700 
103 800 
82 940 
17 490 
50260 
13530 
13 810 
830 200 
47 080 
26670 
62 800 
26 220 
450 
3000 
11 360 
2 540 
24000 
11 450 
10760 
17000 
415 200 
62 490 
80800 
9 350 
135 000 
9 600 
48040 
30090 
62 800 
5 890 
37 400 
191 250 
172100 
123 200 
240 970 
194 920 
100 680 
205 100 
34930 
32 000 
403 200 
103 100 
- - -1 
- - l 
l 000 
6000 
-
571 0001 30 000 - 1241 100 
17 200 - 6 390 -
Verdi 
kr. 
20200 
3570 
45 410 
4240 
20571 
15043 
39 870 
2 507 , 
14 960 
58 160 
48 187 
20600 
72 292 
42 88.1 
32 828 
35879 
14 670 .l 
9 600 
191 5061 
; 31774 
l 
en 
::;:(/)bb c:·;::: ·~ 
.~ 0.._: 
o o. 
kr. 
0.25 
0.38 
0.34 
0.40 
0.43 
0.50 
0.63 
0.42 ~ 
0.40 
0.28 
o.r7 
0.30 
0.22 
0.33 
0.17 
0.42 
0'.30 
0.15 
0.25 
Tabell 2. (Fortsettelse). 
l 
Herav med Fangstens anvendelse E .~Jf 
Distrikt Tota~;ngst l l l l l Til V~~di -~ 0. ~ 
garn not Solgt fersk Iset Flekket Rund hermetikk · O 
kg kg kg kg kg kg kg kr. 
----------~------~~------~------~--
Farsund ... . . ·1 204 950 l 168 900 24 100 l 150 950 54 OOO\ - - - l 90 0241 0.44 
Kirke_havn . .. , . 162 400 1 113 600 45 700 76 400 46 200
1 
6 200 33 600 - 34 264 0.21 
flekkefjord . . . . 728 000 603 000 125 000 546 000 180 000 - 2 000 -
1 
158 000 0.22 
Anasira..... . .. 34 400 12 400 22 000 14 400 - - 20 000 - 9 500 0.28 
Egersund . . . .. . 430 650 255 300 131 900 291 550 65 550 29 150 34 400 lO 000 94 700 0.22 
Stavanger . . . . . 564 800 132 800 432 000 537 800 8 000 - - 19 000 134 800 0.22 
Kopervik . . . . . . 278 980 42 080 234 900 43 780 - 221 700 13 500 - 82 561 0.29 
Haugesund .. .. 567 500 482 500 70 500 385 500 115 000 35 000 15 000 17 000 136 200 0.24 
Kvitsøy. . . . . . . . 69 000 - 69 000 29 l 00 - 39 500 - 400 20 009 0.29 
Espevær.... . .. 16 000 3 500 12 500 4 000 - - 12 000 - 4 000 0.25 
Bergen . . . . . . . . 520 930 - 520 930 496 930 24 000 - - - 130 906 0.25 
Solund. . ... . .. 22 400 8 400 14 000 14 000 - - 8 400 - 7 453 0.33 
Måløy . . . . . . . . 34 400 - 34 400 27 400 - 7 000 - - 7 040 0.20 
~skvoll. . . . . . . . 11 400 4 500 5 200 9 700 - - l 700 - 2 000 0.17 
Alesund .... .. . 48950 - 45200 41950 7000 - - - 10075 0.2 1 
1) Ialt 1933 6 787 870 3 418 350 2 461 670 4 889 880 l 093 950 368 550 147 990 287 500 l 646 280 0.24 
mot i 1932... . ... 6 944 630 3 995 280 1 827 770 5 120 810 l 449 100 233 340 141 380 - l 577 463 0.23 
- 1931....... 8 299 580 6 333 626 l 383 050 5 859 820 l 874 470 331 930 78 360 85 000 l 737 541 0.21 
- 1930.. . .... 9490190 4 183480 . 4254515 5998680 1551300 744240 . 231120 965040 2655331 0.28 
- 1929....... 6 666 610 4 650 745 1 1 458 520 4 252 730 l 1 135 880 l 158 700 l 69 700 43 500 2100 959 0.32 
- 1928....... 7390210 5029070 1825930 5119660 1 168000 947650 68400 56500 206-!754: 0.28 
- 1927....... 6663 680 4 211160 l 1778330 4965160 584 710 970910 117000 25900 2003027 0.30 
- 1926..... . . 6416360 39414CJO l. 1687720 5099330 76500 l 319420 1 11850 152500 22220281 0.35 
- 1925.. .. .. . 4 483 948 3 043 204 864 300 3 698 693 395 900 251 265 l 08 500 29 590 2 961 .361 . 0.64 
-=- ~~24 . . . . . . ___ 5 783 06_1_ __ 3.808 476 l . l 003 028 4 569 722 . 690 025 455 695 67 619 -~ 431 02~__Q.§~ 
1) Dessuten innbragt 229 390 kg makre 11 av svenske fiskere. l de sammenlignende opgaver fra 1931 er den svenske fangst medtatt. 
....... 
K) 
K) 
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Beretning om bankfisket 1933. 
Bankfisket i 1933 har gitt det hittil største memorerte utbytte med 
en totalfangst på 18 173 tonn mot 15 780 tonn i l 932 og 13 922 tonn 
i 1931. Kveitefisket er gått tilbake med ca. 300 tonn, flyndn~fisket 
med 100 tonn og hysefisket med ca. 350 tonn. Den største fremgang 
i fangst er for hå med l 260 tonn, dernæst lange med 740 tonn. For 
byene og distriktene hvortil fangsten hjemføres er tilførslene i 1933 
mindre enn i 1932 for Tromsø, V æ røy og Røst, Langenes, Øksnes, Ande-
nes og Bleik, mens tilførslene for de øvrige steder er større, -- for Åle-
sund hele l 520 tonn. Under årets bankfiske er der ilandbragt 6 032 
hl. lever, hvilket betegner en stigning på 2 094 hl. fra 1932 med total-
tilførsel 3 938 hl mot i 1931 3 675 hl. Det er håleveren som er den 
dominerende faktor i dette kvantum . 
Verdien av det ilandbragte fiskeparti er kr. 3 443 061 og av lever-
partiet kr. 88 932 - tilsammen er verdien av bankfisket kr. 3 531 273. 
Det samlede utbytte var i 1932 kr. 3 158 484 mot i 1931 kr. 2 939 149. 
Gjennemsnittsprisen pr. kg. fisk er lavest i 1933 med kr. 0,189, hvilket 
for en stor del skyldes de minkende fangster av kveite, flyndre og 
hyse og den økende håfangst, hvis pris under rikelige tilførsler har 
vært nede i 4-5 øre stykket (== ca. 1,7 kg.). 
På de utenlandske markeder har avsetningsforholdene i årets løp 
vært trege. Storbritania og Holland er gått til kontingentering av 
norsk fersk fisle Kvoten til Storbritannia - vårt viktigste marked -
blev bestemt å skulle være, gjennemsnittet av de siste 3 års eksport 
-;- l O 0/o == 12 192 tonn. Utenom disse to land er vår ferskfisk kontin-
gentert også fra belgisk og fransk side. Virkningen av disse restrik-
sjoner må bli en betydelig forhindring for våre bankfiskeriers frem-
tidige utvikling. 
Etterretningsvesenet for bankfisket er utvidet til også å omfatte 
fangster ilandbragt på Kvitsøy i Rogaland. Ellers vil man henvise til 
fjorårets meddelelser i spørsmålet om etterretningsvesenet for bankfisket. 
Der henvises ti l efterfølgende tabell. 
Bankfisket på norskekysten i 1933. 
Værøy Lange-\ Andenes Sklinna- KrisTian- Ålesund Fiskesort · Tromsø og Røst 
1 
Øksnes 
og Bleik banken Bremsnes sund nes 
kg. kg. kg. kg. ka. kg. kg. kg. kg. 
Kveite ...... 394 967 1 72620 1 191751 17~33 1 199 1571 34 000 l 8 810 l 40 709 l 437 800 l Svartkveite . 4 400 - 80000 334 837 
- - 38~35 \ l~ l 00 Flyndre ..... 111 298 104150 14 065 7 045 l 000 lO 485 
81 023 12 40-1500 Lange ...... - 76120 2 980 6 313 6500 83 800 144 700 
Blålange .... 450 - 18 665 l 670 87 325 - 8 700 2 748 57 600 
Brosme ..... 282 950 71 470 26 939 17 128 22192 94 800 124 700 148 861 475 800 
Torsk ...... 623 625 131 150 46166 104 439 130 856 64 500 44850 60 164 332 900 
Hyse .. . .... 47 011 58090 63 761 14 437 7 392 5 200 9 450 30650 870 350 
Sei ..... . ... 71 819 85200 2 800 162 079 423 590 70 830 81 350 94640 l 184 550 
Skate ....... l 681 lO 530 2 7()0 - 11 250 6500 17 500 39190 608 300 
L'er ........ 200 - 11 102 5 526 3904 - - 22120 11 500 
Håbrand ... . l 527 34 500 - - -
-
- 25 187 541 030 
Hå ... . . .. .. - - - - - 247 1911 080 187 243 712 500 
Makrellstørje - - - - - - - 7 171 -
Annen fi sk .. 46 240 l 400 - - - - - 3 900 32 000 
Reker. .. . ... l 483 - - - - - - 88 319 -
------ - - -- - ----- - --- - --- --
Tils. mengde 1587651 M5230 288 353 329 225 l 234 048 360 877 2 361 625 870 360 7 682 930 
. --- - - -
--- ---- - - - - ---
h'. hl. hl. hl· hl. hl. hl. hl. hl. 
Lever ...... 611 - 113 217 625 200 l 464 - 2 802 
kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 
Verdi av lever 8 275 - 904 l 736 7 800 2000 20 769 - 47 448 
" 
av fisk 403 756 136 782 37 585 31 110 27 1 568 57 166 152 421 201 600 l 603 691 
--- --------
Total verdi 412 031 136 782 38 489 32 846 278 648 59166 173 190 201 600 l 651 139 
Måløy Karmøy 
kg. kg. 
29 300 l l 105 
- -
13 800 13 360 
215 500 36 200 
-
-
219 000 7 100 
147 000 173 900 
189 800 263 400 
189 000 181900 
- -
- 500 
552 000 628 
328000 -
300 -
23 000 50 265 
- 54 200 
- --
l 906 700 7 85 558 
- - -
h'. hl. 
- · -
kr. kr. 
- -
312 695 209 361 
- --
312 695 209 361 
Kvitsøy 
kg. 
-
-
-
-
-
-
45 287 
6 423 
65 386 
-
-
-
-
-
l 100 
l 967 
120 163 
hl. 
-
kr. 
-
25 326 
25 326 
Tilsam-
men 
kg. 
l l 255 276 
419 237 
327 738 
3 057 636 
177 158 
l 490 940 
l 904 837 
l 565 964 
2 616 14-1 
697 651 
54 852 
l 154 872 
3 139 ( 70 
7 47 1 
157 905 
14.) 96} 
18 172720 
hl. 
6 032 
kr. 
88 932 
~~ 443 061 
3 531 273 
........ 
tv 
i~ 
Beretning 
om fetsild- og småsildfisket 1933. 
Fetsild- og småsildfisket gav et bortimot dobbelt så stort fangst-
utbytte som i 1932 og er det største fiske av denne sort man hittil 
har hatt. Fra Møre fylke og nordover, undtatt Nord-Trøndelag, hvor 
fisket slo feil, meldtes der stadig om rike fangster og på høstparten 
også om . fangster av fortrinlig kvalitet, velegnet til saltning. Saltsild-
markedet lå dog ikke heldig an, så store kvanta av verdifull fetsild blev 
bearbeidet ved sildoljefabrikkene. Bruken av fetsild og småsild til ising 
for eksport tok et bra opsving i Troms og Nordland, hvo·ifra der blev 
sendt flere skibslaster til Tyskland. 
Verdiutbyttet av- det samlede fiske anslå es til ca . .s; l mill. kroner. 
mot ca. 4, l mill. kroner i l ~32.. 
· 
Fangstmengden og dens anvendelse for de forskjellige fylker i 1933 
vil fremgå av nedenstående tabell. 
Til tabellen er å bemerke, at med de midler man har til rådighet, 
og det forhold, at der kun ved store fartøisansamlinger oprettes opsyn 
med fetsildfisket, er det vanskelig å få en helt pålitelig opgave. Man. formoder således at det saltede kvantum er adskillig større enn anført, 
likeledes går man ut fra at det samlede kvantum for Sogn · og Fjordane 
og sønnenfor er betydelig større enn . det i tabellen . til hermetikk alene 
opførte parti. 
.. 
Derav 
... 
l ~:Til l Anvendt '' Fylke ·Ialt - Til : 
Iset l sildolje- herme!ikk- Saltet 
1 
til skjære-
fabrikker fabrihker sild 
hl. hl. hl. - hl. hl. hl. F-innmark . . . . ........ 11~7 ROO - 668 023 - -
-Tro;ns ...... : .. . ~ .... l 110 281 7'090 l 061 448 21 975 6 771 -Nordland . •. ........ . . 1 320 081 18 450 11833~1 22 060 44 471 2 000 Nord Trøndelag ....... 39 289 2 000 23 688 10 045 --- 2 011 400 Sør-Trønd elag .. · ...... 167 258 44 295 73 135 14 010 25195 2 700 . Møre .. . .... . ...... . . 249 058 18 335 130 704 27 39! - .37 423 Sogn og Fjordane .. ... 11 038 - - 11 03~ . - -Sønne1for ... . .... . ... 19 406 -
- - 19 406 . - -
Tilsammen 3 604 211 90 170 3 140 339 125 025 115 871 5100 l 
Mot i 1932 ......... . 1 P85 4fi0 24 645 l 461032 153 520 151 341 19 350 
" 
i 1931 .... .... l 155 715 26 430 839 661 195 600 48 470 3 850 
" 
i 1930 .... . . l 336 349 25 785 l (' 86 339 62 555 R2 584 9 ~75 
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Beretning 
om kveite- og torskefisket ved Bjørnøya i 1933. 
Bankfisket ved Bjørnøya gav hvad kveitefisket angår omtrent det 
samme utbytte som i 1932. Torskefisk,et var dog adskillig større. Av-
setningsforholdene har vært ganske gode og både kveite- og torske-
prisene er derfor høiere enn i 1932. Fiskets forløp fremgår av efter-
følgende tabell: 
te. Juni Juli August 
g~ . Kveite 
l 
Torsk Kveite 
l 
Torsk Kveite 
l 
Torsk 
- kg kg kg kg kg kg 
Hammerfest ......... l - - l - - l - -Honningsvåg ...... ; . - - - - - '· · -
Tromsø .......... .. .. 22 377 79 344 114 373 162 447 69 987 251 446 
Narvik .. . .......... - - - - - -
Kristiansund ........ - - - - - -
Ålesund ........ ;i;s·. - 22 3771 
79344 
- l 6 010 
114 373 l 168 447 
, __ S_e.:_pt-,-em_ be_r __ _ ____ O_kt--:-o_be_r _ _ 1 Hyse og 
Kveite l Torsk Kveite l Torsk steinbit 
kg kg kg kg kg 
Hammerfest ...... .. . .. . ...... . - - 5001) 2 000 1) -
Honningsvåg .. . .............. . - - 28~4~ - -
Tromsø .. . ... . ............... . 24643 108213 1605 -- 45483
1) 
Narvik ............. . ......... . - - 366001) - -
Kristiansund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 98 0001) -
Ålesund .................. ;;1;: 24 6431t ~: ~~~ - 113000 -67 329 113 000 45 483 
1) I hele sesongen. 
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Opfisket tilsammen Verdi i kroner 
l l Hyse og 
l 
Kveite 
l 
Torsk steinbit Kveite Torsk Hyse og kg kg l kg steinbit l 
Hammerfest ......... 500 l 2 000 - l 400 ~00 l -Honningsvåg ........ 28 624 - - 15111 -
Tromsø ............. 232 985 601 450 45483 127 836 108 151 
Narvik ........ . ..... 36 600 - - 36 600 -
Kristiansund . . . ...... 
= l :~~~~ l = - 22 510 Ålesund ............ 179~471 15 930 Tils. 298 709 766 450 45 483 147 021 
Mot i 1932 .......... 298 930 559 271 731~7 151 931 84 384 
. i 1931. ......... 170 668 869144 55555 85 979 154521 
. i 1930 .......... 230 067 3 180 841 183 000 139 333 749 712 
Priser i 1933: 
Hammerfest ........... 
Honningsvåg .. ....... 
Tromsø .. , ........... 
-Narvik . .. .... ... . ... . 
Kristiansund ........... 
Ålesund .............. 
I gjennemsnitt 
Kveite 
pr. kg. 
kr. 0.80 
" 
0.53 
" 
0.55 
" 
1.00 
-
-
kr. 0.603 
Torsk 
pr. kg. 
kr. 0.20 
-
" 
0.179 
-
" 
0.23 
" 
0.245 
kr. 0.192 
Hyse 
pr. kg. 
""--
-
~ 
kr .. o.1o3 
-
-
-
- l 
4581 
-
-
-
4 581 
10 211 
6 927 
28 400 
Steinbit 
pr. kg. 
-
-
kr. 0.10 
-
-
-
-
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Beretning 
. j 
om det norske sildefiske ved . Island · i·· 1933. 
Nordmennenes sildefiske ved Island i 1933 gav et gariske godf 
utbytte i forhold til deltagelsen. Der blev tilsammen hjemført ved 105 
fartøier (turer) 134 088 tønner islandssild. I 1.9312 v;ar fangstutbyttet 
kvantitativt større, nemlig 169 943 tønner, men deltagelsen var på hele 
167 fartøier (turer). For deltagelse og utbytte i årene 1930-31-32, 
henvises til nedenstående opgave. 
Fisket, som vesentlig foregikk på Grimsøflaket, Skagen og Huna-
fløi var ganske bra for snurperne, mens driverne ikke var fullt så hel~ 
dige. Den største del av tiden var fisket begunstiget av gode vær-
forhold, men mot slutten av august kom der store mengder sprut p~ 
feltet og fisket sluttet efterhvert. Opsynsskibet »Fritjof Nansen« va~ 
stasjonert på feltet fra 2t2. juli til 29. august. · 
Omsetningsforholdene for de første laster var meget dårligel 
kjøperne var reserverte og de foreliggende pristilbud · ikke lønnsomme. 
Da man blev på det rene med, at det opfiskede kvantum ikke blev sær~ 
lig stort, inntraff prisstigningen, som gjorde ·det mulig å selge med 
fortjeneste. Middelprisen for islandssilden efter fradrag av utgifter til 
tønner og salt har man beregnet til omtrent 20 øre pr. kg. · 
Verdien av den i 1933 hjemførte islandssild anslåes til kr. 2 146 000 
og tillagt de partier saltsild, som er ført direkte til utlandet samt sild 
solgt fersk til guano på Island er verdien ca. kr. 2 646 000. 
Efter de foreliggende opgaver fordeler det hjemførte kvantum sig 
på følgende havner: 
Karmøy . . . . 37 fartøier (tmer) med 40 861 tnr., hvorav 5 758 tnr. spesialbehandlet. 
Haugesund . 25 48 580 l 860 
Bergen. . . . . 5 7 5:16 464 
Ålesund . . . 28 28 556 " 2 483 " 
Kristiansund l O 8 5.15 " 000 " 
Ti 1s. 105 fartøier (turer) med 134 088 tnr., hvorav Il 465 tnr. spcsialbehandlet 
Mot i 1932: 167 fartøier med 169 943 tønner, hvorav 20 324 tnr. spesialb. 
» i 1931: 205 - »- 237 700 28 921 krydret 
» i 1930: 135 - »- 134 738 - 21 231 
Hjemført islandssild i 1933. 
Hauge- Derav 
Karmøy Bergen Ålesund Kristian- Samlet Uken til sund sund Ukefangst fangst 
tnr. tnr. tnr. tnr. Saltet l Krydret Spesial· tnr. tnr. tnr· tnr. tnr. behandlet 
23. juli .......... l - . l 200 l - - l - l 200 l l 200 l 200 l - -
28. " ... ....... - l 160 495 550 730 2 935 4 135 3 585 - 550 
5. august ... ... . - - - l 600 200 l 800 5 935 5 385 - 550 •l 
12. 
" 
....... - l 650 - .4 51 4 720 6 884 12 819 12 269 - 550 -tv 
19. 
" 
....... 12 393 12 530 900 l 550 l 550 28 923 41 742 40 642 550 550 e.o 
26. 
" 
.... ... 4 225 11 900 ·350 10 128 - 27 103 68 845 66 196 l 700 949 
2. september .... 4 785 14 800 - 3 830 850 24 265 93 110 88 776 3 135 l 199 
9. 
" 
.... 3 015 3 900 5 291 3 834 2 175 18 215 Ill 325 104 543 4 885 l 897 
16. 
" 
.... Il 778 l 440 - 2 550 2 330 18 098 129 423 118 478 9 048 l 897 
23. 
" 
.... 
2 845 . -
- - - 2 845 132 268 121 123 9 248 l 897 
30. 
" 
... . l 820 -· - - - l 820 134 088 . 122 623 9 568 l 897 
Tilsammen 40 861 l 48 580 . 7 536 l 28 556 8 555 134 088 - l 122 623 9 568 l l 897 
<a 
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Beretning om 
det norske torske- og kveitefiske ved Island 1933. 
Med det minkende vårtorskefiske i Møre har torskefisket ved Island 
fått en stadig større betydning. I 1933 er der hjemført fra bankene ved 
Island et større kvantum saltet islandstorsk enn nogensinde tidligere. Den 
viktigste del av fisket foregår i tiden april/juni med hovedtyngden av 
tilførslene i mai måned. For Ålesund, som er hovedcentret for ut-
rustning til og tilførsler fra dette fiske, deltok der 153 fartøier (anløp) 
og for de øvrige steder ca. 6 fartøier. De fleste av de deltagende skib 
er dampere i størrelse henimot 100 fot og fisker med line. Fisken 
saltes ombord og hjemføres kun i undtagelsestilfelle i fersk stand. Der 
tilføres også ganske store kvanta lever og rogn, men det er . ikke 
lykkes å skaffe opgaver over dette. Nedenfor gjengir man i tabell 
fiskets kvantitative og pengemessige resultat, samt fordelingen på til-
førselssteder og gjennemsnittspris i de siste 4 år: 
Ålesund Kristiansund Rogaland Total 
------ Pris 
Aret 
Cl) l ~ l ·- Cl) Cl) l pr. 'O :a 'O l ~ . 'O ~,. l "'"l "E c b.O' o.o · 'E...: l<g. ~--....: cb.O 1-. 1-. cb.O :E~ · C1)~ ~~ >~ Cl)~ C1)~ <lJ~ C1)~ > :E :E l> :E l > øre 
1933 . . 6 012 000 l 315 120 370 000 81 400 250 000 66 000 6 632 000 l 462 520 22.1 
1932 .. 2 488 500 . 409 015 - - 100 000 20 000 2 588 500 429 015 16.6 
1931.. 3 897 500 . 9~8 3~5 8()000 23 200 150 000 37 50( 4127 500 999 095 24.2 
1930 .. l 148 500 320 230 ·- - 80 000 20 000 l 228 500 340 230 27.7 
Samtidig med torskefisket drives :også kveitefisket. De første 
kveitefangster kommer gjerne' inn i juni og hovedtyngden av fangstene 
i august-septemb.er. . $om det er skjedd med kveitefisket under det 
ordinære bankfiske på kysten er også fangstmengden ved Island gått 
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noget tilbake. Islandskveiten tilføres i iset stand klar for eksport. An-
gående fangstmengder, verdi og gjennemsnittspriser henvises til neden-
stående tabell for de 4 siste år: 
Ålesund Trondheim Total 
Mengde l Mengde l Mengde l 
Pris 
Aret Verdi Verdi Verdi pr. kg. 
kg. kr. kg. l kr. kg. l kr. øre 
1933 ....... 329100 260 820 - - 329 100 260 820 79.3 
1932 ....... 426 880 294 354 22 000 13 200 448 880 307 554 68.5 
1931. ... ... 274 237 163 822 - - 274 237 163 822 59.7 
1930 ....... 135 350 120 897 47 300 33 675 182 650 154572 84.6 
Fra det n o r s k e f i s k e v ed F æ røy a n e blev dey tilført 
12 500 kg. iset kveite og 2 tonn saltet torsk. Verdien av kveiten var 
kr. 10 125 og av torsl<en kr. 460.-. Partiet blev tilført Ålesund undtatt 
5 000 kg. kveite til verdi kr. 3 500, som tilførtes Trondheim. 
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Beretning om 
det norske kveite- og torskefiske ved Y-est-Grønland .1933 . 
. I 1933 deltok kun 1 norsk ekspedisjon i dette fiske. Denne var 
utrustet med l moderskib og 6 motordoryer ~amtidig som 2 motor· 
kuttere med egen utrustning leverte sine fangster til ekspedisjonen. 
Der ·benyttedes også l transportfartøi, og ekspedisjonens samlede be-
setning utgjorde 110 mann, hvorav de 46 var fiskere. 
Den samlede fangst utgjorde 521 tonn kveite til en førstehånds-
verdi av kr. 196 312 .. 50. Der blev ikke hjemført torsk i 1933. 
Til sammenligning hitsettes fjorårets resultat, som omfatter 3 eks-
pedisjoner: 869 tonn kveite, førstehåndsverdi kr. 337 000 og 210 tonn 
saltet torsk til førstehåndsverdi kr. 46 000. 
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Beretning om selfangsten 1933. 
I. Deltagelsen. 
Antallet av fartøier som har deltatt i selfangsten i de siste l O år 
har vekslet nokså meget. Antallet har vært nedadgående. Den største 
deltagelse i denne periode opviser årene 1924 og 1925 med henholdsvis 
154 og 160 fartøier. I 1931 deltok bare 62 fartøier, men både i 1932 
og 1933 var deltagelsen større. Således nådde den i 1933 op i 84 
fartøier. Deltagelsen var i 1931, 19:i2 og 1933 omtrent bare halvt så 
stor som i 1924 og 1.925. 
Denne store · nedgang i deltagelsen har man måttet regne med, 
først og fremst på grunn av det under fangstvirksomheten store antall 
forliste fartøier. For ti-årsperioden 1924-33 utgjør dette 84, eller 
nøiaktig det samme antall som deltok i fangsten i 1933. Dernæst 
skyldes nedgangen den .almindelige økonomiske depresjon, som også 
gjør sig gjeldende innen fangstvirksomheten. Tilgangen av nybyggete 
fartøier er minimal. 
Det samlede antall personer som i 1933 var beskjeftiget i denne 
gren av fangstnæringen androg til 1301 mann. Antallet betegner en 
reduksjon på 183 fra 1932. Gjennemsnittlig har der pr. år i ti-året 
1924- 33 vært employert 1435 mann i selfangsten. 
Dampskibenes største besetning i 1933 bestod av 28 mann, den 
minste av 13 og gjennemsnittlig av 17,5. For motorfartøienes vedkom-
mende var tallene henholdsvis 25, 6 og 14. 
De 84 fartøier som deltok i fangsten i 1933 hadde en samlet netto-
drektighet av 4095 tonn. Dampskibene, hvorav deltok 36, representerte 
en samlet nettodrektighet av 2458 tonn og deres samlede besetning ut-
gjorde 630 mann . Dampskibenes gjennemsnittlige nettodrektighet 
utgjorde 68 tonn, eller litt mindre enn i 1932 (70 tonn). Motorfartøienes 
antall be1øp sig til 48, 'representerende en samlet nettodrektighet av 1637 
tonn . Deres gjennemsnittlige nettodrektighet utgjorde 34 tonn og deres 
samlede besetning 671 mann. Prosentvis fordeler ant a Ile t av fartøier 
sig med 43 på dampskiber og med 57 på motorfartøier. Fordelingen 
av drektigheten stiller sig anderledes: Dampskiber 60 pct. og 
motorfartøier 40 pct. 
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Det anmeldte antall fartøier til konsesjonsfangsten i Kvitsjøen ut-
gjorde 40 mot 36 i 1932, 27 i 1931 og 49 i 1930. De 40 fartøiers 
samlede nettodrektighet utgjorde 2097 tonn. Samtlige anmeldte fartøier 
deltok i fangsten i Kvitsjøen med undtagelse av ett, som ifølge opgaven 
drev fangst i Nordisen. 
45 fartøier foretok i 1933 2 fangstturer og 8 fartøier 3 turer. 
D e l t a g e l s e n b y - og h e r r e ds v i s. 
Nedenstående tabell gir en oversikt over herredene og byene hvor 
de deltagende fartøier i 1933 hørte hjemme. Hjemstedet gir her som 
tidligere uttrykk for byen eller herredet hvor farkosten er registrert i 
henhold til loven om registrering og merkning av fiskefartøier. 
Samlet Hvorav dampskiber Hvorav motorfartøier 
Hjemsted Antall Netto Beset- l Netto l l Netto l 
fac- drek- ning A tall drci<-~Be~et- Antall drek- ~Beset-
koster tighet antall n 1hghet nmg t1ghet mng tonn mann l tonn l tonn 
Ålesund ............ 15 l 1008 265 9 l 666 1621 6 342 1 103 Sande ............. l 26 13 - - l 26 13 Herøy S ........... 2 58 28 - - - 2 58 28 Hareid ............. lO 635 160 8 460 120 2 175 40 Vartdal ... . . ... . ... 8 605 165 8 6t_l5 165 - - -Haram .. .. . . ....... l 18 11 - - - l 18 Il Bodin .. .. ......... l 94 25 l 94 25 - - -Borge .. ..... . ..... l 15 11 
- - - l 15 11 Tromsø ... . ........ lO 363 146 2 167 38 8 196 108 Ibestad ............ l 30 13 - - - l 30 13 Gratangen ...... .. . 4 104 56 - - - 4 104 56 Andørja ........... l 20 14 - - - l 20 14 Sørreisa ..... .. .... l 28 8 - - - l 28 8 Tranøy ........... .. l 38 15 - - - l 38 15 Balsfjord ..... .. . . .. l 15 13 -
- - l 15 13 Tromsøysund . ...... 15 501 212 2 98 33 13 403 179 Karlsøy . . . . . . . . . . . . 2 32 · 22 - - l - 2 · 32 22 Hammerftst . . . . . . . . 9 505 124 6 268 87 3 137 37 
-- - --------- ------- -!alt l 81 4095 1 1301 l 36 48 1 1637 l 671 2458 l 630 
Det største antall fartøier var utrustet fra Ålesund og Tromsøysund. 
Dernæst fra Hareid og Tromsø og så fra Hammerfest og Vartdal. Ser 
man bort fra antall fartøier og holder sig til drektigheten blir 
rekkefølgen foran ganske vesentlig forskjøvet: Ålesund, Hareid, Vartdal, 
Hammerfest, Tromsøysund og Tromsø. Deltagelsen var større i 1933 
enn i 1932 fra samtlige nevnte byer og herreder, undtatt Hareid og 
Hammerfest. Fra disse steder var den uforandret. Fartøiene var 
hjemmehørende i 18 forskjellige byer og herreder (i 1932 i 16 og i 
1931 i 13), hvorav 9 var representert med bare l fartøi hver. 
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D e l t a g e l s e n f o r d e l t p ·å f y l k e. n e. 
Av nedenstående tabell vil fremgå hvordan deltagelsen 1933 
fordelte sig på de forskjellige fylker: 
Samlet Hvorav dampsl<iber Hvorav motorfartøier 
Antall Netto Beset · Netto Bes et- Netto 
1 Beset-
fylke far- drek- ning Antall drek- nir.g Antall drek- ning 
koster tighet antall tighet antall tighet antall tonn mann tonn mann tonn mann 
Møre ....... ....... l 37 2350 l 642 25 1 1731 4471 12 619 195 
Nordland .. . .... .. 2 109 36 l 94 25 l 15 Il 
Troms ............. 36 1131 499 4 265 71 32 866 428 
Finnmark · .. ....... 9 505 124 6 368 87 3 137 37 
Ialt 84 4095 1301 36 2458 630 481 ~637 671 
Nedenfor finnes en opstilling over de enkelte fylkers prosentvise 
andel i deltagelsen. Den var også i 1933 størst fra Møre og næststørst 
fra Troms. Møres andel i antall fartøier utgjorde i 1933 44 pct., mens 
fylkets andel i drektigheten var 13 pct. større. Antall fartøier fra Troms 
var næsten like stort som fra Møre, men drektigheten utgjorde bare 
det halve av Mørefartøienes. 
1933 1932 
Antall fartøier Drektighet Antall fa rtøler Drektighet 
Møre 44 pct. 57 pct. 47 pct. 58 pct. 
Nordland 2 3 3 3 
Troms .. . . 43 28 
" 
38 26 
Finnmark .. 11 12 12 13 
Tils. 100 pct. 100 pct. 100 pct. 100 pct. 
Den fylkesvise deltagelse i årene 1924-33 fremgår av neden-
stående tabell : 
Samlet antall fartøier 
fylke 
1924 1 1925 1 1926 1 1927 1 1928 1 1929 11930 1 1931 l 1932 l 1933 
Oslo ....... 2 l 2 3 l - -- - l - - --Vestfold .... l l l l l l l - - - -
Aust-Agder . l l l l l l l l - .....,. -
Rogaland ... 2 2 ,2 l l 2 2 - - -
Hordaland ... l l l l 2 l l - - -
Møre 53 50 48 43 41 44 39 27 34 37 
Sør-Trøndelag l l - - - - - - - -
Nordland ... 7 9 8 5 3 2 2 l 2 2 
Troms .. ... . 68 74 l 56 41 l 61 31 37 25 28 36 
Finnmark . . . 18 19 15 11 15 12 11 9 9 9 
Ialt 154 160(135 1051~ 94 93 62 73 84 
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Deltagelsens fordeling på dampskiber og motorfartøier stiller sig 
således: 
Dampskiber Motorfartøier 
Fylke 
192.5, 26,27 , 28 , 29,30 131 132 , 33 1925,26 , 27,28 , 29,30,31,32,33 
Oslo .. . ..... 2 l 2 -
-1-1- _/_ - - l l/ l - - - - - -Vestfold .... ~~~ l ~1~ 1 = - 1111  - - - - - -Aust-Agder . - - l l l - -
-
Rogaland . ... l 1 l l 2 2 - - - l l - - - - - - -
Hordaland . .. - l l l l l - - - l - - l - - -
-
-Møre ....... 39 37 34 31 28 26 18 23 25 11 11 9 lO 16 13 9 11 12 
Sør-Trøndel. . - - - - - - - - - l - - - - -
- - -
Nordland ... l l l l l l l l l 8 7 4 2 l 1 - l l 
Troms ...... - l l 2 2 2 2 3 4 74 55 40 59 29 35 23 25 32 
Finnmark . . . 7 6 6 6 6 6 6 6 6 12 9 5 9 6 5 3 3 3 
--
- - - -- - - - - - - - - - - - - -
-Ialt 51 50 45 43 41 38 27 33136 109 85 60 82 53 55 35 40 48 
For Møre har deltagelsen i ti-årsperioden 1924 - 33 svinget mellem 
53 (1924) og 27 (1931) fartøier. Siden 1931 har deltagelsen vært økende·. 
Det samme har deltagelsen fra Troms. Herfra har deltagelsen vekslet 
enda sterkere enn fra Møre, nemlig fra 25 (1931) til 74 (1925) fartøier. 
Deltagelsen fra Finnmark har holdt sig uforandret i de tre siste år. 
Il. Forliste fartøier. 
Under fangstvirksomheten i 1933 forliste ialt 6 fartøier, hvorav 5 
motorfartøier og l dampskib på tilsammen 264 netto tonn. Damp-
skibet og l motorfartøi hørte hjemme i Møre, de øvrige i Troms. Dess-
verre omkom hele mannskapet på det ene av fartøiene, mjk ,, Håkon" 
åv Tromsø. De fleste forlis fant sted i Kvitsjøen. 
Av nedenstående opstilling vil sees de forliste fartøiers art, navn 
og hjemsted m. v. 
Farkostenes art og navn Hjemsted Netto drek- Hvor og når forlist 
tighet tonn 
DIS "Kvitøy" ....... ..... Vartdal 113 KvitsjØen 19/3 
M/S "Gungnir" ............ Ålesund 60 - · i mars 
M/K "Sneland" ....... . ' .. Gratangen 27 - 11/3 
M/K . Bjørnøy" .... . ....... Tromsø 18 - 3/3 
M/K "Håkon" ............. Tromsø 19 Vesterisen antagelig 9/4 
M/K "Harmann " ... ...... .. Sørreisa 27 Bellsund 24/6 
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Hvert år siden 1924 - det første år beretning om selfangsten blev 
utarbeidet - har et større eller mindre antall fartøier forlist under 
fangstvirksomheten. Antallet har i et e.nkelt år ikke vært under 4. 
De fleste forlis fant sted i 1927 og 1928, da ikke mindre enn tilsam-
men 35 fartøier gikk tapt. Det samlede antall forliste fartøier i ti-års-
perioden. ·1924- 33 kommer op i det høie tall av 84. Følgende tabell 
viser forlisenes fordeling på de enkelte år og på de forskjellige fylker 
hvor fartøiene hørte hjemme. 
Hvorav Derav fa ll er på 
Antall 
År farkoster Motor- Sør-forlist Damp- far Roga- Møre Trøn- Nord- Troms Finn-
ialt ski ber tø i er land delag land mark 
l l l l 
1933 .. . .. 6 l 5 - 2 - - 4 -
1932 ... .. 4 2 2 - 2 - - 2 -
1931 . .... 5 2 3 - 3 - - 2 
1930 ..... 4 . l 3 - 3 - - - l 
1929 .. . .. 4 2 2 - 3 - - l -
1928 .. . . . 21 4 17 - 4 - l 14 2 
1927 .. . .. l t 3 . 11 - 3 - l 10 -
1926 .. .. . 7 l fi l l - 2 3 -
1925 .. . . . 9 3 6 - 3, l - 5 -
1924 . . . .. 10 4 6 - 3 - - ' 6 l 
----~ -,-2_7 _ ------- -
Ialt l 84 23 61 ' l l 4 47. l 4 l 
Ill. Fangstutbytte m. v. 
Med hensyn til fangstforholdene m. v. på de forskjellige fangst-
felter henviser man til de nedenfor gjengitte uttalelser, som velvilligst 
er avgitt av Ålesunds · Rederiforenings Sælfangergruppe og Tromsø 
Ski pperforening. Den førstnevntes uttalelse er · sålydende: 
"K v it sjøen. Bra vær- og isforhold. Gode forekomster av 
ungsel, men gammelselfangsten totalt mislykket. Gjennemsnittsresul-
tatet noget over middels, hvilket må tilskrives at forholdsvis få fartøier 
deltok. 
Ves t e r i se n. ·Dårlig. vær- og isfo rhold. Bra forekomster av 
ungsel, men på grunn av for tidlig påbegynt fangst, fikk .selen ikke 
anledning å · samle sig, så resultatet blev omtrent et middels år. Klapp-
myss- og gammelselfangsten på dette felt under middels. 
Dan m ·ark stredet. Bra vær-, men vanskelige isforhold for 
klafJpmyssfangsten, som blev under middels. Lite is. Håkjerring-
fangsten på dette felt blev ganske bra - et godt middels år." 
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Tromsø Skipperforening uttaler følgende: 
"Kv it sjøen. Ungselfangsten, og vær- og isforholdene under 
denne, må fra først av betegnes som gode. Forekomsten av sel var 
betydelig. De allerfleste fartøier hadde gjennemgående gode fangster. 
Det var dog et par fartøier som ikke nådde inn til selens yngleplasser 
på grunn av isens tetthet. Senere i sesongen holdt isen sig tett og 
hindret fartøiene i å lete efter fangst, samtidig som der var mindre 
tilgang av dyr. Gammelselfangsten gav derfor ikl<e tilfredsstillende 
utbytte. 
Barentshavet og Nord isen. Fangsten på dette felt må 
betegnes som mislykket. Forekomster:! av sel var ubetydelig. 
Vester isen. Ungselfangsten v~r meget ujevn og lite lønnsom. 
Været var meget urolig med stor dønning på iskanten. Isen holdt sig 
derved så tett at det var forbundet med store vanskeligheter å komme 
inn i denne. Efter den svære storm den 9. april blev isen mer fordelt, 
men forekomsten av dyr var liten. Både ungsel-, gammelsel- og klapp-
myssfangsten må derfor betegnes som min~re god og for mange far-
tøiers vedkommende tapbringende. Sommerfangsten på dette felt må 
betegnes som tapbringende. 
Danmarks tre det. Klappmyssfangsten må betegnes som til-
fredsstillende, og har skaffet deltagerne et rimelig utbytte. 
Spitsbergen. Fangsten av storkobbe, hvalross og hvitfisk var 
gjennemgående tap bringende for de fartøier som deltok i denne fangst. " 
Den samlede fangst av de forskjellige sorter dyr var i 1933 større 
enn i de 4 nærmest foregående år. Den var dog ikke noget vesentlig 
større enn fangsten i 1932, men betydelig større enn fangsten i årene 
1929-31. Går man lenger tilbake, sees det at fa!lgsten i 1933 står 
tildels betydelig tilbake for fangsten i årene 1924-28, men deltagelsen 
var også betydelig større i disse år enn i 1933. Dette års fangst ligger 
videre under den årlige gjennemsnittsfangst i l O-års-perioden 1924-- 33 
med 17 000 stk. 
Den totale fangst av grønlandssel, klappmyss, storkobbe, hvalross 
og isbjørn i ti-året 1924- 33, sees av nedenstående opstilling: 
1924 302 000 stk. 1929 169 000 stk. 
1925 411 000 1930 217 000 " 
1926 314 000 " 1931 152 000 " 
1927 320 000 " 1932 235 000 " 
1928 288 000 " 1933 249 000 
Det fangede antall av grøn l and s se l ( Phoca groenlandica) 
utgjorde i 1933 184 799 stk. Det var større enn det fangede antall i 
årene 1929-32, men tildels betydelig mindre enn i årene 1924-28. 
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Sammmenlignet med den årlige gjennemsnittsfangst i ti-året 1924-33 
betegner fangsten i 1933 et underskudd på .. 24 000 stk. Fangstens 
fordeling på ungsel og gammelsel viser en ganske stor forskyvning fra 
. tidligere år. Det opgitte antall fordeler sig således med bare 12 pct. 
på gammelsel og 88 pct. på ungsel. Ungselens procentvise andel har 
i årene 1928-33 ligget mel lem 56 (1928) og 79 ( 1930). Bemerkes 
må det dog, at forholdene for fangsten av ungsellå godt tilrette i 1933, 
mens fangsten av voksne dyr blev mislykket. Forøvrig fremgår fangstens 
absolutte og procentvise fordeling av nedenstående opstilling: 
GCimmelsel Ungsel 
Antall Procentvis Antall Procentvis 
1929 ............ 38 559 31 86 269 69 
1930 ... .. ... .... 35 036 20 139 507 79 
1931 ............ 30 272 27 83 369 73 
1932 ............ 51 314 29 J 25 862 71 
1933 ............ 21 844 12 162 955 88 
I opgavene er som vanlig ikke medregnet de forliste fartøiers tapte 
fangst og heller ikke de isbrente eller av annen grunn ka~serte skinn 
av grønlandssel. Antallet av slike skinn er opgitt til 454, men antas 
neppe å være fullstendig. Opgavene omfatter som tidligere fangsten 
både i Østerisen (Nordisen, Novaja Zemlja og utfor Kvitsjøen) og i 
Vesterisen (Jan Mayen og Danmarkstredet). 
Fangsten av kl a p pm y s s (Cystophora cristata) har i ti-årsperi-
oden 1924-33 variert mellem 36 og 67 000 stk. Gjennemsnittsfangsten 
pr. år ligger på 51 682. Det fangede antall dyr i 1933 - 60 114 stk. 
- er det næststørste i den nevnte ti-årsperiode og det overstiger 
gjennemsnittsfangsten med vel 8000 stk. Fordelt på voksne og ungdyr 
stiller fangsten sig således: 
Voksne Ungdyr 
Antall Procentvis Antall Procentvis 
1929 ............. 19 431 46 22 851 54 
1930 ............. 14 292 40 21 729 60 
1931 ... . ......... 13 363 37 22 732 63 
1932 ............. 26 994 48 28 713 52 
1933 ............. 33 879 56 26 235 44 
Av stork o b be (Erignathus barbatus) blev fanget 3300 stk., 
eller et betydelig større antall enn i de to nærmest foregående år. Det 
var dog vel 1000 stk. mindre enn det fangede antall i 1930 og det 
ligger også noget under den årlige gjennemsnittsfangst i ti-årsperioden 
1924-33. Denne utgjorde 3412 stk. 
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Fangsten av hva l ros s (Trichechus rosmarus) veksler sterkt fr·a 
år til år vesentlig på grunn av at hvalrossen holder sig i egne som er 
vanskelig tilgjengelig for fartøier. Fangsten i 1933 må betegnes som 
dårlig, omenn den var bedre enn i det slette år 1932. Der blev fanget 
bare 209 stk., som engang ikke når op i halvdelen av den årlige 
gjennemsnittsfangst i årene 1924- 33 ( 478 stk.); 
Det fangede antall av isbjørn (Ursus arctos) betegnet i · 1981 
formodentlig rekord nedad med en fangst av bare 88 stk. Fan·gsten 
næsten fordoblet sig i 1932 og den viste ytterligere stigning i 1933. 
Dette år blev fanget 191 stk., som imidlertid er et betydelig mindre 
antall enn det som blev fanget i årene 1924- 25 og 1927-30. Av 
de 191 stk. blev bare 12 hjemført levende. Selfangerne har i årene 
1924-33 gjennemsnittlig pr. å_r hjemført 335 død~ . ~g levende isbjørn . 
Selfangerne_ har i 1933 dessuten ifølge opgavene bragt med sig 
hjem 261 snadd, 83 hvitfisk, l levende hvitrev, _1 hvitrevsldnn og 6000 
egg. Fangst av hornfisk er . ikke anmeldt. . . . . 
Den utvunne mengde av spekk utgjorde 3889 tonn , eller 433 
tonn mindre enn i 1932 tiltross . for at det fangede antall dyr var noget 
større i 1933. Den mindre spekkmengde skyldes det forhold at fangsten 
av voksne grønlandssel og klappmyss, som selvfølgelig gir mer spekk 
enn ungselen, var mindre i 1933 enn i 1932. Den · gjennemsnittlige 
spekkmengde i ti-året 1924-33 androg til 5398 tonn . 
Av omstående tabell vil sees hvorledes fangstutbyttet av selfangsten 
i 1933 fordelte sig på de forskjellige innklareringssteder og på far-
kostenes forskjellige hjemstedsfylker. · 
Nedenstående opstilling viser hvorledes innklareringen av skinn . 
·procentvis har fordelt sig over de forskjellige tollsteder i årene 1927- 33. 
1933 1932 1931 1930 1929 192R 1927 
% % % % % % % 
Alesund ... . . 43,9 45,3 43,9 31,0 44,8 41,5 44,7 
Hareid .. . .... 9,6 2,8 12,4 
Tromsø . .' .... 46,9 45,9 46,1 50,6 39,1 38,1 48,3 
Hammerfest .. 9,1 8,8 10,0 8,8 13.2 7,8 7,0 
Man merker sig, at Tromsø og Hammerfest's procentvise andel er 
øket noget fra 1932, mens Ålesunds andel er gått noget tilbake. 
De enkelte fylkers andel i fangsten fremgår av nedenstående tabell, 
som omfatter de tre viktigste fylker, nemlig Møre, Troms og Finnmark 
samt årene 1929- 33. Der er også en ·rubrikk for den gjennemsnitt-
lige fangst av dyr pr. fangsttur. - Ved beregningen av gjennemsnitts'· 
fangsten pr. tur er · som tidligere de forliste fartøier og disses bjergede 
fangst latt ute av betraktning. 
Grønlandssel Isbjørn Klappmys~ 
Hvorav Stor- Hval- Hvorav Fangsten fordelt på Ikke Ikke Spekk Ialt spes i- kobbe ross Le- Døde Ialt spesi-innklareringsstedene Gammel- Ung- Voks-Ungsel fis ert vende fis ert sel dyr ne 
stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. sfk. stk. stk. stk. stk. tenn 
Ålesund . ............. . ... 69 712 l 64343 5369 - 66 2 - 29 39 403 15 265 24138 - 1783 Tromsø ......... . ... . .. .. . 100 976 89 R8.5 11 091 - 2584 17ti 10 135 12 841 5 735 7106 - 1625 Hammerfest . . . . . . . . . . .... 14 111 8 727 5384 - 650 31 2 15 7 870 5 235 2 635 - 48 1 
- - ---
------- - - ------ -Ial t 1933 184 799 162 955 21 844 - 3300 209 12 179 60114 26 235 33 879 - 3889 
Fangsten fordelt på far tøienes l l l l 
hjemstedsfylker: 
Møre ................. . .. 94982 88093 6 889 - 66 2 - 29 39 433 15 285 24148 - 2066 Nordland ....... · .......... 9 651 8 775 876 - 143 - - 21 152 120 32 - 93 *"' Troms .................... 65 952 57 257 8 695 -- 2441 176 10 I 14 12189 5 265 6924 - 1233 Finnmark ................. 14 214 8830 5 384 - 650 31 2 15 ~ 340 5 565 2 775 - 497 
--- - - ---- - - - ------ - -Ialt 1933 184 799 162 955 21 844 - 3300 209 12 l 179 60114 26 235 33 879 - 3889 
1932 ..•.. ....•......... · ... 177 176 125 862 51 314 - 2074 20 12 149 55 707 28 713 26994 - 4322 
193l ..•.••...••......•.•.. 113 641 83 369 30 272 -- 1824 851 11 77 36095 22 732 13 363 - 3191 
1930 . ... . .. ............ . . . 176 418 139 507 35 036 1875 4383 342 56 250 36 021 21729 14 292 - 3925 
1929 ..•.........•.......•. 124 828 86 269 38 559 - 1781 188 66 322 42 282 22 851 19 431 - 3651 
1928 ...................... 216 982 121 635 88 368 6979 3127 827 51 430 66 652 28 i43 36 518 1991 6630 
1927 ..............•....... 258 260 159 706 98 554 - 1535 601 45 255 59 225 23 657 35 568 - 6651 
'--v-' 
1926 ••............ . ....... 258 748 . 192 047 66 701 - 2219 180 134 53109 - 6565 
1925 . ..•• •.•.....•......•. 347 920 ? ? - 6790 1068 570 54 523 - 8517 
1924 •....•.••...•...•..•.• 241 065 1) ? ? - 7086 489 733 53 092 1) - 6639 
1) Tallet er beriktiget. 
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Møre Troms Finnmark 
:;,~ c:: b.O'- ........... c:: b.O'- :;,~ c:: o.o .... Q) Q) §-6'~ :>-.~ Q) Q) ·- :>-. QJQ) ·- :>-. Ar "O.~ "O "O ..... "O·- "O "O ""';i; E"O~ "O·- "0~1;; :a~~ 
- ..... > ~ bi, ·a::: ......... _ ..... > ~ b.O ·a= ...... _......, >- b.O ·~~~ ~ Q) <'Il 6 ~ - Q) ro E ~ - Q) <'Il§~ 2o.o ~2 ~ 2~ .:1~ ei 2o.o c:: c:: ~ .... ·~c:: o. ~ .... c:: c:: . ...:... ...... o. o(/) ~.;:: ;t: rn ~ (J) o~ -<.;:: c,-- o <'Il o <'Il -<.;:: 
1933 .. ... 135 oool 54 1978 81000 33 1444 23 000 9 1789 
1932 ..... 128 000 55 2585 75000 32 1633 21 000 9 1758 
1931. .... 81 000 53 2132 49 000 32 1485 16 000 11 ta33 
1930 ...... 98 000 45 1441 76 000 35 1188 20000 9 1429 
1929 ..... 750CO 44 974 52 000 31 1000 23 coo 13 1278 
Det sees av tabellen, at fartøiene fra Møre har den største og 
fartøiene fra Troms den næststørste andel i fangsten for 1933. For 
begge fylker er årets fangst den største i femårsperioden 1929-33, men 
gj ennemsnittsfangsten pr. tur viser nedgang både fra 1931 og 1932. 
Fangsten for fartøiene fra Finnmark står i 1933 på samme høide som 
fangsten i 1929, men gjennemsnittsfangsten pr. tur er adskillig større 
i 1933. Den er forøvrig den største i årene 1929-32. 
IV. Verdiutbytte. 
Den samlede innklareringsverdi av skinn og spekk utgjorqe i 1933 
kr. 2 623 000 (verdien av håkjerringtran ·er ikke medregnet heri). 
For sammenligningens skyld hitsettes nedenfor en opgave både over 
den nominelle og reelle verdi for årene 1924-33. under omregningen 
er benyttet Økonomisk Revue's engrosprisindeks. 
Nominell verdi Reell verdi · 
1924 ····· ··· ···· ·················· kr. 6 949 000 kr. 2 583 000 
1925 ............ ................. . 
" 
7 513 000 
" 
2 993 000 
1926 ······· ············ ··········· 
" 
3 945 000 
" 
2 013 000 
1927 .. ........................... . ,, 3 300 000 
" 
2 063 000 
1928 ........... ............ .. .... . 
" 
4 578 000 
" 
2 954 000 
1929 ... : .... .. ..... ... ............ . 
'' 
2 312 000 
" 
1562 000 
~930 ... ................ ... : ....... .. 2 271 000 l 646 000 
' 1931 ...... : ...... .' ... : ... : ........ .. l 46i 000 l 188 000. 
1932 ........ .. : ..... .. · ... ; .. ..... . .. 
" 
2 229 000 )l l 783 00~ 
1933 ............. : ... : .. ; ......... . 2 623 000 
" 
2 115 000 
Den: nomi~elle verdi for 1933 er større enn de 4 nærmest fore-
gående års. ·oe111 ; reelle , verdi er den største siden 1926 med und-
·- .. l 
tagelse . av l ~28. - .' : 
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Innklareringsverdien av fangsten som innklarertes over de forskj el-
lige tollsteder stiller sig således: 
1933 
kr. 
Ålesund .. ...................... l 123 000 
Tromsø ............ ............ l 289 000 
Hammerfest.. .. ........ .... 211 000 
1932 
kr. 
980 000 
l 072 000 
177 000 
Fordeles innklareringsverdien på fartøienes hjemsteds-fylker blir 
forholdet følgende sammenlignet med endel foregående år. 
fylke l 
1933 l 1932 l 1931 l 193') l 1929 l 1928 l 1927 1000 kr. 1000 !u. 1000 !u. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Oslo ....... ·l - l - - l 
- -
l 
- 3.') 
Vestfold .... - - - - 25 25 22 
Aust ·Agder . - - - 30 6 65 47 
Rogaland .... 
-
- - 88 182 65 55 
Hordaland ... - - - 65 18 108 45 
Møre . . ... . . 1424 1170 825 1021 1023 2729 18P6 
Nordland .... 101 101 
l 
66 74 62 110 171 
Troms ...... 881 774 428 784 692 1096 875 
Finnmark ... 217 184 142 209 304 380 245 
Man merker sig. at verdien for alle fylker med undtagelse av Nord-
land er større i 1933 enn i 1932. Økningen faller størst på Møre med 
kr. ·254 000 og næststørst på Troms med kr. l 07 000. 
Fra Ålesund har man fått opgitt følgende gjennemsnittspriser på 
førstehånd: Skinn: Hårfaste hvite kr. 11.50, gammelsel kr. 3.00, 
småsei og klappmyss kr. 4.00 alt pr. stykke og for prima skinn. :-
Spekk: Fra Kvitsjøen og Vesterisen 16- 18 øre pr. kg. (1932 13 1/2 
-15 øre) og fra Danmarkstredet 15-17 øre pr. kg (1932 11 øre) 
efter kvalitet. 
Fra Tromsø har man mottatt følgende oversikt over prisene. 
"Avsetningsforholdene var noget gunstigere enn i de to foregående 
år. Prisen på skinn og spekk lå iår noget høiere for den største del 
av fangstene. Vi noterer nedenfor endel gjennem~nittlige førstehåndspriser: 
White coats (hårfaste) kr. 11.00-13.00, overgang kr. 6.50 - 8.00, 
ungsel kr. 5.50, gammelsel (sadlers) kr. 3.00-5.00, blueback kr. 7.00-
8.00, voksne klappmyss kr. 4.50-5.50, snadd (ringsel) kr. 1.00-1.20, 
bjørn (vinterskinn) kr. 100.00-150.00, bjørn sommerfanget kr. 10.00-
25.00, alt pr. stk., storkobber kr. 0.50-0.55 pr. kg. og spekk kr. 0.15-0.25 
pr. kg. Hvalrosskinn usalgbare." 
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V. Håkjerringfisket. 
I 1933 var 21 selfangerskuter fra Møre utrustet både for håkjerring-
fiske og selfangst i Danmarkstredet. Enkelte av disse foretok spesielle 
turer til disse felter for utelukkende å drive håkjerringfiske. Deltagelsen 
i dette fiske er sterkt økende fra selfangernes side; således var det bare 
9 fartøier som drev en slik kombinasjonsfangst i 1932. Fra Troms fylke 
var det i 1933 bare 2 skuter som kombinerte selfangsten med håkjer-
ringfiske. 
Selfangerskutenes samlede fangst av håkjerringtran utgjorde 949 
tonn til en innklareringsverdi av kr. 263.000. 
Legger man denne verdi til innklareri11gsverdien av produktene fra 
selfangsten, kommer man op i et beløp av kr. 2,886 000, som altså 
utgjør den samlede innklareringsverdi av selfangernes virksomhet i 1933. 
For fartøier som ikke driver selfangst, men bare håkjerringfiske, er 
innkommet opgaver fra 8 fartøier, som har gjort tils. 16 turer. Derav 
har . 2 av fartøiene gjort 4 turer hver. Fisket har foregått i Nord isen, 
ved Svalbard, i Kvitsjøen, ved Bjørnøya og i Norskehavet. Fartøienes 
samlede fangst er opgitt til 405 tonn håkjerringtran til en innklarerings-
verdi av kr. l 04 000. For 1932 utgjorde fangsten for 5 fartøier 2 873 fat til 
en innklareringsverdi av kr. 171 000. Regner man ett fat lik 175 }<g. 
netto, skulde vekten av de 2 873 fat bli 503 tonn . Resultatet falt altså 
adskillig bedre i 1932 enn i 1933. 
I følge disse opgaver skulde den samlede fangst av håkjerringtran 
1933 utgjøre l 354 tonn til en innklareringsverdi av kr. 367.000. 


